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ANO U J u m oH de .junio .03 188í>.--Sarttos Antonio de P a d n a y Tri l l lo . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
- • — 
i m m w x w w ñ m DE m , 
Sogún nos 08oribOD nuoHtroH corrosponsa-
Iost loa SUKS. AMKDKK PniNOB v CP" d Pa-
bellón de Gu'atentala, on donde han organi-
ziulo un Kiil)iii(!!c ríe loctura lo.-i princi-
palea puriódlcos do Jas Amerlcos dol Centro, 
aél Snd, dé las Antlllnó y d o l Extremo-
Orlonto OH una oonstruoclón do madora, do 
l . imás lindas. 
Está situado dicho pabellón á mano do-
rocha do la Ton o do Elitol, del lado dorocho 
y enfronto do la parto central del Palacio 
do las Artos liberales. So oncuontra ¡i pro-
Miii i i ind do todas las socolónos do las Aino-
rioasydol Impurio dol Brasil. Quienes han 
oonstroldó paiaóiosque rivalizan do rique-
za, y que serán una do las inayoroa atrac-
ciones de la Exposición, 
E n c o i n i ' i H i a i i i D S particularmente á nues-
tros compatriotas qiie visiten, en ol Pabe-
llm <lc (i 11 tíemala, la instalación (pío han 
hecho nuestros corresponsales, SKES. AMÉ-
DÉK I'ÜIM'K v Ci'", gracias A la amabilidad 
dol señor comisario general do Guatemala. 
Telegramas por el Catle. 
SMUVILIO FABTIOULAB 
URL 
X îario de Xa Marina, 
AI, l>IAU)0 DR ! i I t lAHINA. 
Habana. 
TEIiBGUí A M A S D E K O T . 
l.niHlm, V¿ de Junio, á las ) 
7 ff 16 tns. de la mañana. \ 
XJn tren do rocroo quo sa l ió do Ar-
magh para Warrcnpoint í lr landa) , 
yonol cual iban 1.200 personan, 
entro ollas muchos n i ñ o s do una os-
cuola metodista, sacerdotes do di-
cha rel ig ión, sus pro íocores y pa-
riontos do los educandos, descarri-
ló, pereciendo veinte personas y 
resultando muchas heridas. 
Madrid, 12 de junio, á las ) 
8 de la mañana.) 
L a ChMCeta do hoy publica un Real 
Decreto croando un contro do E s t a -
díst ica Comorcial en la is la de 
Cuba. 
E n el Consejo do Ministros cele-
brado hoy, el Ministro de U l t ramar 
explicó algunas de las reformas in-
troducidas en los presupuestos ge-
noralos de Cuba. 
Facilitará nuevos recursos á los 
Ayuntamientos. 
Aumentará la Guardia C i v i l on 
dicha isla. 
E l Gabinete dedicará un Consejo 
á tratar eaceluaivamento de los pre-
supuestos do Cuba. 
L o s amigos del Sr. Gamazo han 
celebrado una reunión, en la que 
acordaron colocarse on una actitud 
Independiente, pero s in separarse 
dol partido íuoionista. 
So ha promovido un gravo motín 
on Santander, á consecuencia de la 
Real Ordon quo dispono hagan es-
cala en la Coruña los vapores-co-
rreos de la C o m p a ñ í a Trasat lánt i -
ca, habiendo regresado á su pa í s 
poco satisfecha la c o m i s i ó n monta-
ñosa quo vino á la corto á gestionar 
la anu lac ión do osa medida. 
Fuó á recibirla á la e s t a c i ó n dol 
ferrocarril do Santander un nume-
roso público. 
H a dimitido el Ayuntamiento de 
Santander, y la multitud pedia que 
dimitiese t a m b i é n la Diputaoión , 
habióndoso arrojado piedras al edi-
ficio quo ocupa aquella. 
Bruselas, V¿ dr Junio, á tas f 
H // 10 ms, de la mañana. \ 
So han efectuado demostraciones 
contra el Gobierno on Gante y er. 
Lieja . 
P r o m o v i ó s e un conflicto entre la 
multitud y la pol ic ía , rcsultandc 
heridos muchos do los manifestan-
tes. L a fuerza p ú b l i c a logró resta-
blocor el ordon. 
Nueva. York, L2 d'-Junio, á las } 
O de la mañana. $ 
H a llegado, procedente de la H a -
bana, el vapor Nidgaivt, 
Paris, V2 df Junio, á las f 
1) y 5 ms. de la mañana. $ 
E l Frosidento do la Repúbl ica , 
Mr. Sadi-Cnrnot, ha regalado el ca-
pelo que doben usar, á los nuevos 
cardonales franceses, que son los 
arzobispos do P a r í s , de L y o n y de 
Burdeos. 
Nueva-York, 12 de Junio, á l a s ) 
9 y 2 0 ms. de la mañana. $ 
H a descargado una terrible tem-
pestad do rayos y truenos sobro es-
ta capital y sus c e r c a n í a s , resul-
tando muertas por las descargas 
e lóctr icas algunas personas y otras 
habiendo perdido el conocimionto. 
Algunas casas fueron incendiadas, 
y muchos árbo les arrancados de 
raíz. U n a casa que so estaba cons-
truyendo en Broolclyn vino al suelo, 
pereciendo dos personas y rosni-
do varios heridos. 
H a sido en parte incendiada por 
un rayo la Catedral de Saint Jamos, 
en Brooklyn. 
I'nns, II: ilr Junio, ú las 
0 y 30 ms. de la mañana. 
Reina gran e x c i t a c i ó n en la Cá-
mara de los Diputados á causa de la 
interpolación presentada respecto 
do los sucesos do Angulema. 
E l diputado por la Charente pro-
tootó contra la i n t e r v e n c i ó n del Go-
bierno para impedir al pueblo el uso 
legítimo de sus derechos, el cual, s i 
bien so muestra indignado, no se 
dejará atemorizar por los actos de 
la autoridad. 
Le contes tó el Ministro do lo Inte-
rior, defendiendo los actos de aque-
llas autoridades, y dec laró quo las 
provocaciones no s e r á n por m á s 
tiempo consentidas, pues el Gobier-
no, de aquí en adelante, tratará con 
toda severidad á los provocadores. 
Este debate fuó tumultuoso, y el 
Presidente do la C á m a r a se v i ó 
precisado constantemente á agitar 
la campanilla, l lamando al orden á 
los alborotadores. 
Jjóndres, 12 dé^unio, á las ) 
9 y 50 ms. de la mañana. S 
So calcula en setenta el n ú m e r o 
do víct imas ocurridas on ol descarri-
lamiento dol ferrocarril do Armagh. 
Viena, 12 de jimio, á las ) 
10 do la mañana. $ 
Dice el TagbUitt quo se ha descu-
bierto una c o n s p i r a c i ó n on ol P a l a -
cio do Belgrado, quo tenia por obje-
to destronar al R e y Alejandro y pro-
clamar á Pedro Carageorgevitch. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yot'h; Junio / / , dht* 
¿»i tic la tarde. 
Ouzu* espiiflolus, A $15.1)2. 
Coatencs, fi$4.87. 
Descuento immd eomercia!, G0 d i V t , 8 á oi 
por 100. 
€anibioK sobro LondreSj 00 div. (bammoros). 
á $4.87*. 
Idem sobro Parí», G0 d]v. (bunqueros), á 5 
francos 10} cb*. 
Idi'in soliro Hanihur^u, 00 djv. (buuqueros) 
á 5)51. 
Bonos rejílstrados do los Estados-Unidos, 4 
por KM», A 1201 ox-iuforés. 
ítoutrifuifii. n. 10, pol. 98, d 8. 
•Cenlrírug-nK, costo y Ilotas £64* 
malar it buen rolím», <le V >l 7if 
jUucur de miel, de 'i: ri «M. 
MleK H 20. 
VEN DIDOS: 100,000 sucos d«) azúcar. 
Idem: 1,600 bocoyes de Idom. 
El morcado muy animado j cou tendencias 
al alza. 
.Uanteca (Wllcox), en tercerolas, á 8.05. 
Harina patent iHlnnosotu, $5.00. 
Londres, junio 11. 
ázúoar du remolacha, d 25|8¿. A entregar 
en Junio. 
Izncur oentrlfnga, pol. 08, d 25i8. 
iil -ni regular rotlno. A 20{ 
('iM-<uIidados, i l OS 5{10 ex-interés. 
('ualro por ciento español, 7r. cx-Interés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2i por 100. 
JParLi, junio 11, 
Itenla, 8 por 100, á 88 francos 05 cU, ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducoiánde 
los telegramas que «;<//.,,.,».. con arre-
/lu ai artículo ü l de la l/ey de f*n>ple~ 
ti f Í tilftf/-ttiyi.l., i 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ei din 12 de Junio de 1880. 




cierra do 21)0} d 287 
por 100. 
COTIZACIONES 




'¿i i 5 p g P. oro 08-
paQol, H0|;án pUz&, 
fo'iba f cuutldad. 
10] IÍ 20 p,SP.. oro 
eupuüol, á tX) ilp*. 
FRANCIA 
A L E M A N I A . } p a ñ o l . ' 1 4iár.ps 
l panol, 
KSTA DOS-UNI DOS 
H á p i P.. oro 
eitpariol. ¡160 á\v. 
52 á »H p2 P., oroea-
P'iüul, a 3 d [ 7 . 
í" 3 á '.'>i p? P., oro es-
»!0 div. 
P., oro es-
á 3 d[v. 
72 A»! pSP., oro es-
pañol, í 60 div. 
8i 48] PSP., oroos-
pnnui.a 3 dir . 
OKSCDENTO MERCAN-J 6 á 8 p . g MÚúJ, «n 
T l l i , ) «MAmnMM 
Morcado nacional. 
AZOOÁRK8. 
Blanco, trenes de Derosno y 
RUlieux, bulo á regalar.... 
Idem, idem, Ídem, Ídem, bue-
no á superior 
Idom, ¡dum, idom, id., florete. 
Cogucho, iuferior á regular, 
mimero 8 4 9. (T. I I . ) 
Idem, bueno & superior, nd-
lut-i'o 10 á 11, idem 
(¿uolirado, inferior á regular, 
mimoro 12 á 14, idom 
Idem, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n" 17 á 18. id. 
••**m, floMfo. n? 19 4 30. i d . . 
Mercado extranjero. 
CESTHtFDOAS D E GUARAPO. 
Polarización 91 d 96.—Sacos: 101 4 10} rs. oro arro-
ba, según námero.—Bocoyes: sin operaciones. 
AZÜCAK DE MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 8 á SJ roalos oro arroba, 
«egún envaso y número. 
AZOüAK UASCAHADO. 
Común á regular rofino.—Polarización 87 4 89.—De 
7] & 81 reales oro arroba. 
S o a o r o 3 Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Pablo Romid. 
DK FRUTOS.—D. Andrés Z^yaa, auxiUar de Co-
rredor, y I ) . Podro Puig. auxiliar do Corredor. 
Es copia.—Habana, 12 de Junio do 1889.—El Síndl-
w Protiilunt« intorino. JnM¿ Af* da iíontalván. 
Nominal. 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O 
D K L 
(JUÑO KSPAÑOL. 
Abrid al 2:iG5 por 100 v 
cierra «le 8801 d 23(M 
por 100. 
FON n o s I T H L I C O S . 
tilleUrs lliputecarios de la Isla do 
('uka 
lonoit del Tcxoro do Puerto-Rico, 
ionon dul Ayuntamiento 
ACCIONES, 
lauco Exnañol do la Isla do Cuba 
iimco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril do la 
H a b l a .' 
Unco Agrícola 
iompállla <lo Almacenes do Do-
pósil» <IQ Santa Catalina 
¡ródito Territorial Ulpotecurto de 
la Isla de Cuba 
Cuiprusa de Fomento y Navugt-
uión del Sur 
•'rlmora ConuiaSfa de Vapores de 
11 Buida 
'•nnpiiAfn do Almacenes do 11a-
reiulatlos 
»f ipafií:i '.o Almacenes do De-
pdalto ile la H&baua 
.'ompatUa ICnpaRola de Alumbra-
iln i l " (Jan 
Joiapeflla Cubana de Alumbrodu 
<le (las 
Idnipa&ta Knpnriolo de Alumbra-
do ilo Oas de Matanzas 
lompftQfa de das Htspann-Auie-
liuHiia Consolidada 
lompaOU de Caminos do Hierro 
do la Habana 
• ompafiia d i Caminos de Hiorri) 
Matanxaa & Sabanilla 
Cumpaftía <lo Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Cominos de Hierro 
do Cionfucgos d Villaclara 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Sugua la Grande 
Coiii|> iñla do Caminos do Hierro 
do CaibarMn ú Sancti-Spiritus.. 
('ompaniadel Ferrocarril del Oeste 
t'ompafiíu del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cubo 
Rellnerla de Cárdenas 
(••genio "Central Redención". 
Knipnx.i de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
• Rómpanla de Hielo 
'•'errocarril de Quantíinomo 
OBLIGACIONES. 
)el Cródito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla do Cuba 
Jódulas Hipotecarias al 6 p . g in -
terés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p . § interés 
anual 
tonos de la Compafifa de Gas His-
pano-Americana CoiiKolidadi 
Compradores. Yeods. 
too á mu 
'sii'ábh" 





81 á 75 D 
B6 
9 7 4 90 
48} 4 48í 
322 á 21» 
50 á 40 
60 & 4 9 i 
46] & 46^ 





12 i 11 
21 á i 
85^ á 83 
101 á 10 















ni»l>«iiii. 12 do Junio <ln 1R89 
DE OFICIO, 
COMANDANOIA U F . N K H A I . D I 1IAKINA D K L 
APOSTADKKO l>K l.A BABAKA, 
üecrclnrín. 
tVcordado por la Excmo. Junta l-íconómira del Apos-
l.idcro, en SCHÍÓII de 3 dol actual, sacar á remate pú-
blico la construcción de un bote do 7? especie y dos 
bincborroR, luyo el tipo do !ftñ22-09 oro el primero y 
$773-24 idem los Nogundos, á tenor dol plano, detalles 
lomás condiciono!) dol pliego que quedo expuesto en 
Secretaria, todo» los dios bábiles, do once á dos de la 
tarde, ae hiaOO preaeota QUé lo subasta referida tendrá 
lugar el 0 de Julio entrante, boro de la una de la tarde, 
en que Mtum constituida n expresada Corporación, 
para atender las proposiciones que se presenten. 
Huliana, 5 do Junio de 1889.--»A»aouín i í ieón. 
C n . 810 8-7 
OOMANDANOU («KNKIlAL D K M A R I N A D E L 
A I ' O H T A D E R O D K I^A H A B A N A . 
Secretaria. 
Acordado por lo Excmo. Junta Económica del Apos-
tadero, en sesión do 3 del actual, sacor á subasta lo 
construcción de un olgibo poro el servicio de los bu-
'•ues nocionoles y extrui\ieros en este puerto, bnio el 
tipo do .•fH,!i;t."i-l I oro, y ó tonor ilol plano, detalles y 
condiciones del pliego que se baila expuesto en esta 
Secretaría, todos los dfas bábiles, de once á dos de lo 
tardo, so ban •aber por este medio ol público que el 
expresado uclo tendrá lugar ol 8 'I" Julio entrante, 
bora de la una y media do la tardo, on quo estará 
constituida la expresada Corporación, para atender 
las proposiciones que se presenten. 
Habana, 5 de Junio do 1889.—^/oaonín Mieón. 
C n. 841 8-7 
COMANDANCIA « K N K U A I , D K L A IMIOVINCIA 
DS LA u A B \NA 
V n O I t l F . U N O i m U T A B D E L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
1). José Manuol Puente Siunto, vecino do esta ca-
pital, v cuyo domicilio aotnal se ignora, se servirá 
presentarse en este Gobierno Militar, de tres á cuatro 
do lo tnrde, en diu bábll, para enterarle de un asunto 
que lo interesa. 
Habana. 10 do Junio do 1889.—El Coiuandouto Se-
crelorio. Mariano Marti. 5-13 
Admlnistrat'ióu 
( onh-wl de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L PÚBLICO. 
El JUÍSTM 13 dol corrionto mes, i las doce cn punto 
de su mariana, prévio un contco general y esoruuuloso 
examnii, so introducirán en su respectivo glouo las 
777 bolas míe so oxtnOeron en el onterior sorteo, oue 
las l(i.21':t Mu- existen en .-1 mismo, completan las 
17,000 do que consta el sorteo ordinario número 1,301. 
Kl dia 14, antes del sorteo, se introducirán los 777 
bolas de los premios correspondientes al mismo sor-
teo, v que con los 13 aproximaciones forman el total 
de 70o premios. 
E l viernes 14 de Junio, á Us siete en punto de la 
mafíana, so verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días bábiles, contados 
desde ol do la celebración del referido aortoo, podrán 
pasar ú esta Administración los señores sasenptores i 
recojerlos bille'es que tongan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,302; en la intaligencia 
do que úwado dlebu término so dispondrá do ellos. 
IJO que so harA< público para general conocimionto. 
Iliibanii. Junio 5 de 1889.—El Admbiistrador Cen-
ly 'I, A. m Mnr<j"ffi de Oarlría. 
Administración 
Central de Rentas Kstuncadas. 
LOTERIA. 
AVISO AL PÚBLICO. 
Desde ol dfa 14 del corriente mes se dará principio á 
la venia de los 17,000 billetes de que so compone el 
sorteo ordinario número 1,302. que so ba de celebrar á 
la* f i r i i ' i l .- la mañana del día 2t> de Junio dd presente 
año, distribuyéndose el 75 p .g do su valor total en la 
forma siguioutoc 
ifúniero de importe 
prem(os. de lo» pvemios. 





10 do 1.000 
702 de 400 
9 aproximaciones de 400 pesos 
cada una para los 9 números 
restantes de la docena del p r i -
mer premio 
2 oproxiinncioncs do 400 pesos 
pora los números anterior y 
posterior oí segundo premio... 
2 aproximaciones do 400 pesos 
poní los números anterior y 











Son.... 790 premios ¡f 510.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
y el cuiidragósimo A l . 
Lo que oo avisa al público para general iu'-ligencia. 
Habana, Junio 5 de 1889.—El Administrador Cen-
tral, ^1. E l Marqué* de Oaniria. 
A L C A L D I A M I M C I P A I - D E I .A MAHANA. 
8 K C C I Ú S 3? 
En cumplimiento de lo acordado por ol Excmo. 
Ayuntamiento cu sesión de 5 del mes actual, previa la 
correspondiente autorización del Gobierno General, 
so ha señalado el dia IR de septiembre del corrionto 
año para adjudicar en público subasta la contrata de 
l a ejecución de las obras dol Depósito v do l u distri-
bución en bi Habana de las aguos de Vento, con arre-
glo ni provecto aprobado y a las oondicioiiet. y bañes 
que «u pulilic&n en la Oaeela y Jioleiin Ofici ' l , > en ol 
concepto de que el expediente respectivo, el presu-
p i u M o , l o s pliegos de condiciones Cicultotivos y los 
uemás documen'-js n lntivos á la conttrucción de los 
expresadas o b r a - , «o bailarán de maniflesto en la So-
cretaria del Excmo. Ayuntamiento, d e once á cinco 
do la tarde donde se darán también, á los que ocurrie-
sen con objeto de examinarlos cuantas noticias y da-
tos estimasen conveniente so'icltar. 
Habana, 11 de Junio ile 1889.—El Alcalde Munici-
pal, L . Pequeño. C 875 »-13 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A | i I A I I A N A 
Acordado por esto alcaldía conceder un nuero pla-
zo, hasta fln d e l coniente me-pura quo ios d e u d o r e s 
por plumas do agua compure/can en la Recnudaciún 
de arbitrios municipales á abonar la» cantidades que 
adeuden por cae concepto, previa preseuUción de los 
recibos que boyan satisfecuo ol ox-recaudador Judi-
cial D. t ranoisco Cuadra, se anuncia por esto medio 
á sus debidos efectos, en la inteligencia de que espi-
rado que sea dicho plazo se procederá por la vio de a-
premio contra los que resulten deudores morosos que 
darán incursos en elrecargo del dos por ciento que 
señala la Instrucción respec.tivn. 
Hobana, 10 de Junio de 1889.—L. Peq'ueño. 
3-12 
Adniinirttración Principui de Hacienda 
Pública do la Provincia de la Habana. 
RECAUDACION 
DON EMILIO R. CARUONKLL, Administrador Princi-
pal por sustitución reglamentaría, e t c . 
Hago saber: que en el expediente de apremio segui-
do en cobro de réditos d e censos impuestos x favor d e l 
extinguido convento de San Francisco en tierras d e l 
Corral San Nicolás do Charcos Largas que cotiiitituyen 
el potrero tl'ulado "Desengaño," do la propiedad do 
I ) . Miguel Herrera y Cárdenas, be sorinlado las doce 
del dfa diez y ocho do Junio próximo venidero para el 
remato do dicha tinca con todas sus pertenencias, que 
ba sido embargado por dicho concepto, cuyo acto.ten-
drá lugar en mi despacho en esta Administración Prin-
cipal, ante lo Junta correspondiente. 
Dicho potrero se compono en lo actualidad de quin-
ce caballerías y quince cordeles de tierra del rrferido 
Corral v ortá Mti iado en el término municipal de Me-
lena del Sur, barrio de Charcas, lindando por e l Nor-
te con terrenos de Molina y de Pcn'omo, por .el Sur 
con camino de Güines y tierras de D. Hilario Pas-
cual, por e l Kste c o n el oxproRiido c.nnino y por el 
Oeste c o n terrenos de D. Enrique j 1). HUano Ptt»-
cnal. Ha sido tasado en quince mil cuatrocientos se-
senta y nii pesos noventa y cinco centavos cn oro. de 
cuya suma se deducirán los siguientes gravámenes 
oue reconoce y c o n s t a n en ol Registro de la Propie-
d a d do lülines, ó saber: tres mil trescientos peaoa en 
cuatro capitales distintos, á favor dol extinguido 
convento- de Sun Francisco, bov del l>laJo. y mil 
pesos ú favor do los Propios de Gnonahacoa. 
So advierte á ¡as perjonos que deséen baoer proposi-
cioues p a r a lo subasta que deberán presentar el pliego 
cerrado en papel del r.ello duodécimo y acompañando 
la c a r l i i de |IIIJ:II quo i.^r^fo» f i«hi»r ¿ejmil ido olí C i t a 
Principal t i diez por n o n t o del importe dt l a tasación; 
que n o H c r á n admisibles los que no cubran por lo mo-
nos las dos terooraí partes del valor líquido tijado, que 
deberán conl'ormarso cou los UralOfl q u o estovan de 
inanifiosto y que el poatol que resulte tovorecido, do-
b c . á entregar en el acto e l importe dol principal, re-
cargos y costas del procedimiento ejecutivo; y e l resto, 
al otori-aniionto do lu escritura.—Habana. 2/ do mayo 
de 1880.—JTmfJio U. Carbonell. 
C 78fi lrt-2flMy 
! 
DON V I . I .M I PxnDO-Y EkKTAMZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Tontro. 
Por el presente se hace sabe' que en el juicio eje-
cutivo seguido por los ndininistradorcs de los bieriee 
quedados al i.illooimiento del Sr I». Narciso J. Pe-
oalvei, si pululo fondo de eate título, contra la suce-
sión del Kxcmo. Sr. I ) . Rafael Rodríguez Toiicosy 
los liipiidodons de la socioda I aminiiua •'('rédilo Ti— 
rritonal Cubano," en cobro de pesos, so ha dispuesto 
so saque nuevamente ó pública sabsstn, sin suplir lo 
falta ilo título do dominio, los bienes embargodos, con-
sistente en el potrero "Ponina," aituado en el barrio 
do hanagilises, jurisdicción de Colón, provincia de 
Matanaa»! OOtl todaa sus anexidados, dotación 'le sni-
mnlos, terrenos, fábricas, maquinarias, aperos de la-
braiua y demiís, tasado en scinnla y nueve mil dos-
cientos treinta y tres pesos noventa y cinco centavo» 
oro: pora cuyo acto se hu señolado el dia quince do 
Julio próximo á las dos de la tarde en las puertas del 
Juzgado. Lo î ue se anuncia por esto medio para ge-
neral conocimiento de licitadores, pudiendo pasar a la 
Escríbanla del acluarío á enterarse del juicio v la ta-
sación quo se le pondrá de rnaailichto. Tenienuo pre-
sente que para tomar parte en la subasta deberán con-
signar en la mena del Juzgado una cantidad igual por 
lo monos al diez por ciento efectivo valor de los bio-
nes que se han do subastar, sin cuyo requisito no se 
admitirá proposicióu alguno, asi como que no cubra 
los <los tercios de su tasación.—Y para su publicación 
eti ol DlAUO BM i v MAIIISA libro el presento.—Ha-
bano junio cuatro de mil ochocientos ochenta v nue-
vo.— l'icente Pardo.—Por mandado de 8. Sría., Pe-
dro Jiodnyuez Pérez. 7374 1-13 
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SE ESPERAN. 
City of Atlanta: New York. 
Ciudad de Santander Cádiz y escolas. 
Federico: Liverpool y escalas. 
Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
Manuelita y María: Puerto Rico y osealaa. 
Saint Germain: Veracruz. 
Saratoga: Nueva York. 
Habana: New York. 
Catalán: Liverpool y cscaloa. 
Miguel M. Pinülos: IJarcelona y escalas. 
Séneca: Nueva York. 
Chotean Iquem: Havre y escolas. 
City of Alexondria: Veracruz y escalas. 
Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
Emiliano: Liverpool y escalos. 
Pedro: Liverpool y escalas. 
M. L. Villavorde: Pto. Rico y escalo*. 
Niágara: NUOVR York-
Francisca: Ainberes y escalas. 
Isla de Luzón: Cádiz y esculos. 
City of Columbio: New York. 
Novorro: Liverpool y escolaa. 
Hugo: Liverpool y escolas. 
Manuela: Puerto Rico y eacaloe. 
SALDRAN. 
City of < Columbio: New York. 
Méndez Núñez: Nuevo York. 
Espofio: Colón y escolas. 
Alfonso X I I I : Santander y escolas. 
•-ionfuegos: Nueva York. 
Sulnt Germain: St. Nazairo y escolas. 
Soratoga: Veracruz y escalas. 
Ciudad de Santander: Progreso y cscalaa. 
Cristobob Colón: Barcelona y escalas. 
Habana: fidón V escalas. 
City of Atlanta: New York. 
Chotcou Iquem: Veracruz. 
City of Alexandrío: Nueva York. 
Niágara: Veracruz y oaoolaa. 
Séneca: New York. 
M. L. Villororde: Pto. Rico y escalas, 
Manuela: Puerto Rico y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 11: 
Do Montevideo y Poucc, on 50 díaa, bcrg. esp. Jua-
nlto, cap. Gener, trip. 11, tons. 236: con tosejo, á 
Luciano Kuiz y Comp. 
Dia 13: 
l>c Colón y caraJo», en 5 días, Topor-oonoo esp. Bol-
domero Iglcalaj, oap. Marti, trip. t i l , ton». 1,833: 
con carga general, 4 M. Cairo y Comp.—PasAje-
roe 11 y 23 de tránsito. 
Vico y csoalas, en 18 dios, vopor-oorreo esp. Es-
pono, oap. Díaz Compón, trip. . . , tons. 1,835: oon 
cargo general, á M. Calvo y Comp.—PostiJcros 63, 
de ellos 31 de tránsito. 
Veracruz y Progreso, en 3 días, vapor-correo es-
pañol Alfonso V I H . cap. Venero, trip. 14tt, tone-
ladas 5,124: con carga general, á M. Calvo y Cp? 
—Pasajeros 100, de ellos 60 de tránsito. 
Tompo y Cayo-Hueso, cn 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 40, tons. 520: 
con carga general, á Lawton y Unos.—Pas^js. 23. 
SALIDAS. 
Dia 11: 
Para Matatuas, vap. eap. Larrinaga, capitán Eche-
varría. 
Dio 12: 
Par» Oayo-Hueso y Twnpa, Tap. ataer. Maecotto, car-
pl t in Hanlon. 
~—Uamburgo v etcalas, vap. alom. Allemannia, ea-
Sltáa Droscher. uera-Orleans y escala-, vapor amer. Hntohln-
«nn, cap. Haker. 
Movimiento do pasajeros. 
ENTRAitOM. 
De COLON y escalas, en el vapor-correo esp. Dnl-
damero Iglesias: 
Sres. D . Juan Gudel—Clemencia Crecoll—IJernur-
do Martínez—J. Jesús Prado—Julio Jones—Celestino 
Collazo.—Además, 23 de tránsito. 
De VIGO y escalos, en oí vapor-corroo español A«-
p.-túa; 
Sres. D . Guillermo Rusifiol—Emilio Váztniez—An-
tonio Grau—.losó M. Túnez—Sebastián T<Jo—T. 
García—Domingo Rodríguez—Modesto Illanco—Ra-
món Pérez—José Gurbia—Domingo Garrido—Alvaro 
Franco—Francisco Carlos—Jnon Villa—Cosme San-
Jurjo—Mcnucl Soto—Manuel Fuentefria—Josi- Paz— 
José González—Antonio Prado—Maria Seoane—Co-
duliu Rasanto—Serofin <í. Fernández—Manuol Gon-
zález—Serafín (lon/ález—Antonio Turniella—Manuel 
Ilreo—LAcaro 6hféra—Julio Sabús—Juan Cumiiillo 
—Además, 31 do !r.iiisit.>. 
Do VERACRUZ;-PROGRESO, en el vapor-co-
rreo esp. Alfonso X I I I : 
Sres. D . Domingo Fernández—Diari V. de Famu-
d!o y 1 «le familia—Juan Rasea—Antonio Gómez— 
Miguel do Sesada—Ramón Calleja—José Mcndizobul 
Virginio Arbido é hUo—Ignicio L/)pez—Mauiiel I»o-
guilfu—Viviano del Campo —Ramón Díaz—Federico 
SeBcilano—lorenzo Llovera—Jorge Roseh—Maleo 
RosoUó—Hortolomé Malí—Javier Sánchez—Froncis-
oo Pqjaday—Vicente (^ucrol—Dolores Váznuer—An-
tonio Rcmán—Antonio Diila—Tiburcio C. Doble— 
Ramón C. lietancolirt—Ignacio Olivera—Rafael Mo-
reno— Manuel Linares—Armando Rosado—Hafncl 
Mcndizubal—Jorge Olán—Antonio José—Francisco 
Plautd]—Ramón Fe i r án—Jul i án Wandebcrg—Ma-
nuel Vañfz—José Rodríguaz—José E. Gabin—Ade-
más, 00 de tránsito. 
Du CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. José G. González—A. Sonderson—M. 
Pando—M. Pando—M. Lozano—ITeodoro Eulrel— 
Cre^ceucio Justor—Hcalriz Pellón—Tomaso Pagos y 
un sobrino—Puultna Allón y un niño—Pedro Delgado 
—Benito AUina—Félix González—Ladinlao OtatUlp 
—Andrés Sosa—Alberto Rodrígucr—Kcmigio A. 
Díaz—Hilar ia Jiménez y uno de familia.—Antonio 
Morales—Poter F. Knigbt. 
SALIERON. 
Para HAMBUHGt) y escolas, en el vapor alemán 
Alie man niu: 
Síes. D. Cbong S. Chung—Rolph Coy. 
Para N l ' K VA- ORLEAXS y escalos, en el vapor 
americano Ilulrhimon: 
Sres. D. Abelardo Rodríguez—Sixto González y un 
niño—Federico Holl . 
Para CAVO-HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Rosendo Fornáudoz—Femando Cuervo— 
Víctor Pérez .Joaquín Martínez y 1 niño—Alfredo 
Alfonso—Joaquín do lo Oso—María M. Voldcs é hijo 
—Elvira Antrocba—Amalia Antrocba—Luisa Mira y 
4 liyos—Tomás Aponte—Rulino Voldés—Juon M. 
Soto—Mercedes Leal—Guillermo Valdéit y 2 niños— 
Ramona Alvarez- Emilio Hidalgo—Joaqnin Zapte-
ray—Francisca Voldés y 1 niño—María A. Voldo»— 
Manuel Hernández—Angelo Andnulo é hUo—Inocen-
te Alvarez—Lorenzo Arrietn—Francisco Pérez-pJosé 
Abad—José I/ópez—Pedro Pérez—Francisco Voldés 
—Ambrosio Caballero—P. Lomonedo—Froneisco 
Gorban—Gervasio Amauri—Sotero Alonso—Joaquín 
Sánchez—Manuol Gómez—José Lazpeitlay señora— 
Terena Valdés, bijo y abijada José H e r n á n d e z -
Francisco Valués—.losé Coca—Antonio Lucos—José 
Jiña—Francisco Mozo—G. Perdomo y 2 h\jos—Calix-
to Valdés—José M . Rivas—Adolfo Díaz—Adolfo Po-
nabo—Mariano Vera—Marcelino Valle—Vicente 
Abren-Catalina O'Reilly—G. H . Goto—Ulpiano Ra-
mos—Emilio Rodríguez—Pedro Martín Ruiz. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 12: 
De Cárdenas, gol. Angel/ .. pot. Cuevas: oon 370 ba-
rriles azúcar reftno y efectos. 
Laguna del Medio, gol. Dos Sofías, pat. Menaya: 
con 1,000 sacos carbón. 
Jibacoa, gol. 1? do Viuaróz, pat. Tosso: cen 160 
sacos azúcar. 
Matanzas, gol. María Teresa, pot. Calafoll: con 
26,000 kilos hierro y 2 bultos cera. 
Despachados de cabotaje. 
Dio 12: 
Para Arroyos, gol. Júcaro, pat. Rodríguez: oon efec-
tos. 
Maranzas, gol. Dos Hermanas, prt. Bonet: con 
efectos. 
Cabnñas. go. Cohollo Marino, pot. lucían: con 
efectos. 
Jibacoa, gol. 1? de Vinaróz, pol. Tasso: cou e-
fectos. 
Mariel, gol. Mario Magdalena, pot. Villnlouga: 
con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Paro Nueva-York, vap. esp. Méndez Núñez, capitán 
Carmona. por M. Calvo y Cotap. 
nambUrgo y MCtJas, van. olem. Allemannia, co-
nitán Droscbor. por Falk, Bohlaen y Comp. . 
Jíueva-Orloans y escolas, vap. unu-r. Hntchin-
sou. cap. Becker. por La" ton y H n o i ' . 
Del. IIreahwater. Urn . amcr. E. O. Chrk, t u -
pitán Stbal, por K . Truflin y Co'np. 
Del. Brcarwater, berg. amer. Holtie M. Boin, 
cap. Bailcy, por If. Tráfflo y Comp, 
Del. Breakwatee, gol. amor. MaggieG. Hart, ca-
pit.ln William, por CÓnill y Cuup. 
Buques que s e ban despachado. 
Para Cuyo-Hueso y Tompa, vap. air.er. Mascotte, ca-
jii'áñ Hanlon, por Lawton y Unos.; con 336 ter-
ci ••• t tbaco y efectos. 
Del. Broakwaler, vio Matanzas, gol. amer. Re-
becca J . Maalton, cap. Stadley, por L . V. Placé: 
con S10 s a c o s azúcar. 
—Progreso, vap. amor. Progreso, cap. Philip, por 
Barrios y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
I'.n a Nueva-York, van. omer. City of Columbio, ca-
pitán Pierco, por Hidalgo y Comp. 
Cô  uña, Santander y escalas, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I I , cap. Venero, por M. Calvo/ 
Comp. 
Santander y Saint Nazuire, vop. fronc. Saint Ger-
main, cap.' Kcrsabiec, por Bridot. Mout' Ros y 
Comp. 
Extracto do la carga de buques 
despachados. 
Azúcar socos K'O 
Tabaco tercios 326 
P ó l i z a s corridas el día 11 
de junio. 
Azúcar socos 810 
Azúcar barriles 880 
Azácar estnches N) 
Miel de abejas galonea 3.178 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 12 de junio. 
Kduardo: 
50 i de pipo vino navarro Echavarri. $67 pipa. 
Kspaña: 
40 pipas vino tinto Boada $83 pipa. 
10 i id. id. id. id $.r>2 pipa. 
30 i de pipa vino navarro Bandera.. $60 pipo. 
50 i de pipa vino Alello, Ancla ^ $50 pipa. 
Cristóbal Colón: 
100 pipos vino tinto Romagoso $52 pipa. 
Gracia: 
40 cajas i ltot«11as cerveza Salvator.. $51 dna. 
Allemannia: 
500 sacos arroz semilla superior 7.; r*. ar. 
Fort William: 
300 barriles i botellas cerveza PP $4J dna, 
800 barriles ¡ tarros cerveza PP $4J dna. 
City of Alexandría: 
100 quesos Potagrás Venus $32 qtl. 
10 ciOaa \ botellas cerveio Estrella.. $20 c^ja. 
20 id. cognac Belmout $7 c^jo. 
100 latas mantequilla Venus. $65 qtl. 
200 i id. Id. Id. $65 qtl. 
Ramón de I^nrrinaga: 
400 quesos Potagrás $30 qtl. 
Pío I X : 
100 i de pipo vino Alello Plá de L l o -
rens $80 pipa. 
Almacén: 
450 docenas escobas La Habaueru, de 14 r. á $4} d? 
Büflues á la mu 
Para Cunarías con escala en Nueva York. 
Saldrá para fines del presente mes el bergantín es-
pañol 
K O S A K I O , 
Su capitón D. SIMON SOSVILLA. 
Admite possjeros y carga á flete v de su ajusto i n -
formarán sus consignatarios en O'Ueilly 4. Martínez, 
Méndez y C» 7122 26-7Jn 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES, 
Para VKRACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 21 de Junio el 
vapor 
C H A T E A r IQUEM 
capi tán L e Chapelain. 
Admito carga á flete y paaajeroe. 
Be adviorto á loa señorea importadores quo las mer-
cancías de Francia importadas por eato^ vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón espanoL 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlrectoe dq 
todas los ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán venta-
ja', sn viajar por esta lineo. 
Do más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consignotarioa: B R I D A T . MONT" ROS Y CP* 
7400 10a 11 «UO-W 
P a r a Nueva-Orleans directamente. 
El v a p o r - c o r r e o americano 
HUTCHITÍSON, 
capitán B A K E R . 
Saldrá de osta puerto e l m i é r c o l e s 12 de junio. 
Be admiten p a s a j e r o s y carga. 
De más pormenores impondrán sus c o B s i g n u t a r l o a , 
ftjtaderei n. 86. L A W T O N HERMANOS. 
VAPORES-CORREOS 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A S P I O LOPEZ \ m \ \ 
Xjinea de IsTow-Tork 
en c o m b i s a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V o r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes monsnales, saliendo los vaporea de 
eate puerto y del de Nueva-York, loo días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
HEHDEZ P f l E Z 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá para New-York 
el día 14 de comente, á los cuatro de la tarde. 
Admiic carga y p^ j ema , á los ^ue ofrece el buen 
trato que esta antigua Componía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
Tambicn recibo carga paro Inglaterra. Hambargo, 
Bromen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amboros, 
con conocimiento directo. 
Kl vapor estará atracado al muelle do los Almacenes 
de Deposito, por dondo recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería, á voluntad de los car-
gadores. 
La carga so recibo hasta U víspera de 'a salida. 
Lo correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compaliía tiene abierta n m póliro 
flotante, así para esta linea como pora todos las demás, 
baj.* lu cual pueden asegurarse tocos los ofeotos qao 
ae ouibarqueu en sus vapores. 
Habano, 6 de junio de 1889.—M. C A L V O Y CP» 
nflnio» n? 2K I n. 1P S12-1 K 
I Pl Í 0*. BARCELONA 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tone. 
HERNÁN CORTÍS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 „ 
Vapor e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
iíste hermoso buquo s a l d r á de esto puer-






C á d i z . 
M á l a g a 
y Barcelona. 
A d m i t e carga y pasajeros, quienes reclbi-
rár. e^ÍAerudo trato. 
liifóriñarán C. ÜLANCH Y COMP.—Ofi-
cios nümoro 20. 




ANTES D E 
MTOSIO LUPBZ V COMP. 
VAPOix-CORRHIO 
ALFONSO XIII , 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá pura la Coruña. Sautumlcr. Liverpool y el 
I l . r . i f , ol 15 dc.!niiio:i Inn R de lo tarde llevando laoo-
rrospoudcucia público y de otlcio. 
Admite paMjeron v carga Koneral, para dichos puer-
tos. 
Kcclbo azúcar, oofó y cacao en partidas á ticte co-
m i ó y con coi ocimici.to directo pora V'ÍRO, OÚÓII. 
Bilbao y San Seba*it¡íii. 
Tabaco para Santander M>1 
Los pasaportes M; oiitreg.a-áii al recibir los billetes 
do pa8i\ie. 
Las pólizas de corúa se llrmarún por los coiiHiguota-
rioR onteK de cum-rlas. sin cuyo requisito sordu DIÜM. 
Kocibc car^a ó bordo liasla el día 13. 
De más pormenores imiiondrán sus ooiisiffnatorios, 
M. Calvo y C >̂., Olidos número 28. 
1 
E L V A P O R 
312-El 
C. DE SANTANDER 
c a p i t á n F e n z o l . 
Saldrá pora PrOfrMa y Veracruz ol 20 de Junio k las 
3 de la tardo llevando lo correspondencia pública y de 
otieio. 
Admite carga y paiuueroB pora dichos puertos. 
Los p a s a p o r t e s ar ontreganlu al recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizas do cargo se lirraorán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Kecibo cargo ú bordo bosta ol dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Otlcios número 28. 
I 20 312-1E 
L I N E A de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Paclfioo. 
V A P O R 
c a p i t á n P E R A L E S . 
Saldrá el día 1-1 de Junio i los cinco de la t a r d e para 
loa p n e r t o a de su itinerario, recibiendo carga y po-
seeros. 
También so admite carga poro todos loa puertos del 
Pacífico. 
La cargo para el Kspaña se recibe el día 13. 
I D A . 
PCKRTOS 








Santiago de Cuba.... 
La Guaira 












































































N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procodo do la 
Península y al vapor i í . L . VillavercU, 
U M DE LA¥BANAV COLON 
En combinación con loe Tap«re8 do Nueva-York, y 
con laa Compafilas de forre carril do Panamá y v apotas 
do la coate Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R 
H A B A N A , 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá el dio 20 de Junio,á los 5 de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para lo» puertos de su itinerario. 
T carga para ostoa y toaos los del Pacífico. 
La carga solo se recibe el dia 18. 
LLEGADAS. 





Santa Marta. l 
Puerto Cabello 
La Guaira 
Santiago de Cuba.. 
Habuuu 
U . 10 
Días. SALIDAS. 
23 Habana. 





1 Santa Marta. 
6 Puerto Cabello 
9 La Guaira 












G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
DE 
Vniiorcs-correos Frauceses. 
S A N T A N D E R ESPAÑA-
S T . Ñ A S A I R E FRANCIA 
S a l c l r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d i a 16 d o j u n i o , á 
l a s 9 d e l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r o o 
f r a n c é s 
S T . O E i l M A I N 
c a p i t á n d o K e r s a l i s c 
A d m i t e c a r g a p a r a N T A N D E R 
y t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m ^ o n t o s d i r e c t o r . L o s c o n o c i m i o n t o s 
d o c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M c n t o -
v i d i a p y B u e n t s A i r e s , d e b e r á n e:;-
p c c i í i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a fo c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á llnicamvnte o l 
1 4 d e j u n i o o n e l m u e l l e d e O a b a -
l l e r i a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e o l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n o s p c c i i i c a c i ó n d e l 
p o s o b r u t o d e i a m o r c a n c i a . L o s 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n j ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s d o t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o r y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a ¡ p - . r a L o n d r e s o s e n t r e 
g a d a e n 1 6 o 1 7 d í a s . 
F l e t e 3 i . p o r m i l l a r d e t a b a c o . 
N o t a . — N o s e a d m i t e n b u l t o s d e t a -
b a c o s d e m e n o s d e 1 1 ; . k i l o s b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a O. 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C p . 
7336 a8-7 8<l-« 
EMPRESA 
D I 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASrOUTKS M I M T A U E H 
D K 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
E L E N A O M S 
c a p i t á n D . J o a q u í n S á n c h e z . 
Esto vapor saldrá de esto puerto ol dio l ' i do junio, L 
las doce del di.i, pan los do 
N u o v i t a s , 
P t i c r t o - P a d r e , 
C r i b a r a , 
S a g u a d o T á n a m o , 
B a r a c o a . 
G r U f t n t A n a x n o , 
C u b a . 
CONSIGNATAEIOS. 
Nueritaa.--8r. D . Vicente Kodrlcuez. 
l'iu-ito-l'adrc—Sr. i ) , (labriel Isudr(íu. 
Gibara.—Srea. Silvo v KoilrÍLaef. 
Soguo deTAuoino.—Bree, C. IViodcro y Cp. 
Ibinicoo.—Sres. Mon^s y OODtpi 
Ouanlánanio.—Sres. J. llueiio ¡f Comp. 
Cuba.—Sie*». L . UOR V Comí». 
ScdesnKcboi.orSOHinN'OS D E I l lCKKEKA, Son 
Pedro numero 2G, plaza do Lux. 
1 u. 18 312-1 E 
V A P Q R 
U T A y l i l i l í 1 IViilIU 
c a p i t á n D . M a n u e l G - i n i s t a . 
NEW-YOltK & COBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
LOS UEEMOSOS VAPOKES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - T O R K 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 d e l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d o . 
CITY OF COLU.MBIA Junio 1? 
CITY OF A L E X A N D I U A 5 




C I T Y OF COLUM13IA 22 
CIENFUEGOS 28 
CITY OF A T L A N T A 29 
D E L A H A B A N A 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 d o 
l a t a r d e . 
CITY OF W A S H I N G T O N Moyo 80 
SAUATOGA Junio 19 
SENECA «i 
NIAGARA 8 
CITY OF C O L U M B I A 13 
CIBNFUBOOS 15 
OITY OF A T L A N T A 20 
CITY OF A L E X A N D R I A 23 
SENECA 27 
SARATOGA 29 
Kilos bermojos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad do sus vii^es, tienen excelentes co-
modidailes pora pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
Lo corgu se recibe, on el muello de Caballería bosta 
la víspera del dio de lo solido, y se odmitc coreo poro 
Ingliiterro, Homburgo, Hrémen, Ams'.erdan. Rotter-
dam, Havre y Ambercs, poro Rueños Aires y Monto-
vi'lco á 8ftOW.| para Sontos á Rr) ote. y Rio Janeiro 75 
cts. pií cúbico con cuuociuiientus diicctoi. 
La correspondencia so admitirá únicamente on lo 
A^minbtntnon General de Correos. 
Se ilan liolota.s de v¡aj<i por los vapoics .lo <_ ta linca 
-llruclamcntn k Lircrpool, Loudtos, Sbutlmniplbíi,' 
Havre Polis, en conozidn con ln línea Cunorri, While 
Star j ?on especialidad con la L I N E A FRANCESA 
pará ri^jei rei'.ondos y combinados con las líneas de 
.?aiiit Nazairo y la Habana y Now-York y el Havre. 
L í n e a e n t r o M e w - Y o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
r?** El bennoso vapor de bierro 
capitán A L L E N . 
Ejole en la forma siguionlo: 
Do New Ycrk 
De Cienfuegos 
De SiiuiiHgo de Cubo ««•••»> « 
Q^Paaue por ambos llnoas á opción ilel vigoro. 
Pora llctos. Jirigirso ú LOU1S V. PLACE, 
Obrapfa nV 25. 
De n ás pormenores iiupondnin sus uonsiunatorio». 
Ohraplo número 25. H I D A L G O V COMP. 
\ o. w t m - i K 
Esto vapor saldrá de esto puerto ol día 20 do junio á 
las 12 del d'o pora los do 
N u o v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la cargo do travesío solo so admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitos.—Sr. D . Vicente. Rodríguez. 
Giliara.—Sres Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Moués v Cp. 
Guontinamo.—Sres. J . liuuno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Roí y Cn. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Solozor y Cp. 
Moyoglicz.—Sres. Sebulre y Cp. 
Aguodillo.—Sres. Valle, Kopplscb y Cp. 
Puerlo-RIco.—Sres. Fedderson y Comp. 
So despacha por Sobrinos do Herrora, Son Pedro 
26, plaza do Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una nólíza on el U, S. 
Lloyds do N . York, bnjo la cual aseguro tanto los 
nerconcíos como los valores quo so emharquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado ó precio sunioinento reducido. 
So despacho por Sobrinos de Herrera, Son Podro 28. 
pUzadnLuit. 118 312-1K 
V A I ' O I t KHI 'ANOL 
T R I T O N 
Capitán I ) . RICARDO R E A L . 
VIAJICS SKIUANALKH l>U LA I I A I I A W A BA-
I I I \ - l l<»M) \ . l i l i ) BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y M A L A B AGUAH V VICK-VKHHA. 
Saldrá de la Habana los sábados á los diez de lo no-
che, y llegará basta Son Cayetano los domingos por la 
tanic, y á Malas Aguas los funes al amanecer. 
Regresará á San Cayetiino (donde pernoctará los 
mismos dfas, y á Rio-Iifanco, nahío-Honda los mor-
ios, saliendo los miércoles á loa cinco do la m a r i a n a 
para lo Habana. 
lú i ilie carga los viernes y sábados por el muelle do 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De n i á s poniieiioreH, i i i i p o i i d r á n en dicho Imqne 




A V I S O . 
Con motivo de haber empezado la cuarentena cn 
NSW York, so advierte á los señores pasajeros que 
poro eritar el te 'Ik qne Itacoi se provean a¿ nn 
ccrtilicado sanitario en la oficina del Dr. Iturgcsf, 
Obtepo31, olios.-Hidalgo y C? 




P l a n t S t e a z n s h i p L i n o . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E8CAI<A KN CAYO-HI 'KSU. 
Los hermosos y rápidos vapores de osta linee 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M ^ S C O T T t , 
c a p i t á n H a n l o n . 
Saldrán ó lo uno do lo tarde. 
Harán los viajes en el orden siguionte: 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles Junio 5 
MASCOTTE.. eap. Hanlou. Sálmdo . . K 
MASCOTTE.. cop. Hanlon. Miércolos . . 11? 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Sábodo . . 15 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 19 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Sábado . . 22 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 20 
MASCOTTE.. cop. Hanlon. Miércolos . . 29 
En Tompo hocen conexión con el South Florida 
Railvoi (ferrocarril do U FlorhU), cuyos trenes están 
eu combinación con los do las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vii\)o por tiorra 
desde 
T A M P A A H A N F O K D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
AÍJIIHT1N, H A V A N N A U , C I I A U I - K S T O N , W L L . -
; M I M ; T O N . W A S H I M I T O N , I I A L T I M O K K I 
I M I I L A D E M M I I A , N K W - Y O I I K , B O S T O N I A T -
L A N T A, M E V A O K L K A N S , . I I O I I I L A , KAN 
1 ( 1 - , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades Importantes de los Estados Cui-
dos, como también por el rio Son Juan de Sondford á 
Jocksonville y puutos intermedioH. 
Se dan boletas de vii^je por estos Taporei en cone-
xión con los líneoH Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddentecher Lloyd, S. S. C'.', Hamburg-
Amarican, l'.iciuer. CV, Monorck y Stoto, desde Nue-
ra-York non» los principales puertos do Europa. 
So venden billetes de ida y vuelto á Nuovo-Yoi 
$90 ORO americano. 
Los días do salida do vapor no se despachan pasajes 
después du las once de la inafiana. 
Lo correspondencia so admitirá ánicamente en la 
Administración General de Correos. 
De mas pormenores impondrán sna consignatarios, 
Morcadores n. 85, L A W T O N HERMANOS. 
J. D . Hashagen, Agente del Eit«, 2til Broadwey, 
Noeva-York. 
i'ork por 
VAPOR A L A V A 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los m i é r c o l e s de cada semana, á l u lele de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegtró á Oárdina» y 
Sagua lo» juereo y k Caibarién loa viernoe. 
R E T O R N O . 
Saldrá de CaÁbarién. para Sagua los domingo*, á 
loe ocho de lo mafiana, regresando á la Habana loi 
lunes por la maQaua. 
Tarifa do f l o t e s e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Vivero» y ferretería $ 0-40 
Mercancía» 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Vivero» y ferretería con lanchage S 0-10 
Mercancía» Idem idem 0-66 
NOTA.—Eu combinación con ol ferrocarril do Zara, 
se despachan conocimieutop especialeb para loe pare/-
deros de Yiñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando cn c o m D i a a e i ó u con el ferrocarril 
de Chinchilla, »« despachan oonoolmicnto» directo» 
para loa Quemados de Qttlne». 
B« d6»pacba á bordo, é lufona«n Cabo nV 1. 
G i f i f U a 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el c a b l e , giran letras á corto y larga 
vltta, y dan oariae do orédito Bobre Naw-Torlc, Phlla-
dolpM», NoTr-Orlfon», Son Franelsoo, L«n<ir«a< l'aiío, 
Madrid, líui-í-lonu y .I. IM i" cuiiii.ili'H y efndudcH im-
portu. tos de los'Estados-Unidos y Kiii 'op:i. usl couio 
«obro lodos los pueblos do España y sus provincias. 
I ' n n i . Ir." I K 
'üütorul del 1>I-. A y o i , 
Inim'-nto mnnivIlloHainnnto l» I 
I fuerza y la flMUUUM M | 
\ ;.t \o/.. 
Pectoral de Cereza 
DEL DR. AYER. 
Las cnlcrmodadcs man ponosas y fútalos do Ja 
c.iru'antn y IOM pulm()ii>'H iirluclpluu Honural-
mento por pollrro-'os < sórdem-H (pío «o ouraii Oollmenta BI se Ion aplica eu tiempo ol remodlo 
i.n.i.lo. J.ii .li.aclcm r.uebi yor Í-IIA!. L"S í ips-
t r l adn i v Ui Toe Bl no HO culdiin, puodoil 
de ¡.'enerar en L i n l"itUlH, Amnii, IJronquIUB. 
I ' . i l i . i on l i ^o Tisis. I'ani e H l ; i i .-ni. iniedai c u 
v las ufcccionca imlinonaici*, ol inujoi 
P e S l de Cereza del Dr. fiyer, 
Laa fiunlüns duiido hay allí i deben lcncrl4 
slor'pro en ciña pnv.i udüilnl i r;irli> IIIIP. 
meiiio <pi-' io necesito. Bl rqtmno do un oín on 
combRtlt la oníi nni dad puode cn mticiioa ca;11 
rolnnl.-"' !•>. cura y imsta naoorla hi-p'isllilo. No 
debo por lo tnr.to perderso un llomnopi i ia 
exiierinicntiindii ofu,-, inedlclnii» <1" ell .JI-U 
dmlosu, sino aplicar do una V08 id romoulg 
mas «ngiin) y man ne.tlvo en HUS eferto». Kl 
rcmcdli) mas i»r(iti;iilii v mm unlvorsamionte 
cunoaidoesel PICCTKIIAI. DK OBBXZA D I I L D U . 
A Y U U . . 
rnF.rAKAPO r o n Kt. 
DR. J . C. AYER) CIA., Loviell, Mass., F.. U . A. 
Do venta eu las prlncl|>atos funuaoliu y dru^uurlaa. 
Josft SAUIIA , Agente (Jeuerol, Iluliona. 
J . A . B A N C E 8 
B A J í Q U E I U ) 
OBISPO 21, BADANA. 
G I R A N LETRAS cn todas cortidades k 
corta y larga vista, sobro todas las urineinales 
nl i / is v ¡nu l " ! " . ile e>ta ISLA v ! ; i do l ' l j K l i 
T O - K l C d . SANTO DU.MINCO, y SAIN' l 
n i o M / . s , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s ó 
I s l a s C a n a r i a s . 
Pambión sobro las prinoipoles plazas do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L i o s E s t a d o o - X 7 n i d o o . 
21, O B I S P O 21. 
« . 1 , 2 5 I fu l - IE 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y G-óznez. 
Siluuda cu la calle, del Ilaralillo n" i" , esquina á 
Justiz, donde estuco la Iionja. 
Bl viernes 14, :í las iloce del dio, se remotanin en 
Ottd venduta con la intervención del Sr. Agente del 
Lloyd de Londres. T¿ pie/uji de popelina con 1 >•;.'; 
yardos ñor IK nulcadas y H t e;iiitiiH con -ItíH [lie/.aK 
pnntiut ifo algodón lilancas y de colores de I yardas, 
por varios anchos, todo en el estado en que se halle.— 
Sierra y Gómez. V UI 3-12 
—El viernes l - l A lo unu «leí diu so reniatarán en 
cst.i venduta 12 barriles conteniundo herraduras jiara 
ealmllos y inuIuH, de hierro du VUcoya. 
Holianay j i i i i io l2 do 188».—Sierra y Gdmer. 
TM7 2-1.1 
naneo Bgpafiol «If la Isla tic ( nha. 
Las perHonaH ipie deseen optiir ií IIIK pln/us de dele 
gados paro la recaudación del impuesto do consumo 
ile gamillo en varios puntos de Uu inovineiasde la Hu-
baai > I'inar del U i n , podrán concurrir ol despacho 
del (iobernador de esto Establecimiento de 12 á 2 ,111' 
la tardo fiaxta el dio 15 del corriente mes inclusivo á 
enterarse de las condiciones v garantía ipie NO exigen 
paro el deseiupefio de los referidos eai Kos. 
Haliono, 11 de junio de 1889,—El Secretario. J . B . 
Cantero. U O l-12tt H-18d 
SociiMlad Haleardo Deueflcencia. 
De orden del Sr. Vico-Presidente cito nuevumento 
á los sefíoros socios para Junta general extraordinaria 
oue tendrá lugar el domingo 1(1 del corriente, á las 
noce del día, en el Centro do Dependientes, por no 
haber tenido efecto la convocatoria para el 2(1 de moyo 
último, encareciendo á todos la puntual asistencia. 
Habana, 8 do Junio do 1880.—El 2'.' Vice-Secreta-
rio. Juau A. Lllteras. V. KÍ12 4-9 
COMPAÑIA D E L FERUOCAKH1L 
CIENFUEGOS Y VILLACLARA. 
Secretaría. 
La Junta Direcelivo do esta Compañía, en sesión 
del día de hoy, ba acordado convoear álos Sres. ac-
ción islas á Junta general extraordinaria, i|uo so oole-
hrará á las doce «el dia 21 del iietual, en la casa calle 
del Aguacate n. 128, esquina á Muralla, con objeto de 
Honieier á tu aprobación lo moción tomada en eonMile 
ración en esto fecho, relativa: 1'.'ú revocar v dejar 
sin efecto e] ai iu rilo adoptado en 21 de mayo de IKWi, 
do continuar rigiéndose por las prescripciones du llí 
reglamento: y 2? á ado]itar el OtfaUcO de Conn reio, sin 
perjuicio de aplicar los actualee estatutos en todos los 
casos no previstos exprexamente en dicho Código. 
Habano, Junio ti de 1889.—El Secretario, Antonio 
S. dr H usía man te. Cn 803 16-9 
COMPAÍÍiiÍL 
D E C A M I N O S D E m i : K K O 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á I M 
Dores accionistas de. esta Einpreha para la celebración 
de la Junta general extraordinaria míe hado efectuar-
se el ái% 18 Je este mes, i lan doce de su mafíana. en 
l o Estación do Villaimeva. con olijeto di; tratar do la 
rednución del capital social y de U fusión de esta Com-
Íafila con la dol llanco del Coiucn-io, Almaccuoit de legla y Ferrocarril de 11 M.ibf.., . on arreglo k \a$ ba-
ses quo d*sdo esta focha 10 encuentran eu la Secretaría 
á disposición de los Hefinre;- accionistos; advirtii'niloso 
qne, conforme al artieulo KIS dol '..M'üuo de Comercio 
y 29 del Replamento, para la eeli broción de la Junto 
cn cuanto ííla fusión se iieecsiia que i '.en u ;irc.seiita-
das la mitad más una de las accione:* eu que se divide 
el capital social y en cuanto a la i educción del capital, 
las iloi turceruh "parles del numero de hocios que ro-| 
prc-cnUn laí do:, tercera^ parles del capital nocial. 
llábana, junio 8 do 1889.— I'cnancío Zorrilla. So-
erdano. Cn 859 8-9 
ComimiHii unóuima tío l'orrocnrrilcs 
de Cáibfúiéi^ ú Hcti. Bpirltas. 
S E C t l E T A l t l A . 
No Ir'l.iendo t ' " do le;;ai-i-or Calla de lepiesciilu 
ción las .luntus Genérale» euin oeadan p o r a hoy. lia >li • 
puMto IB l'rotldeiioin; du runforniidad oon lo proi op-
tundo en los artículos 38 y 25 del Reglanionto, qnc 
c i to du nuevo A los sefiores uccionistaH para las .Junt U 
iiue sucesivomen'.e halirán de celebrarse, ooiUOUSando 
á U\i doce del día 17 del actual, en I t l OBCÜIM d " Mt« 
b!nii)reia, J t i fa Merlo núm. 83. 
En ln Junta ordinni ia. se dará lectura al infurmo 
(ue ni,nlo poi la comisión glosadora do lan OUtntM 
del pasado afio Hnciul. 
V en la extraordinaria su Iraliirrt; 
Primerot de la ooiiTenionolá d«i dejar sin oíeclo el 
aciliirdo de la Junla general de 1V do lllolafflbn d r 1HHK 
sobre emisión ilo accionas, según lu dispuesto on Juutu 
general do 29 de marro úIlllU0< 
tegundo ¡ygar te dlioutlnl ln réformii dol ar-
ticulo 38 del Ke^lamento que trato de la remuneración 
de la j;ei i lii'ia a. 'iniainlo- c lo (¡ue l uí •;• pl oeeilente. 
V en Altimo.lérmino a o o r d a r sise acepta ó noel 
informe emitido | i or lo Coiiiisión nomlirada un la Jun-
t.i úenetal extraordinaria oe SO de m a r z o anterior re-
lotivo: primero A revocar y dejar sin efecto e l oouordo 
de lo •lunto goncrol extraordinario de 14 do mnyo de 
188(1 do oontinuur rlgióndoao por las preeoripoionM do 
su Reglamento, v segundo ar. piai el Cddigo dé ''» 
merejo sin perjuicio di aplii ar los aclualcH ICstaluton 
en todos |oa casos no provistos oxpresaiuente en dicho 
Código. 
Lo quo so buco piíblico para eonm iiniento de los so-
fiores accionistus c o n la advci tencla de quo la Junta 
ordinaria so consfituirA sea cual fuore ol nrtmero y ro-
presenUción de los «ooios quo aalstan jr quo nara la 
extraordinaria so haoo necesario la OononnODOW dfl lil 
dos torceras partos du la totalidad de l a s neciónes que 
forman el capital de la sociedad. 
Rabana. lOde Junio lol880.^JfaHtMl^f»loM<o Ito-
cro. C 8U7 1-1 la 3-12d 
A V I S Ó . 
EMPllllSA D I : ( M I M I U I S L I A A F I A N Z A , 
MARIAHAO. 
En N e s l ó n celebrada el 80 del me-, anlerlor, slondO 
cscaeu el número de asistciilcs, so acordó so citase 
nuevainento y por últimu ven (¡Junto geHernl «•xtrnor-
ilinar'a'd lo i aenoree susoriptores A aoolonea do cata 
Uuipreiii. pura resolver tlolluilUaiuonto aobro la c o n -
tiiMiiu>li>N ib' ln •inei.Mliid •» lonior medidas IIUO don ro-
Ktilfndo al ruioiinii'-iii" " • • i'ineion. 
iVdrirliendo que se lomarA acuerdo, cualiiniora que 
sea ol ndmoro de aelsteutoa oüionaucio i <•! 
artículo ifi del Reglamento v en Ul vinud. e l PM I 
danta diauuao t n m r a lugar la Junta ol LO deloornea-
tc, 1 las 0000 del día. casa Valiniifia. 
M nipiiao, 4dojunio de 1889. - José Alor.no. 
7904 1-11 
C O M P A Ñ I A 
do Oaminos de Bíierró dé la 
K a b a i i M . 
6 BCR BTA K i A. 
Desde esta leelia rueda en istn Secretnrh, olios dr 
ViUanueva, do doce i ; tro, á diapoalolón do Ion aor 
Roréa noeionlatafl. el nuevo Rcglninonto niirobado on 
junto Kenorul do 510 do maj o próximo niandói 
Kabnna. iuniohdi I.'; .•. W niim io y o n lila, Se 
crotario, Cn 8<I0 8^9 
EmprctsH d d alinacoiieH de depdsitój 
por hatondadoBs 
- I • l . i t T A H U . 
Por nom-rdo de lo Jnota DirDO(iVA« M 00DTI • 
Junla Geneml de accion.iilas quo ho du ufeOtuano'el 
diá 18 ue Junio de IK89. l'i l a s dÓOO del dio en lai oüol-
oai do la comp&fifa. Morcaderei SO, Ln dieim InnU 
.se dará .'iien! a ion el tul orine la ('oinisliin I iloMido 
m 'Ir i nentas, y uu tratará de cuulquicr otro UUUtO d i 
íntorda pan l a oontuaQfpi 
ll,il> nía v muyo 2.S de ISS'.l. Kl Se.crelimo. t'urhui 
d* Zuldn. I 728 1 -̂B 
COMISIÓN LlQDIDADOJRA 
BANCO I N D U S T R I A L . 
En sesión celebnu'.a en Opee del coi i ¡ente acordó 
esta Cumisióu que se convoque, como lo lingo, A lo» 
ioflorea aooioniataa del Banco Industrial pura oelobrai 
,Inni i i-eucrol ordlnorio el 25 i M próxl mes du Ju 
i i io , A las doc i " del dia, en lo CHIO ralle de < 'ompo l i ln 
número r>8. Dos objeto* do eso reunión nerón d a r 
cuenta del esludo dü la linuidaeii'.n, uronlur l o l i reb 
•probación del balance quo al efootu babrrt do pre»éu • 
tarso A la .lunto y UOtOMuluaT lo demrts que ronn unu 
rMpootó la Uquldmidn. 
be adviorlc quo loi» >lbrüs y domAil documei 'os do lu 
Booledad en llquldaolóu, oslarán durante el Mnnlnv 
de esta colivocutoria \ la rilada .Inula pn in I, .. <!• 
IIOHÍCÍIHI de lim seflon n aceionislnH, en el esei itoi i " 
Hunco, colle de la Amargura número 3, puraque 
cxamlnun. 
Haliana, 20 do moyo do I8H9.—El Presidente, Fer-
uau.la Illas (17W 80-1WM 
COMPAÑÍA D E L FERROCARRIL 
IISTIII. 
CIEN FU i:( JOS V V I L L A C L A H A . 
HEC'III:TAIII A. 
Lo .lunto Dircetivanni acordado OH d dia de hoy. 
lo distribución del dividendo n? 4!1 de tro" por cíenlo 
en oro, por cuenta do los útllidades del afín mieial co-
rnrl i lr , l ,o . | i l r .r p,.nr r11 .'olloriInirnIo cle lu . rio. 
ir,, -rnoimlas pala .lile driale el dia l.'i de Jllllillltró-
ximo, de docu A dos de la larde, oeurran li jierclblr lo 
tínt II nrspuiida IÍ las OfloblU de la empresa, callo 
del Aguacoto nV 128, esquino A Murollo. 
llaliano, mayo 99 do 1889.—Bl Secretarlo, Antonio 
S. de tluslamanle Cn 7H7 lU) :«1M 
i n u 
Hatalhhi do liigonicros. 
Debiendo adquirir esto hatallón cierto nóiucro do 
prendai de algodón, OOnsUtOntoe on sAbonas, comisos, 
calzoncillos y cnmlnetun. por el proiente se cita A Ion 
señores contratiMtiiH oue doaéeu tomar liarte en la l i c i -
tación boaenpran al uta 14 del aetuul á las nueve do s u 
niufíona, al cuartel de Madero, dondo so cneonlrarA A 
dioba hora reunida la Junta econdmlca, deblopdo d i -
rlios emitrati tas presentar tipo de las citadas prondaH 
loen ronstruidus o en nueitrai de tela, 
Habana. I I de Junio de 1889.—El .Jefe dol Detall, 
Aulonio Jttui. C 87^ 8-19 
Regimiouto Tlradoi'OS flél Príncipe. 
3 " d e C a b a l l e r í a . 
Depositadas m la CuJ11 del expieiado Ion eantida 
dM para el pono de l.r reSgUardOI ex).ed¡ilo- m mayo 
y Junio dulKS?, deede r\ dia 8 Imsta r | del eoriien 
le, se proroderá al pa;;o de 1 !\ '•• de lu larde •'<• \09 ' « 
iTespondienteii ul eilado min o y desde el 9] li ".la el 0 
del próximo julio lo. p n i . nn lenirs a junio. 
Habana, 4 de Junio de Ihx'. l ,-El Coinandanlr .1.1. 
del Detall, Andrés Saliquil. 
C KKl 
pattiolpi bal 
oolle de (V 
IÍK7J 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la Bahía.1 
HECUETARIA. 
Por acuerdo de la Junta DirecÜTa se cita A los 8res.| 
oocionistas paro celebrar Junta general extraordinaria) 
el dia 18 del actual, A los doce ae la mafiana, en la( 
casa del Banco colle do Meroaderee a. 36, A án de tra^ 
u r de la fusión do esta Compabía con la de Caminos , 
do Hierro de lo Habana;y se advierto que eegiin el art. 
3? de los Estatutos, y lo acordado en 16 de marzo de 
1887 es indispensable en este acto la presencia de las l 
tres cuartas ¿artes del capital social. 
Habana. 7 do Junio de 1889.—^ir/uro Amblard. 











MIEBCOLES 12 !>¡: JUNIO »K 1889. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 12 de jun io, á las / 
5 de la tarde. $ 
Hoy ha regresado la corte á M a -
drid s in novedad alguna. 
S. M. la R e i n a Regente D" M a r í a 
Cris t ina h a sido victoreada a l pasar 
junto a l Congreso. 
L o s p e r i ó d i c o s conservadores con-
t i n ú a n s u violenta o p o s i c i ó n a l O-o-
bierno, sobresaliendo entro ellos E l 
Estandarte, cuyo lenguaje e n é r g i c o 
y actitud intransigente c r é e s e que 
interpreta l a actitud del Sr . Cáno-
vas del Casti l lo. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid, 23 de mayo de 1889. 
Recuerdo haber dicho en una de mis 
correspondencias anteriores, que uno de 
los mayores males con que luchaba la si-
tuación actual, era la composición abiga-
rrada y heterogénea de la mayoría parla-
mentaria. Cierto que el núcleo más nu-
meroso del Congreso sigue sin incertidum-
bres ni dudas las inspiraciones del presi-
dente del Consejo do ministros; pero hay 
otros varios grupos que, áun cuando en la 
marcha normal de la política no alteran la 
mansa superficie de las cosas, son, sin em-
bargo, en los momentos angustiosos ó su-
premos, los que crean mayores dificultades 
y ponen en más graves peligros, no sólo al 
ministerio, sino al mismo partido liberal. 
Estos grupos, que en la correspondencia á 
que me refiero califiqué do mesnadas, no 
hau nacido al calor do ninguna ¡dea, no 
obedecen á ningún principio, ni aspiran á 
la realización do ningún ideal; son nada 
más que los naturales engendros de un pe-
riodo de decadencia. E l único vínculo qne 
los constituye es el interés personal bien ó 
mal entendido.: el solo estímulo que los 
mueve, es la voluntad más ó menos capri-
chosa del señor feudal ó del capitán de for-
tuna que la ha formado con sus favores y 
sus promesas; el objeto quo persiguen es 
el logro de sus ambiciones ó de sus apeti-
tos, y cuando la lucha so encrespa, la sa-
tisfacción de sus odios, cuanto más ocul-
tos, tanto más enconados. Como su fuerza 
numérica es reducida y escasa, pocas veces 
se encuentra á estas ftanáfcrA- negras 6 com-
pañías blancas de la política española en 
el campo abierto en que se riñen las gran-
des batallas; hay que buscarlas en los ca-
minos subterráneos, en las encrucijadas, en 
el misterio, en la sombra. Allí, en el seno 
de la obscuridad, es dondo converjen, se 
congregan, contraen sus alianzas efímeras 
para los golpes de ventura que pretenden 
dar, y se distribuyen sus papeles respecti-
vos en las combinaciones que juntas prepa-
ran, áun cnando cada cual con propósitos 
diversos y aspiraciones distintas. 
La situación liberal ha sufrido ya en va-
rias ocasiones las acometidas de estas hues-
tes allegadizas, quo lleva on su propio se-
no, quo se nutren con su propia substan-
cia, y se cobijan bajo su propia banderaí 
pero ninguna tan recia, tan persistente y 
tan perturbadora como la quo en estos mo-
mentos la quebranta, y do la cual, áun su-
poniendo que salga materialmente ilesa, ha 
do quedar hondamonto debilitada y resen-
tida. Hasta ahora, uno de los más oficacos 
medios con que el gobierno liberal contaba 
para resistir y en último término para des-
baratar las conjuraciones do las bandas ne-
gras y de las compañías blancas era la im-
posibilidad de quo estas llegaran á coinci-
dir en un pensamiento común, que las en-
cauzara y fundiera. Reuníalas en circuns-
tancias dadas la conjunción do sus rencores 
y do sus iras; pero esta alianza era fugaz y 
duraba todavía menos de lo quo dura la 
aglomeración de las arenas del desierto, 
que el mismo viento amontona, revuelve y 
dispersa. Cada cual quería conservar, si-
quiera fuese en la apariencia, la significa-
ción do su origen, y como procedían de la 
izquierda, de la derecha y del centro del 
partido liberal, no les era fácil hallar una 
solución neutra que pudiera recogerlas y 
organizarías. Pero á medida que las pasio-
nes han ido encendiéndose, han ido tam-
bién desvaneciéndose los escrúpulos que 
parecían sujetarlas á BUS respectivas tradi-
ciones y antiguos compromisos, y hoy, cie-
go está el que no vea que todas las mesna-
das de la mayoría están ya dispuestas á 
prescindir do su consecuencia, de sus ante-
cedentes, hasta de su historia, para Hogar 
• i u . u i r u i m u i a au concordia que por de 
pronto las robustezca, reconcentrando on 
una dirección uniforme, sus esfuerzos hasta 
ahora aislados é inconexos. Esta fórmula, 
ó más bien este pretexto, imposible de ha-
llar en el orden político, se ha buscado, 
aunque no sin que sus iniciadores hayan 
dejado mucha lana entre las zarzas, en el 
orden económico, y los señores feudales 
del partido liberal so han entendido para 
combatir al ministerio, sobro la base de 
sostener unidos y compactos la subida aran -
celaría y el impuesto sobro la renta pú-
blica. 
Los hombres son siempre los mismos, y 
con las modificaciones puramente formales 
quo el progreso de los tiempos introduce on 
la marcha de ios sucesos, la historia se re-
pite en el fondo más do lo que parece. Pa-
ra llegar á este acuerdo, los magnates par-
lamentarios, que van siendo para la opi-
nión reflexiva y sensata del país, tan odio-
sos como los grandes sonoros do la edad 
media á quienes les comparo, han depuesto 
por un momento, sus rencillas personales, 
han celebrado como vulgares conspiradores 
frecuentes canciliábulos, han procurado 
engañarse mutuamente, según añeja cos-
tumbre, y han concluido por formar una 
liga semejante á la que constituyeron sus 
progenitores históricos on el siglo XV, mo-
vidos por sus ambiciones y miserias, en el 
remado de D. Juan I I , más por interés pro-
pio que por odio á la privanza. Hace mucho 
tiempo que en el ánimo de muchos de nues-
tros grandes retóricos, que son hoy los dueños 
de la influencia social y política do España, 
hierven sentimientos* profundos, algunos 
antiguos y de nuevo recalentados, contra el 
señor Sagasta á quien nunca miraron bien, 
y cuya jefatura soportan, no por convenci-
miento, sino por la presión irresistible de 
las circunstancias. Unos se sienten lasti-
mados on su amor propio, porque han creí-
do que no se les atendía como, á juicio su-
yo, reclamaban sus merecimientos; otros 
porque en las diversas modificaciones mi-
nisteriales que se han sucedido, no so han te-
nido presentes sus indicaciones y sus can-
didatos; otros porque no han sido defendi-
dos como en su soberbia juzgaban quo de-
bían serlo, en las grandes crisis políticas ó 
personales que han sufrido, y alguno, on 
fin, triste es decirlo, pero es verdad, porque 
no ha encontrado la masa gubernamental 
tan blanda, acomodaticia y flcxiblo como 
necesitaba para el logro do sus ansias. 
Pero dejando á un lado consideracio-
nes que me llevarán demasiado lejos, el 
hecho es que los próceros parlamenta-
rios comprometidos en la conjura, (así ca-
lifica la opinión el último movimiento de 
algunos de nuestros señores feudales más 
díscolos y alborotados), han llegado á tér-
minos de avenencia, y han hilvanado sus 
voluntades, permítaseme la frase, para pro-
sentarse aparentemonto unidos,, aunque en 
realidad, sólo estén agrupados, é intimar al 
F O L L E T I N . 28/ 
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presidente del Consejo de ministros la ren-
dición ó la muerto. 
Siguiendo los impulsos do su naturaleza, 
ol alma do la ooM.yMm ha sido on esta oca-
sión, el señor Martos, á quien, sinceraraen-
to lo digo, apenas me atrevo á hacer res-
ponsable do su trastornadora iniciativa. 
Nadie tiene la culpado ser alto ó bajo, de 
poseer ó no talento, do presentarse tal co-
mo es y como Dios lo ha creado, y el señor 
Martos es por su organización intelectual y 
moral, no por cálculo ni segunda intención, 
un espíritu demoledor y disolvente. Don-
de quiera que ha ido, le han acompañado 
siempre la perturbación y la ruina, y quien 
so embarca en la nave que él dirige, aún 
cuando sea en día bonancible y sereno, no 
hará mal en encomendarse á los dioses des-
conocidos. No so llega, sin embargo, á las 
altas posiciones que ha alcanzado, sin con-
tar con relevantes cualidades, y él las os-
tentan en alto grado. Tiene vasta com-
prensión; y una intuición maravillosa, qne 
le ha hecho casi adivinar en horas solem-
nes lo que ignoraba y lo que sucedía. Su 
palabra, aunque retorcida, ampulosa y de-
masiado retórica, es brillante, irónica é 
incisiva como punta de florete. Metido 
desde muy joven en las revueltas lides de 
la política, le ha faltado tiempo para estu-
diar y sabe poco; pero merced á poder de 
asimilación de que está dotado, aprovecha 
en las discusiones en que interviene y em-
plea con gran desenvoltura como caudal 
propio; lo quo saben los demás. Es capri-
choso como una mujer, voluntarioso como 
un niño, y exigente como una querida. A 
pesar de su amor ferviente á la libertad, se 
entrega sin resistencia á la tiranía de sus 
afectos, y mientras le duran, está domina-
do, ó como ahora se dice, sugestionado por 
ellos hasta un punto verdaderamente in-
concebible. ¿Es sana la influencia á que 
so someto? Pues los actos que realice lo 
serán también. ¿Es perniciosa y desordo-
nada? Pues su canducta en la esfera polí-
tica obedecerá á las instigaciones do la 
fuerza que le manda, porque parece quo el 
ciólo le ha formado para ser durante su pe-
regrinación por el mundo, eco vibrante de 
voces ajenas, movimiento activo do impul-
sos extraños ó instrumento ciego de inten-
ciones buenas ó malas; pero que no han bro-
tado ni se han desenvuelto en su voluntad 
ni en su inteligencia. 
E l señor Martos está resentido del señor 
Sagasta. ¿Por qué? Todo el mundo lo sabe 
y todo el mundo lo dice en voz baja, porque 
en la hipocresía de nuestras costumbre po-
líticas, hemos convenido en callar ante ol 
público lo quo nadie ignora y en disfrazar 
con explicaciones inverosímiles, propósitos, 
hechos y actitudes, cuyo verdadero origen 
y cuyo positivo alcance, conocen hasta los 
pinches de cocina. Pero el caso es que el 
señor Martos está incomodado, y quo para 
dar cumplida satisfacción á sus enojos, no 
ha vacilado un momento, como nuevo Ma-
rino Fallero, en convocar desdo el alto si-
tial que ocupa, ol más alto á que puedo as-
pirar un hombre de Estado, á todos los 
descontentos, á todos los lastimados, á to-
dos los dudosos del Congreso, pura conspi-
rar con ellos contra ol poder que ha confia-
do en él, contra la mayoría que lo ha ele-
vado, y contra la situación liberal do la que 
debía ser conspicua representación. 
Atraídos por sus secretas maquinaciones, 
acudieron al llamamiento los Sres. Cassola, 
Montero Ríos, ol duque de Totuán, Gama-
zo. Romero Robledo y López Domínguez; 
pero solo cayó en las redes presidenciales 
el primero do los señores feudales citados, 
quo tiono también en el alma una herida do 
amor propio, no imposible, pero sí dificilí-
sima de curar. Los demás, si no miento la 
fama, so dejaron querer, poro sin soltar 
prendas, y han ido desfilando uno tras otro, 
como han sabido ó como han podido, antes 
ó depués de estallar la conspiración. E l se-
ñor Gamazo, que es hombre hábil, aunque 
quizás en estas circunstancias se haya pa-
sado de listo, no se comprometió en los 
conciliábulos celebrados á nada concreto; 
dijo quo mantenía enhiesta la bandera eco-
nómica quo había alzado en las legisla-
turas anteriores, que vería con mucho gusto 
que hombres importantes do la mayoría se 
agruparan en torno do ellas, y que haría 
para facilitarles la evolución cuanto estu-
viera de su parte. Es decir, sin contraer 
previamente pactos ni aceptar rosponsabi-
lidades, se prestó á ser un auxiliar suelto 
de los disgustados, en la hora suprema de 
la lucha, y al mismo tiempo se reservó la 
jefatura para el caso de quo triunfara la 
conjuración, puesto que la batalla había de 
darse con sus principios y sus soluciones. 
Llegó, por ün, la hora á la voz temida y 
deseada, dol conflicto. Los combationto» 
tomaron posiciones, y el señor Montero Ríos 
se retiró á Lourizán, ó como si dijéramos, 
á su Quinta Tusculano. Antes de quo so 
empeñara la contienda, los señores CastO-
lar, Moret y Puigcervcr, hicieron esfuerzos 
sobrehumanos por evitarla; pero todo fué 
inútil. El señor Martos, ciego do despecho, 
con la razón trastornada por la influencia 
quo ahora lo aVasaUa y le empuja, cerrólos 
oidoá á toda reflexión y los ojos á la reali-
dad do las cosas, y desdo la presidencia del 
Congreso so dispuso á descargar sobre la 
situación, de la cual debía ser escudo, el 
rayo do sus venganzas. 
Los conservadores habían presentado ha-
co tiempo una proposición, pidiendo la su-
bida do los aranceles para los cereales y las 
harinas, con el propósito de iniciar un am-
plio debato, en ol cual pudiera dividirse la 
mayoría, y oponer do esta suerte obstáculos 
á la discusión del proyecto do ley del su-
fragio universal. El gobierno, temeroso dol 
giro quo podría tomar la cuestión económi-
ca, tino es hoy la más candente y peligrosa 
do cuantas están planteadas en la politica 
española, hizo cuanto pudo, primero por 
eludir el debate, y después do iniciado, por 
reducirle á las más mínimas proporciones. 
Hay que advertir que todos los trabajos quo 
había intentado antes para quo el Congre-
so colobraso sesiones dobles ó para prorro-
gar dos horas más las ordinarias, so habían 
estrellado en las complicidades ó debilida-
des dol presidente de la Cámara con la opo-
sición conservadora, contraria á toda am-
pliación do plazo, en sus deseos do dificul-
tar la discusión del sufragio universal. Se 
vió bion claramente en estas negociaciones, 
penosamente llevadas y mañosamente di-
rigidas, que el señor Martos había respon-
dido más al estado de su ánimo puntilloso 
y alterado, quo á sus deberes como ropre-
sontanto del gobierno y de la mayoría. Vi-
no, pues, on condiciones desventajosas para 
todos, menos para los conservadores, el de-
bato sobre la proposición de reforma aran-
celaria, apoyada on largo y difuso discurso 
do tres horas por el soñor Feruándoz Villa-
verde en nombre do la minoría capitaneada 
por D. Antonio Cánovas del Castillo. E l 
ministerio, que deseaba terminar esto asun-
to en una sola sesión, no logró realizar su 
propósito y cedió entonces, vencido por la 
fdorza do las circunstancias; poro, al pare-
cor, firmemente resuelto á poner fin al de-
bato on la sesión inmediata, aun cuando 
tuviera quo prorrogarla indefinidamente. 
Como la primera obligación do todo cro-
nista es, hasta donde se lo consienta el ar-
dor de la lucha en quo él mismo amonado 
suole ostar empeñado, la do sor imparcial 
y sereno en sus juicios, debo declarar quo, 
cu mi opinión, el ministerio, al adoptar 
acuerdo tan violento, no estuvo bien acon-
sejado, primeramente, porque nunca está 
mal (pie los gobiernos apuren hasta el fin 
los temperamentos de prudencia, y después, 
porque á nada conduce, como no soa al pro-
pio descrédito, intentar lo imposible. La 
ost^ictura y laxitud de nuestros reglamen-
tos parlamentarios son tales, que, aun pres-
cindiendo do lo mal quo se aplican, merced 
á las condescondoncias presidenciales, no 
toda una minoría, sino un sólo diputado, 
como so proponga hacerlo, so basta y se 
subía para interrumpir un debato y detener 
por ol tiempo que quiera la marcha ordena-
da y normal do nuestras Asambleas; y har-
tos ejemplos de esto nos están dando dia-
riamento el Congreso y el Senado. Pero, al 
cabo ol acuerdo so tomó por el Ministerio 
con la aquiescencia del soñor Martos, según 
afirman unos, aunque otros lo desmienten, 
y en su virtud, poco antes do acabar en la 
sesión inmediatá las horas reglamentarias, 
el presidente do la Cámara dirigió á la Cá-
mara popular la acostumbrada pregunta, 
proponiéndola la prórroga. Sin dar tiempo 
á que el Congreso contestase, el señor Cá-
novas del Castillo so levantó descompuesto, 
airado, protestando duramente contra la 
presión que se quería ejercer sobre los di-
putados, y amenazando con que si so per-
sistía en esto sistema, sus amigos y él pro-
sentarían hasta doscientas enmiendas al 
proyecto do ley relativo al sufragio univer-
sal para impedir su aprobación. Contostólo 
enérgicamente ol presidente del Consejo do 
Ministros, con tanto calor y con tanta for-
tuna; que la mayoría, unida y compacta 
como un solo hombro, so puso en ose estado 
do exaltación, mediante ol cual los Cuerpos 
deliberantes suelen caer en los mayores ex-
travíos y son capaces do llegar álas resolu-
ciones más extremas. Gritos, aplausos, ru-
mores, interrupciones no siempre conteni-
das on los debidos respetos, caldearon la 
atmósfera del Congreso, agitado y revuelto 
como si pasara por él una tempestad de los 
trópicos. E l gobierno había ganado la ba-
talla; había rehecho sus huestes; había des-
baratado la coíijura, mostrando la cohesión 
de la fuerza quo lo ayuda y sigue; pero ha-
bía creado un conflicto do difícil solución, 
porque si persistía en la idea de la prórro-
ga, los conservadores habrían hecho impo-
sible todo debato, y porque si la abandona-
ba, aparecería á los ojos de las gentes im-
presionables, como vencido y acorralado 
por la minoría conservadora. 
Mientras la tormenta rujia desencadena-
da, el señor Martos, no se sabe si por ini-
ciativa propia ó do acuerdo con el gobier-
no, conforonció con los jefes de las oposi-
ciones, buscando salidas á la dificultad, y 
convino con ellos on suspender la sesión en 
cuanto terminara ol borrascoso incidente, 
previa la renuncia de la palabra de todos 
los quo la habían podido para intervenir 
on él. Así se hizo; poro como la mayoría 
nada sabía, y además so encontraba, según 
antes he dicho, con ánimo de atropellar por 
todo, en caso preciso, recibió el inesperado 
desenlace, primero con asombro y después 
con profunda indignación, acusando al pre-
sidente de la Cámara de haberse pasado á 
sus enemigos. Los recelos, las desconfian-
zas, las antipatías quo con su conducta des-
pierta ol señor Martos entre los amigos sin-
ceros do la situación, explica este movi-
miento do la mayoría, por que si esta hu-
biera tenido fe en su más alto representante, 
el hecho habría carecido do importancia. 
Las posiciones ambiguas, sobre todo en po-
lítica, so prestan siempre á las más torci-
das interpretaciones, y nadie está tan ex-
puesto á sor tratado con injusta crueldad, 
como el que procede con cautela sospecho-
sa. E l señor Martos, manifestándose hu-
raño con el gobierno, manteniendo secretas 
relaciones con los adversarios del poder, 
alentando la contra y doblegándose á cier-
to género do combinaciones, no os ya órga-
no fiel do la mayoría, so ha divorciado de 
su sentido, y no'tiono derecho á quejarse 
de que aquella comento mortificándolo con 
la dureza do sus apreciaciones, los actos 
más insignificantes é inolousivos, hasta los 
mejor intencionados, do un hombre quo ya 
no la reprosenta. Este estado de cosas es 
tanto más insostenible, cuanto quo por un 
fenómeno realmente extraordinario en nues-
tros fastos constitucionales, la mayoría, al 
cabo do cuatro años do existencia, durante 
los cuales ni ha sido muy atendida, ni muy 
halagada, y cuando debía estar quebran-
tada siquiera sólo fuese por la acción del 
tiempo que todo lo oxida ó lo gasta, está hoy 
tan viva, tan unánime, tan batalladora y 
resuelta como on la primera legislatura. Lo 
cual contrasta ventajosamente para ella 
con la actitud de casi todos los jefes de 
mesnada que, emboscados desde ol primor 
día on las encrucijadas de la intriga, aco-
chan la ocasión oportuna para hundir en las 
entrañas do la situación, su daga de la mi-
sericordia. 
Pero mi correspondencia crece, y no he 
entrado todavía on la descripción do la ba-
talla que so está librando. He retardado 
mi carta, creyendo que podría dar por ol 
correo extranjero, cuenta del resultado dol 
combato, sin cousidorar que nada hay tan 
inacabable on este mundo, donde todo es 
fugaz y efímero, como una discusión en las 
Cortes españolas. Como la nariz de la her-
mosa Clara, las peroraciones do nuestros 
distinguidos oradores, se sabe dóndo em-
piezan, pero nadie vo dónde páran. Tiem-
po es ya, pues, do dar alguna idea, áun 
cuando sea incompleta y en conjunto, do 
las peripecias de la lucha, que, según todos 
los síntomas, acaso termino por fin, hoy 
mismo. 
E l debato no adquirió verdadera impor-
tancia hasta que intervino en él el soñor 
Gamazo, quo, como es sabido, es desde ha-
ce dos legislaturas el que remuevo en el se-
no de la mayoría, la cuestión económica. 
Como ho dicho antes, el diputado castella-
no, so pasó en esta ocasión de listo, y sin 
tener on cuenta que la proposición había 
partido do la minoría conservadora, ni quo 
¡as noticias do la conjura, tenían solivian-
tados los ánimos de los amigos leales de la 
situación, arremetió airadamente contra el 
torcer ministro do Hacienda del partido li-
beral como había arremetido años anterio-
res contra ol soñor Camacho, por la venta 
intentada do las dehesas boyales, y contra 
el señor Puigcervcr, no por sus actos, sino 
por sus opiniones libre-cambistas. E l señor 
Gamazo, cumpliendo el compromiso quo 
había contraído do auxiliar á los conjura-
dos sin aliarse ostensiblemente con ellos, 
fué abriéndoles camino, aludiéndolos per-
sonalmente, y facilitándoles la manera de 
entrar en la lucha y de romper la discipli-
na dol partido. Para "sumar voluntades, 
echó además á los conspiradores regados 
en la senda del protoccionismo, el cable dol 
impuesto sobro la renta, y dió fin á su agrio 
y destemplado discurso, no sólo intimando 
al gobierno la rendición, sino declarando 
que votarí^la proposición conservadora, si 
el ministorio no so comprometía en plazo 
breve á dar satisfacción á las soluciones 
económicas quo él sustenta. E l ministro 
de Hacienda recogió el guante que el señor 
Gamazo le había arrojado, y lo hizo on su 
discurso do contestación y en sus rectifica-
ciones sucesivas, con varonil enteres^. En-
tro otras cosas, hizo resaltar con la abru-
madora elocuencia do los hechos y de las 
cifras, la flaqueza do los remedios propues-
tos por el diputado castellano, así como la 
asombrosa contradicción en que éste incu-
rría, pidiendo el impuesto sobre la renta pú-
blica sin recordar quo al hacer la conver-
sión de la Deuda de Cuba, él mismo había 
estipulado con los acreedores la esención 
de todo tributo ordinario y extraordinario 
para los nuevos títulos. Él señor Gamazo, 
quo es hombro do grandísima inteligencia, 
estuvo habilísimo como abogado, sacando 
el caballo del atolladero on que lo había 
metido, como Dios le dió á entender y no 
sin cierta gallardía; pero ¡qué pobre de 
ideas, qué exhausto de conocimientos sóli-
dos, qué descarriado y flojo on la defensa 
que el Doctor ostaba inquieto, Enriqueta 
exaltada y Valentina más pálida que de cos-
tumbre. Reyniere trató do preguntar de 
UUÍI manera discreta, y sólo obtuvo respues-
tas evasivas. 
—¿Qué f-ignificaba aquello? Aquí hay al-
gún misterio ó alguna desgracia,—dijo pa-
ra sí do Reyniere. 
— Y habló de cosas indiferentes, esperan-
do una ocasión para descubrirlo. 
—Bien fuese efecto de la casualidad, ó 
proporcionado por Enriqueta y el Doctor, 
el Almirante seencofltró sólo con Valenti-
na, que, sentada junto á una ventana, tenía 
un libro en la mano, cerrado. 
—¿No leéis ya señorita?—dijo Reyniere. 
—Ya he leído mucho. Ahora, reflexio-
no 
—IES acaso algún libro de filosofía.? 
—No [dijo Valentina]. Es un libro de 
poesías Hojas de otoñó ¿Será verdad 
quo se olvida tan pronto. Almirante? ¡Si se 
olvidan los muertos, también se olvidan los 
vivosl 
L a joven había dicho esto obedeciendo 
á un impulso interior y como respondiéndo-
se á sí misma: 
—Sí, ciertamente, se olvida [contestó el 
Conde], ;Pero hay algunos seres que viven 
de sagrados recuerdos, y ocultan su dolor 
perno aparecer ridiculos! 
—Pero son seres sublimes para las perso-
nas que piensan,—dijo Valentina. 
E l Almirante se quedó admirado, du-
dando si había comprendido bien á la jo-
ven y si ésta había dicho aquellas palabras 
para consolarlo. 
Valentina se dirigió al piano, abriéndole 
maqulnalmente, y so puso á tocar una me-
lodía, cuyo nombre preguntó Reyniere íns-
tiyamente. 
—Es una Meditación de Mendelssohn. 
E l Almirante se sintió conmovido por a-
quellos dulces sonidos y se acercó á Va-
lentina, sintiendo vehementes deseos de de-
cirla: 
"¡También ella me hablaba el lengua-
je de la poesía y de la música! ¡Yo la 
escuchaba do la misma manera que os 
escucho! ¡Yo la amaba, y también os amo!" 
Valentina cerró repentinamente ol pia-
no, y preguntó al Almirante con voz grave: 
—¿Es muy temible M. Monteclair como 
adversario? 
—¿En qué sentido, señorita? 
—En el sentido de manejar las armas. 
—Pasa por ser peligroso. ¿Por qué me 
preguntáis eso? 
—Porque quizá mañana se bata con M. 
de Salviac. 
—¿M. de Salviac se batef 
—Por Mlle. Forran, sí. ¿No la sabíais? 
—No,—dijo Royniorc. 
En aquella noticia vió el Almirante la 
explicación del estado nervioso de Valenti-
na, y el amor quo ésta sentía por el Mar-
qués, y estuvo á punto de decir á la 
joven: 
"Ese Salviac, á quien amáis, ¿creéis 
que os ama? Pues no es verdad: no os 
ama: porque ama á otra en vos. Vuestros 
ojos, vuestro rostro, vuestra voz, vuestra 
belleza y vuestra bondad son el recuerdo 
do la belleza de otra. E n el fondo de vues-
tra mirada busca el alma y la mirada de la 
otra. No sois más quo el fantasma de aque-
lla. Sois el espectro de su pasión " 
Pero esto sería una infame venganza, indig-
na de él. Esto sería infame, y cien veces 
infame. ¿Acaso la pasión y los celos son 
una razón para cometer una infamia? 
El Almirante escuchó, como siempre, la 
voz del honor, y cogiendo una mano de la 
joven, dijo: 
—Tenéis razón al temer por la vida de 
Salviac. E l destino es siempre benéfico1 
do sus ideales económicos! Tiempo tendré. 
Dios mediante, cuando ol señor Gamazo de-
sonvnolva su sistema, do demostrar la fragi-
lidad do su argumentación, y las complica-
ciones, la ruina total dol crédito, la cares-
tía terrible del capital, la paralización de 
la vida, que ol triunfo do sus doctrinas trae-
ría como consecuencia ineludible sobre el 
país. Hoy me falta tiempo para hacerlo. 
El'soñor Cánovas del Castillo, en nombre 
dol partido conservador, admitió en prin-
cipio, poro rechazó on la práctica, mientras 
no varíen por completo las condiciones de 
nuestro prosupuesto, ol criterio del señor 
Gamazo relativo al impuesto sobro la renta 
de los valores públicos y antepuso á todo 
la reforma arancelaria. Hablaron después 
en diversos sentidos, defendiendo ó impug-
nando la subida de los aranceles para los 
trigos, harinas y aceites, los señores Moret, 
Sánchez Bedoya, Pedregal, Castellanos, 
Conde de San Bernardo, y otros varios se-
ñores, cuya enumeración sería prolija, y 
ayer mismo empezaron á hacer uso de la 
palabra, para explicar su acritud, los au-
tores do la conjura. Representando al so-
ñor Martos, que no ha querido descender 
do la presidencia para terciar en el debate, 
aunque so anuncia por algunos que hoy lo 
hará, habló ol soñor Cuartoro pronunciando 
un discurso no sólo proteccionista, sino im-
pregnado do un socialismo manso, poro no 
por oso menos dañino que ol predicado en 
ruidosas manifestaciones á las turbas. Salió 
después de estampía como acostumbra, el 
general López Domínguez, despidiendo ra-
yos y centellas contra el señor Sagasta, cu-
ya jefatura del partido liberal, le trae des-
de hace largos años atormentado y bilioso. 
Siguióle ol general Cassola que en la apre-
ciación do los problemas económicos, pare-
ció á todos incongruente y confuso: y últi-
mamente, en la sesión de ayer, la última á 
que puede alcanzar mi carta, pronunció el 
soñor Romero Robledo un discurso lleno de 
intención y do ironía, manifestándose con-
forme con el señor Gamazo, declarándose 
proteccionista no sólo para los productos 
do la agricultura sino para los de la idus-
tria, y exponiendo ideas sobre el impuesto 
do la renta ó, como él decía, sobre la igual-
dad de los españoles ante el tributo, que se 
prestan por su trascendencia revoluciona-
ria, á peligrosísimas consideraciones.—Hoy 
intervendrán en el debate ol señor Cáno-
vas, el Presidente del Consejo de Miniuis-
tros para cerrar la discusión, y los oradores 
que calton, porque en los programas de las 
runneiones parlamentarias siempre hay que 
contar con lo inesperado, y probablemente 
so votará la proposición á hora muy avanza-
da. El gobierno obtendrá gran mayoría, y 
sogún los aires que corren, se abstendrán 
do votar los jefes de la conjura, y los mes-
naderos quo siguen su varia fortuna. No 
quieren contarse porque son pocos. El gru-
po del señor Martos se ha disuelto, y sólo 
le acompañarán en su evolución cuatro ó 
cinco amigos fieles que han ligado su suer-
te á la suya. E l capitaneado por el señor 
Cassola os todavía menor, pues únicamen-
te so compone de un pariente y dos entu-
siastas del general que no quieren, por con-
secuencia y lealtad, dejarle ir sólo. E l señor 
Gamazo cuenta para abstenerse, por qne 
para votar se disminuiría el número de sus 
adictos, con veinticinco diputados castella-
nos más ó menos comprometidos por espí-
ritu provincial, on la defensa de la subida 
arancelaría para los trigos y harinas. Los 
partidarios dol señor Montero Ríos votarán 
con el gobierno. 
No debo ocultar, para concluir, porque 
todo termina en el mundo, hasta las discu-
siones do las Cámaras españolas, que osta 
ruptura entro los elementos de la mayoría, 
puedo tener tristísimas consoeucncias. Pero 
ya no se trata de impedirla, porque esto es 
imposible, tino do hacer pública una llaga 
hasta ahora latente, que iba corroyendo en 
el misterio como ciertas enfermedades, el 
cuerpo ministerial. ¿A quién se engañaba 
ya con una unanimiaad do la mayoría más 
aparento que real? Entre todos los que han 
concurrido á la conjura, el que menos de-
fensa tiene es el Sr. Martos, y sería mere-
cedor do cruel censura, si en realiad fuese 
responsable de lo que hace. El huracán de 
un despecho ajenó le lleva, y él es en el tor-
bollino (pío le arrastra, más la víctima que 
el culpado. Romper la unidad do su propio 
partido, abdicar de sus doctrinas económi-
cas para acercarse á las soluciones conser-
vadoras, ayudar, él, demócrata do toda su 
vida, á los (pie quieren impedir ó retardar, 
por lo menos, el planteamiento del sufragio 
universal, hechos son quo constituirían un 
v /n ladero delito do losa consecuencia, si no 
fueran producto do unaobecsión invencible 
y por lo tanto, una desgracia, una caída. 
El Sr. Martos ha quebrantado sus antiguos 
Víncu lo s , 80 h a s a l l d o d o su centro,-J-H^! por 
el ospáclo de la política fubr'n de su órbita, 
y ya os difícil anunciar dóndo irá á caer en 
definitiva. Hay más intima correlación de 
la quo algunos hombres importantes supo-
nen cándidamonti!, ó Ungen suponer, entre 
los problemas económicos y los puramente 
políticos, quo acaban siempre por compe-
netrarse al través del tiempo y de la dis-
tancia. L a reacción proteccionista que en 
estos momentos trastorna al mundo, se ha 
producido bajo la inliuencia del arbitrario, 
dol violento príncipe de Bísmarck, así como 
las fecundas teorías sobro la libertad de co-
mercio, nacieron en la libre Inglaterra, al 
calor do la palabra generosa, humanitaria 
y conmoyida do Cobden y Bright. Alema-
nia está ya recogiendo en el orden político 
ol ñ uto de sus soluciones económicas, con 
las tremendas huelgas de los mineros do 
Westfalia, que recuerdan algo el comienzo 
do la antigua guerra de los aldeanos. Italia, 
siente también los estragos de los errores 
económicos, do la subida do sus aranceles, 
de la ruptura de sus relaciones comerciales 
con Francia, y empieza á oír en sus hermo-
sas campiñas y en sus artísticas ciudades, 
los gritos amenazadores de la miseria y del 
hambre. En ambas naciones parece como 
quo so columbra entre las obscuridades de 
lo porvenir, el sangriento espectro de una 
política de represión, que en último térmi-
no, suele ser el principio de toda tiranía. 
¡Dios preserve á nuestro país de tamaño 
desastre! Búsquenso enhorabuena remedios 
prácticos, no empíricos, para aliviar el tris-
te estado de nuestra agricultura y destruir 
los riesgos de la crisis general que pesa so-
bro toda Europa, cuyas consocuencias sen-
timos como todos los demás pueblos; pero 
quo nuestros hombres importantes del par-
tido liberal, mediten bien lo que hacen, no 
sea quo queriendo curar el mal, le empeo-
ren encareciendo el alimento dol pobre, fa-
voreciendo á los acaparadores insaciables, 
disminuyendo la riqueza pública en vez de 
aumentarla, y matando on flor nuestro cré-
dito naciente. 
Baste por hoy. No sé qué derroteros se-
guirá la política nacional después de la vo-
tación de esta tarde, y no me aventuro á 
profetizar sobro cosa tan movible como las 
impresiones parlamentarias. Esporo, pues, 
para no equivocarme, y confio on quo en mi 
correspondencia próxima podré enterar á 
los lectores del DIARIO DE LA MARINA del 
verdadero resultado obtenido en la vota-
ción próxima por el Gobierno ó por la fa-
mosa conjura.—N. 
Procedente de Voracruz y Progreso en-
tró también en la mañana de hoy, el vapor-
correo Alfonso X I I I , con 100 pasajeros, en-
tre ellos (50 do tránsito. 
Vapores-correos. 
A las sois do la mañana de hoy, fondeó 
en puerto el vapor nacional España, do la 
Compañía Trasatlántica, procedente de 
Vigo y escalas. Conduce 03 pasajeros, sien-
do 31 do tránsito. 
para los malos é implacable para las per-
sonas de corazón. M. do Salviac está en 
peligro; poro tiene on su defensa su valor, 
y las personas que son amadas, no 
mueren. 
—¡Amadas!—dijo Valentina, confusa, 
encendida y turbada. 
El Almirante no dijo una palabra más, y 
se alojó, sonriendo tristomonte, dejando á 
la joven admirada. 
¡ Amado? ¿Salviac ora amado? iPor quién? 
¿Por ella? 
¿Aquel amurque ella guardaba en lo pro-
fundo do su corazón, no era ya un secreto? 
¿Lo habla conocido M. de Reynioro? 
Valentina permaneció aún enel salón; re-
flexionando sobre lo que había pasado; 
mientras que el Almirante, abrumado por el 
sufrimiento, llegaba á su casa, con la idea 
fija do marcharse de Saint-Germain y vol • 
verse á París. 
¿Por qué? No lo sabía. Poro tenía deseos 
pe ver á Ángela. 
M. do Salviac se batía por causa de la 
actriz, y el Almirante deseaba saber cuál 
había sido la causa de la provocación y la 
confidencia que le habían indicado. 
X I I I . 
Aquella misma noche fué Reyniere al 
teatro en que trabajaba Ángela Ferrand. 
L a actriz tenía grandes esperanzas en 
aquella noche, porque había tomado uñ 
papel de esos que hacen la reputación de un 
artista, y se había encargado de él casi 
sin ensayos y por indisposición de la que 
lo hacía hasta entonces obteniendo un éxi-
to asombroso. Pero Ángela confiaba en su 
buena suerte, y se había lanzado llena de 
confianza. 
Pero el teatro no os un albur. Apenas 
puso ol pie en la escena, comprendió Án-
gela que había ido más lejos de lo que po-
Regreso. 
A las siete y modia de la noche do ayer, 
martes, regresó á esta capital do su viaje á 
Isla do Pinos el Sr. General Salamanca, a-
compañado do las personas quo fueron con 
S. E . á dicha Isla. Tanto á la ida como á la 
vuelta, ha sido objeto el Excmo. Sr. Gober-
nador General de las mayores demostracio-
nes de afecto. 
Al llegar ayer tarde á Batabanó, en me-
dio de una lluvia torrencial, fué obsequiado 
por los habitantes del Surgidero con un es-
pléndido lunch, hallándose engalandas las 
calles y edificios do la población. 
También le fueron presentadas dos coro-
nas, cuya demostración procuró declinar 
con plausible modestia, manifestando que 
semojante obsequio no podía tener otro ob-
jeto que recompensar su deseo vehemente 
en favor do la isla de Cuba. 
Durante la excursión á Isla de Pinos a-
compañaron á s. K. los Sres. Secretario del 
Gobierno General, con su distinguida seño-
ra; Brigadier Lachambre; Portuondo, ins-
pector general de Montos; Salazar, coronel 
de ingenieros; Arazoza; Dr. Roure; Gallego, 
secretario particular do S. E . , y dos ayudan-
tes. 
Nuestra excelente amiga la Sra. de Ara-
zoza, que como hemos dicho anteriormen-
te, tuvo el honor de ofrecer alojamiento en 
su hermosa casa de Isla de Pinos á S. E . y 
su comitiva, regresó también á la Habana 
con la misma. 
E l objeto dol viaje del Sr. General Sala-
manca, según noticias que creemos fidedig-
nas, no ha sido otro que el de ver por sí 
mismo si puede establocerso allí una coloni-
zación sobro bases sólidas. Al efecto parece 
quo ha nombrado una comisión do perso-
nas compotontos para hacer estudios, son-
das, etc. 
Quo sea bien venido. 
Homenaje á la ciencia. 
Nuestro querido é ilustrado amigo parti-
cular ol Sr. D. José Silvcrio Jorrín, ha di-
rigido á la sociedad Económica de Amigos 
del País, por conducto do su Director, la 
proposición quo más adelanto insertamos, 
tendente á honrar á dos ilustres hombres de 
ciencia, los Sres. D. Felipe Poey y D. Al-
varo Reynoso, por sus eminentes trabajos 
en pro de los adelantos de esta Isla, donde 
nacieron. De ambos hace el Sr. Jorrín el 
más expresivo panegírico, recordando sus 
trabajos notabilísimos, justamente estima-
dos en todas partes. Asociándonos con 
gusto á esa manifestación, séanos lícito re-
cordar quo ol insigne químico, laureado 
por ol Instituto de Francia, D. Alvaro Rey-
noso, fué durante muchos años, hasta su 
fallecimiento, redactor científico del DIA-
RIO DE LA M A R I S A , en cuyas páginas ha 
dejado evidentes muestrns de su talento y 
vastos conocimientos y provechosas ense-
ñanzas para los que se dedican entre no-
sotros á la agricultura. 
Ho aquí la bien escrita proposición del 
señor Jorrfn: 
Sr. Director de la Sociedad Económica de 
la Habana. 
Uno de los timbres seculares de esta Cor-
poración, ha sido su constante propósito de 
perpetuar la memoria do los socios más be 
neméritos, con la colocación de sus retratos 
en la Sala de Sosiones. 
Fundado en este precedente hoy ya casi 
convertido en precepto reglamentario, rue-
go á V. S. y á la Mesa quo dignamente pre-
side, tenga á bien acordar, quo la semblan-
za del Sr. D. Alvaro Roynoso, lo mismo que 
la del Sr. D. Pólipo Póey vengan lo más 
pronto posible á honrar con su presencia ol 
recinto donde por tantos años trabajaron 
en pro y para gloria de la tierra en qne se 
meció su cuna. 
El sabio Decano do la Facultad do Cien-
cíaa de uuootra CJnlversidad, el venerable 
Sr. Poey, ha servido durante muchos bie-
nios el cargo de Censor en la Directiva de 
los Amigos dol Pais; ha tomado activa par-
te en las numerosas cuestiones de interés 
público estudiadas por aquellos; ha contri-
buido eficazmento á la conservación y cla-
sificación de nuestra Biblioteca; ha mere-
cido por aclamación el diploma de socio de 
mérito; y ocupa cu lin omínente puesto en 
nuestra Historia intelectual á fuer de pro-
fundo entoipólogo, y como autor de la mo-
numental Ictiología Cubana; obra donde no 
sabemos qué admirar más, si la magnitud 
del empeño, ó la paciencia benedictina en 
su ejecución desplegada. 
- Respecto al Sr. Reynoso, su panegírico 
queda hecho sólo con recordar: que fué lar-
go tiempo redactor de los Anales de esta 
Sociedad; que consagró las tres mejores 
décadas do su vida á los ramos que más 
intonsamente preocupan á los Amigos del 
País; es decir, al cultivo científico do la ca-
ña, dol tabaco y do nuestras demás plan-
tas indígenas, y á la elaboración cada vez 
más perfecta del azúcar, á fin do contra-
rrestar con éxito la formidable competen-
cia que nos hacen los productos similares 
del extranjero. Importa añadir, que el se-
ñor Reynoso es quizás el único Español 
después del gran Orfila, que ha tenido el 
grado do Doctor en Ciencias en la célebre 
Sorbona do París y que ha sido laureado 
por el Instituto de Francia. Cuba entera 
se enorgullece de haberlo tenido por hijo; 
cual so ufanará en día no lejano, de los que 
hoy pugnan porsovorantes y silenciosos por 
rayar muy alto en otras fecundas ramas 
de las ciencias de aplicación. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Ha-
bana, junio 5 do 1889. 
José Siherío Jorrín. 
Aduana de lu Habana. 
REOAUDAGIÓN 
Pesos. Cts 
Del 1" al 12 de junio de 1888. ^47,757 83 
Dol 1? al 12 do junio de 1889. 370,574 57 
Más en 1889 122,816 74 
C R O N I C A G - E N S H A L 
El vapor americano Niágara llegó á 
Nueva-York á las sieto do la mañana de 
hoy, miércoles. 
—Por el vapor-correo Vizcaya ha recibi-
do nuestro amigo y correligionario Sr. D. 
Leonardo Noriega, la triste nueva del ifalle-
cimíento de su soñor padre, ocurrido en Ta-
ñes, provincia do Asturias. Damos al citado 
amigo el más sentido pésame. 
—Desdo ol día 1? dol comento al 7 inclu-
sives, se han exportado por este puerto pa-
dia, siendo recibida por el público con 
una glacial indiforencia. 
—¿Quién diablos dirige la claque (le ha-
bía dicho una de sus compañeras), que ni 
siquiera te aplaude en las salidas? 
Ángela estaba colérica al entrar en su 
cuarto, áun cuando iba cantando al pare-
cer alegremente. 
Viendo «pie en el eegundo acto fué reci-
bida con más frialdad quo en el primero, 
tomó una resolución. 
—listo es unaducha (dijo interior mente); 
n • ico.-uuinbraré á olla. 
Thibouvillo, quo estaba en el cuarto es-
corándola, procuró alentarla. 
— E l público siempre es rebelde (dijo 
Ángela); y ya quo no me aplaudo, debiera 
aplaudir el libro, aunque no fuera más sino 
por las hermosas ideas quo tiene. 
—E&B demuestra que tenéis corazón. 
¿Pues (pié habíais creído?—contestó la 
actriz; con un acento qne sorprendió al 
maestro. 
L a actriz iba á seguir hablando, cuando 
dieron un golpe en la puerta. 
—¿.Quién os?—progunló Ángela. 
—¡Yo! 
Y reconoció la voz del Almirante, po-
niéndose encendida á pesar del blanquete, 
y diciendo á Thibouvillo: 
—¡Dejadnos! 
Después abrió la puerta precipitada-
monto, 
E l Almirante entró un poco pálido, con 
el sombrero on la mano, y devolviendo el 
saludo quo le había hecho Thibouville, di-
jo á la actriz, cuando se quedaron solos: 
—Ya veis que me he apresurado á venir 
para saber 
—Os suplico que me perdonéis por habe-
ros hecho venir esta noche en que he teni-
do un fracaso.... Además, lá confidencia 
que voy Á haceros necesita algo más tiem-
ra los Estados-Unidos los bultos siguientes: 
por ol vapor americano Saratogu, (5.078 
bultos; por el vapor español Habana, 2,181, 
y por los vapores americano Séneca y Mas-
cotte, 4,103 y 185 respectivamente. Total 
12,547 barriles, cajas y canastos do piñas. 
—Por Real Orden de 30 do abril, se ha 
dispuesto que por la Inspección general de 
Obras Públicas de esta, so estudio y pro-
ponga á la mayor brevedad posible, y en 
un término quo no deberá exceder de cua-
tro meses, las altoracionos que juzgue con-
venientes para su aplicación en esta Isla, 
do las leyes do aguas y puertos do la Pe-
nínsula, do 13 do junio do 1879 y 7 do mayo 
do 1880; y de las suspensiones para trami-
tar los expedientes do concesiones de aguas 
públicas y las concesiones á particulares de 
obras do puerto, de 14 de junio de 1883 y 
de 20 de agosto del mismo año, procurando 
que dichas alteraciones sean las menores 
posibles en número y entidad y justificando 
las razones en que se funden las que se pro-
pongan; debiendo ser informada la citada 
propuesta por la Junta consultiva de Obras 
Públicas y el Consejo de Administración. 
—Según vomos on nuestro colega E l 
Universo do Santa Clara, ha suspendido su 
públicación on dicha ciudad el periódico 
autonomista Xa Proviwcía, quo bajo la di-
rección del Sr. D. Pablo Díaz do Villegas, 
comonzó á publicarse apenas hace un mes. 
—Loemos en L a Lealtad de Cienfuegos: 
"Con la ceremonia del ritual do la orden, 
ha tenido lugar en la maña na do hoy en la 
iglesia parroquial, la do cruzarse de la Or-
den Militar de Calatrava ol Sr. D. Luis Ra-
mos Izquierdo, capitán graduado del ejér-
cito y Contador de la Aduana de esto puer-
to. Fué cruzado por ol Iltmo. Sr. Goberna-
cor Civil do la Provincia D. Julio Usera, 
siendo padrino ol Excmo. Sr. D. José Per-
tierra, y actuó como notario do la Orden el 
Sr. Juez de Instrucción Sr. D. Henito Na-
varro. Asistió á la interesante ceremonia— 
que probablemente para las Ordenes Mili-
tares será la primera vez que se ha visto en 
Cienfuegos—una escogida concurrencia de 
señoras y caballeros, y Sr. Cura párroco pro-
nunció tina sentidísima y bien pensada plá-
tica, haciendo á grandes rasgos la historia 
de la Orden desde su fundador San Rai-
mundo Abad do Fitoro, en tiempo do D. 
Sancho I I I , hasta nuestro días, on que si 
ya no hay moros quo combatir, recuerda 
épocas gloriosísimas de nuestra España 
conserva el rito en su pureza y es por sí 
misma, además do la más antigua do las 
cuatro, un verdadero padrón do gloria para 
nuestra patria. 
Damos la enhorabuena al distinguido ca 
balloro que ha honrado su pecho con el dis-
tintivo quo tan alto brilló en las Navas de 
Tolosa, y contraído con ello estrechas obli-
gaciones, que no dudamos cumplirá como 
bien nacido y caballero quo es." 
— L a existencia de azúcares en los almâ -
cenes de Sagua la Grande, alcanzaba el 10 
del actual á 1,070 bocoyes y 15,795 sacos. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fochas hasta el 23 de mayo, los cuales 
nos proporcionan las siguientes noticias: 
Del 22. 
Dico L a Epoca: 
"No sabemos cómo terminará hoy el de-
bate político y económico, poro sí cómo pu-
do acabar ayer: por una revelación clara y 
evidento do las fuerzas que on lo político y 
en lo económico so hallan on abierta oposi-
ción con ol (Gobierno. 
Las decliiniciones del Sr. OáSSbla, dol Sr. 
López Domínguez y del Sr. Romero Roble-
do denuncian la existencia do la conjura y 
su coincidencia en el punto inicial. Y las del 
Sr. Cuartoro—y sin quorerlo las dol señor 
conde de San Bernardo—la confusión que 
existe en las esferas oficíalos, donde las doc-
tiinas librecambistas y arancelarias aplí-
canse con el criterio más distinto. 
Quo la conjura arrecia, bien so ve: la ru-
deza con que combatió al Gabinete el jefe 
de los izquierdistas; las reservas hábiles que 
hizo el general Cassola y la persuasiva opo-
sición con que el Sr. Romero Robledo fué 
recogiendo datos é indicios do la mayoría 
para presentarla en absoluta rebeldía con-
tra los planes económicos del Sr. Sagasta, 
y la complacencia con quo el Sr. Martos oía 
todo eso, demuestra que puedo aplazarse lo 
bnstantp; poro no que el ejército enemigo 
se retire. Hoy es más grave (pie ayer la si-
tuación política del Gobierno. 
Poro si en este punto fué interesante la 
sesjón, no lo fué menos on su aspecto eco-
nómico, quo ofreció rara unanimidad do pa-
receres y contrastes más raros aún. 
Entro éstos os digno de notarse, en pri-
mer término, las diferencias do apreciacío-
né i que revelaron el Director de Agricultu-
ra y ol de Obras públicas, pues mientras el 
Sr. Cuartoro, quo dobo do conocer la situa-
ción agrícola del país, afirmaba quo sufría 
una crisis intensa, ol Sr. Conde de San Ber-
nardo la negaba, aunque sin probar su afir-
mación; pero ambos se mostraron do acuer-
do en "que la elevación de los derechos a-
rancolarios es el único, ó á lo menos el más 
rápido de. los medios para conjurar una cri-
sis agrícola," según decía ol Sr. Conde. 
Las afirmaciones de los Sres. López Do-
mínguez y Romero Robledo fueron, como 
ya antes decimos, do completa conformidad 
con las ideas económicas sustentadas por el 
partido conservador y por les amigos délos 
Sres. Gamazo y Martos, tanto sobre la cues-
tión de fondo como acerca de la oportuni-
dad de su planteamiento, y os otra de las 
raras coincidencias de quo hablábamos. 
El Sr. Romero Robledo, que cerró ayer la 
discusión, hizo'Una exacta disección do la 
mayoría y expuso doctrinas prudentes y 
patrióticas, pues so declaró conforme con 
las soluciones económicas quo presentan el 
Sr. Gamazo y el partido conservador, acep-
tando desde luego la elevación do los dere-
chos arancelarios á los cereales; afirmó que 
no votaría en contra, pero que si fuesen 
Gobierno los apoyaría resueltamente en ese 
punto, reservándose votar en pro ó abste-
nerse, según lo quo hagan otros grupos de 
la mayoría, ya quo los que siguen al señor 
Sagasta han puesto de relieve su entusias-
mo contra ía agricultura y los presupuestos. 
Tal fué el debate de ayer, importante por 
la altura á queso elevó, por la calidad de 
las personas quo en él intervinieron y por 
las declaraciones quo formularon." 
—A los quo dicen quo las relaciones entre 
el señor Martos y el Goláorno se suavizan, 
y que ayer eran menos violentas, les recor-
damos estos tres incidentes de la sesión de 
ayer. 
Dijole al Sr. Cuartoro, quo es de la fami-
lia conjurada: 
"Señor diputado, la novedad en la orna-
montación del salón do sesiones perjudica 
un poco los efectos do la voz. Los taquí-
grafos no oyen biená S. S., y quizás eonvi-
niesoquo S. S. bajase un poco, no de tono, 
quo ese será el que á S. S. convenga, sino 
do situación". 
Al Sr. Forreras, que se descompuso para 
protestar de que E l Correo hubiese dicho 
algo, como afirmó ol Sr. General López 
Domínguez, contra la regia prerrogativa, 
dijole: 
"Orden, orden, señores diputados. Quien 
quiera que tenga que reclamar de las pa-
labras del señor diputado que está hablan-
do, puede pedirla para alusiones. (El Sr. 
Ferreras: Basta con la negativa.) Or-
den; No se contesta al Presidente. (Risas y 
aplausos). 
Puede, digo, pedir la palabra, y no 
más". 
po que el quo hay para un entreacto. Es 
demasiado grave y terrible —siguió di-
ciendo con acento doloroso. 
—¿De qué se trata?—añadió el Conde. 
—Ya lo veréis. 
—¿Y no podéis ahora? 
—¡No! (dijo la actriz.) Todavía tengo 
tiempo. (Sabía quo añn no so había fijado 
labora del duelo.) Si, tengo tiempo aún. 
Además, para nosotras, es lo primero el 
público, aunque sea un amo estúpido: esta 
nocho me ha demostrado que no tengo con-
diciones para agradarle. ¡Tanto peor! No 
pienso perder mucho tiempo en hacerle va-
riar de oidníón. He tomado ya mi partido. 
—¿Cuál? 
—Hasta mañana (dijo Ángela). Yalo ve-
réis ¿Oís el timbre que me llama á es-
cena? ¿Estáis en la sala1? 
—No. 
—Hacedme el favor de ir un momento. 
Juzgaréis esta noche á la actriz y mañana 
á la mujer. 
—¡Hasta mañana!—volvió á repetir, sa-
ludando á Reyniere y poniéndose un abri-
go. 
E l Almirante atravesó algunos pasillos y 
penetró en la sala, donde permaneció un mo-
mento viendo á la actriz turbada, nerviosa 
y anhelante. 
Aunque el Conde estaba poco habituado 
á las cosas do teatro, comprendió que la co-
medianta estaba bajo la influencia de una 
emoción violenta, y se preguntó á si mismo 
si no tendria esto alguna relación con la 
confidencia que iba á hacerle. 
E l Almirante durmió muy poco aquella 
noche. Al día siguiente, y poco antes del 
medio dia, so dirigió al hotel do Mlle. Fe-
rrand, en el que fué recibido inmediata-
mente y conducido á un espléndido y ele-
gante gabinete, cuyo lujo y riqueza le sor-
prendió. 
Desarrol'aba el Sr. Ministro de Hr.cie i-
da su tesis, contestando al Sr. López D >-
miníiuez, y surgió esto otro incidente: 
" E l Sr. GONZÁLEZ (D. V.), Si logro 
convencerá S. S.; si logro además conven-
cer á la mayoría, á esta unidad seguida de 
ceros (El Sr. López Domínguez: Lo 
ha dicho el Sr. Sagasta.—El Sr. Ministro de 
Hacienda: E l Sr. Sagasta no ha dicho eso 
de ninguna mayoría.—Un señor diputado: 
Dijo lo de deshonradas antes quo nacidas). 
(Rumores). 
E l Sr. PRESIDENTE: Orden. No vaya-
mos recordando cosas. 
E l Sr. Ministro do HACIENDA: ¿Qué tie-
ne que ver eso con un ataque que pue-
de hacer suyo de los señores diputados, 
y quo es completamente injurioso? (Apro-
bación en la mayoría. E l Sr. Conde de 
Toreno: Aquello fué un insulto), Aquello 
fué una apreciación política, más ó menos 
grave, pero no un insulto á todos los miem-
bros de un partido (El Sr. Conde de 
Toreno: Si se lo dijeran á esta mayoría, 
veríamos cómo se ponía). 
E l Sr. PRESIDENTE: ¡Orden, orden, se-
ñores diputados! 
¡Si termináramos, señores, estos inciden-
tes conmemorativos, y continuara la discu-
sión! 
E l Sr. Ministro do HACIENDA: Estoy 
seguro do quo S. S. se basta y so sobra pa-
ra defender la honra de la mayoría; de las 
minorías y de la Cámara entera. 
E l Sr. PRESIDENTE: Orden: Basta con 
que el señor Ministro reconozca quo el Pre-
sidente se basta, no tanto como sobrarse. 
(Risas)." 
—A última hora de la sesión de ayer a-
probó el Congreso el nuevo dictamen de la 
comisión referente al puerto del Musel. 
—Los falsos rumores de acuerdos, con-
ciliaciones y arreglos mantenidos anteayer 
par ministeriales y posibilistas fueron flor 
de un dia, ó mejor dicho, flor de una no-
che. 
Se desvanecieron apenas nacidos, y ya 
está fuera de toda duda que se ha hecho 
imposible el acuerdo entre el Sr. Sagasta y 
los disidentes. 
— L a discusión de ayer tarde en la Cá-
mara ha comenzado con el discurso del di-
putado martista Sr. Cuartoro, cuyas decla-
raciones han sido de completa conformi-
dad con todo lo expuesto por el Sr. Ga-
mazo. 
—Decididamoute la Corte no saldrá pa-
ra Aranjuez hasta el jueves, después de 
presidir S. M. el Consejo de Ministros. 
—Dice L a Iberia que por ol distrito do 
Caldas (Pontevedra) ha sido elegido di-
putado á Cortes D. Pedro Mateo Sagasta. 
Del 23. 
Dice L a Epoca: 
"Desde las primeras horas de la tarde, 
notábase extraordinaria concurrencia de 
diputados y hombres políticos en el Con-
greso. 
Sabíase que el jefe del Gabinete y el se-
ñor Martos debían celebrar una importan-
te conferencia, y por esta causa, sin duda, 
y en ospera de lo quo en ella pudiese tratar-
se, no se anticipaban noticias que varia-
ran en su esencia el estado de las cosas y 
de las relaciones entre los disidentes y el 
Gobierno. 
L a sesión se abrió, siendo de verdadero 
interés la pregunta del Sr. Villaverde acer-
cado la lentitud que se nota en el estudio 
del dictamen sobre los presupuestos, con-
siderando que el anteponer cualquier otro 
proyecto á éste tan importante, constituiría 
un verdadero golpe do Estado parlamenta-
rio, una evidente infracción constitucio-
nal. 
Contestó como pudo el Sr. Ministro do 
Fomento, haciendo protestas de los deseos 
que animan al Gobierno de discutir los 
presupuestos: poro añadió que urgía discu-
tir igualmente aquellas reformas políticas 
que forman parte de su programa. 
El Presidente, Sr. Duque de Almodóvar, 
con un criterio exageradísimo, en nuestro 
sentir, interrumpió esta discusión por ha-
ber trascurrido la hora señalada para pre-
guntas, no sin las protestas de las minorías 
y provocando con su intransigencia una a-
calorado incidente, á qne puso fin decla-
rando que se reunían las secciones. 
Entre tanto que en éstas se verificaba la 
elección de comisiones, empezaron á confe-
renciar los Sres. Sagasta, Martos y Gamazo, 
produciéndose por ello excesiva y animada 
expectación en los salones y pasillos. 
A las cinco terminaba la conferencia. No 
hay que decir que pronto circularon diver-
sidad do noticias. 
L a versión más autorizada de lo ocurrido 
on la entrevista do los Saos. Gamazo, Mar-
tos y Sagasta, supone que éste exigió á 
aquellos quo cedieran en su actitud. 
El representante do Medina expuso en-
tonces quo sus compromisos oran públicos 
y solemnes con ol país, con su historia y 
con los amigos que on el Parlamento le se-
guían, y que, por consiguiente, no le era 
dado llegar á inteligencia alguna de carác-
ter privado quo no se deduzca de declara-
ciones y compromisos seriamente contraidos 
ante-la Cámara. 
E l Sr. Martos mostróse de completo a-
cuerdo con el Sr. Gamazo, ofreciendo al se-
ñor Sagasta, como sumo sacrificio de defe-
rencia al Gobierno, el abstenerse de votar. 
En vista de estas declaraciones dióse por 
terminada la conferencia, y por abandona-
do on absoluto todo pensamiento do arre-
glo, no sin que, presento aún el Sr. Sagasta, 
ol Sr. General López Domínguez repitiera 
con verdadera franqueza los puntos do vis-
ta que anteayer expuso en su discurso. 
E l Sr. Presidente del Consejo se retiró, 
y á poco conferenciaban los Sres. Martos, 
López Domínguez y Romero Robledo. 
Cuando esta conferencia se realizaba, y 
en los corros se hacían vivísimos comenta-
rios á las anteriores, reanudóse la sesión, 
usando el Sr. Navarro y Rodrigo de la pa-
labra; y ya soa por la importancia quo den-
tro do su partido tiene, ya porque se creye-
se que reflejaría en su discurso algo do lo 
que acaba de ocurrir, ello es que el salón 
volvió á llenarse rápidamente y que en to-
dos los lados se despertó un movimiento de 
curiosidad. 
No la defraudó el antiguo Ministro, pues 
conocidas eran sus opiniones: se halla re-
sueltamente al lado del Sr. Sagasta para 
defender su jefatura, aunque en algún inci-
so do su oración pudiera vislumbrarse cier-
ta simpatía hacia las soluciones económicas 
que defiendo ol Sr. Gamazo, si bion para el 
porvenir. 
También hemos creído advertir quo gus-
taría más quo se diese satisfacción á los 
apremios de las clases contribuyentes que 
no á la concesión del voto universal. 
Después que el Sr. Navarro y Rodrigo, 
habló ol Sr. Sagasta. L a Cámara so animó 
nuevamente y hubo gran expectación en 
las tribunas y en los escaños. Las entradas 
del salón están materialmente obstruidas. 
Todos esperan un acto del jefe dol fusionis-
mo; poro no faltaba quien creía que no es-
taba decidido aún, y que en vez de pontifi-
car, pediría, ó poco menos, un compás do 
espera. Anteayer se hubiera atrevido con 
el Sr. Martos, y claro está que con los seño-
res Cassola, López Domínguez y Romero 
Robledo: ayer meditó más lo que debía ha-
cer, porque ya conoce la actitud verdadera 
del Sr. Martos. 
Empezó por decir que se oponía resuelta 
y enérgicamente á la proposición del Sr. 
Marqués de Pozo Rubio; que tiene un pro-
grama económico que irá desarrollando la 
medida de las necesidades públicas, y que 
so halla decidido á no aumentar un céntimo 
los gastos, salvo que otm cosa no exija la 
vida del Estado. 
En í eguida lanzóse sobro su noble rival, 
y aunque trató con exquisita cortesía, per-
sonalmente, al Sr. Gamazo, tuvo para su 
disidencia y su actitud frases acerbísimas, 
estrechándolo de tal suerte y dejando caer 
sobre él tales responsabilidades, que un 
hombre de la conciencia y de la posición 
del diputado por Medina no puede conti-
nuar en su partido. Está lanzado de él, no , 
por la excomunión del jefe, que á tanto na 
llegó el Sr. Sagasta, sino por su absoluta 
incompatibilidad de ideas y de procedi-
mientos. 
L a segunde parte de su discurso fué en-
derezada contra los conservadores. Era la 
nota obligada para mover á la mayoría, que 
no ha escaseado sus aplausos al jefe. El Sr. 
Cánovas ha pedido la palabra, y no ha de 
quejarse el jefe del gol^rno de la contesta-
ción que le dé. 
L a sesión continuó animadísima, y se 
prorrogó para que se verificase la votación. 
Puede, en resumen, decirse de la campa-
ña de ayer tarde que se ha cumplido lo que 
se creía; se ha revelado la conjuración, se 
han marcado actitudes y se han tomado po-
siciones. 
L a mayoría queda rota con su victoria y 
el gobierno quebrantado, con su triunfo ma-
terial. 
E l Sr. Cánovas pronunció á última hora 
un vigoroso discurso de ruda oposición al 
gobierno y de valiente defensa para el país 
contribuyente. Deshizo los cargos que el 
Sr. Sagasta había dirigido á los conserva-
dores; le demostró cuánto hicieron en su 
época por la industria y la agricultura, é 
hizo, como político y hombre de Estado, 
luminosa consideraciones, que la Cámara 
oyó con grandísimo respecto y la minoría 
aplaudió con verdadero calor. 
E l debate se hallaba á las siete y media 
en su mayor altura. 
—En la alta Cámara continuó el debate de 
la ley sobre administración y contabilidad 
de la Hacienda pública, en medio de la más 
censurable soledad. 
E l Sr. García Barzanallana, en nombre 
de la comisión, contestó al discurso pronen-
ciado en la sesión de anteayer por el Sr. Pa-
blé. 
Es verdaderamente doloroso, que siendo 
esta la vez primera que con la extensión 
necesaria se trata la cuestión de la Hacien-
da pública, las discusiones se entablen sin 
la asistencia á la Cámara do otros sonado-
res que los que en ellas intervienen. 
— E l ministro do Marina puso ayer á la 
firma de S. M. dos decretos: nombrando al 
general D. Juan Romero consejero del Tri-
bunal Supremo de Guerra y Marina; y al 
contralmirante D. Miguel Manjón director 
de establecimientos científicos. 
—Comencemos con la descripción del fi-
nal de la sesión de ayer, digno de figurar 
entre los más acolorados incidentes parla-
mentarios de que hay memoria en nuestro 
país. 
Llegó la votación detrás de todos aque-
llos discursos que habían elevado la atmós-
fera á las más altas temperaturas. Y mo-
mentos antes el Presidente de la Cámara, 
Sr. Martos, abandonaba su asiento y co-
menzaba á descender de la presidencia. El 
espectáculo que se ofreció entonces fué in-
descriptible; todas las minorías, excepto 1» 
republicana, y todos los disidentes, pnestos 
de pió, apiaudían con frenesí; algunas tri-
bunas secundaban los aplausos, y la mayo-
ría estallaba, desbordando su cólera, en 
violentísimos apóstrofos é insultos, se oyen 
los gritos de "canalla, cobarde y traidor,'' 
so cruzan insultos y violencias sin cuento, y 
en vano el Sr. Eguilior, (pie presidia, agi-
taba violentamento la campanilla para res-
tablecer la calma. 
E l Sr. Martos salió entre tanto del salón 
por la puerta de la derecha, por donde sa-
lían á poco los abstenidos, y los Sres. Casso-
la, Romero y López Domínguez felicitaban 
calurosamente al Sr. Gamazo. Comenzó al 
fin la votación. E l sufragio afirmativo del 
Sr. Sagasta y el de algunos otros Ministros 
fué realizado con grandes aplausos de la 
mayoría. 
Los grupos de diputados se esparcían por 
los pasillos y por el salón de conferencias, 
donde las recriminaciones y los reproches 
se hacían más duros y más ardientes. 
"¡El voto de censura!" gritó la mayoría, 
y á poco estaba redactado y el Sr. Laeerna 
dispuesto á defenderlo. Pero la expresa 
prohibición del Sr. Castelar imponía al se-
ñor Sagasta una calma quo éste á su vez 
impuso á la mayoría, y el voto quedó apla-
zado y aplazada también la proposición de 
no 7iá lugar á deliberar que habían suscrito 
todas las minorías, y que decía lo siguiente: 
"Pedimos al Congreso quo, siendo aten-
tatorio á la indipondeucia del diputado y á 
la dignidad del Congreso consurar á Rtt 
Presidente por la emisión del voto on las 
cuestiones sometidas á Ja deliberación d© 
las Cortes, se sirva declarar que no há lu-
gar á deliberar sobre la proposición de cen-
sura que se acaba de leer. 
Palacio del Congreso.—Siguen las fir-
mas.1' 
Entre tanto se reunían brevemente los 
Ministros, acordando hacerlo también á las 
once para celebrar Consejo, y ol Sr. Sagas-
ta salia para Palacio á dar cuenta á S. M. 
de todo lo ocurrido. 
L a agitación política so extendió á poco 
por salones y cafés, donde no se oían sino 
recriminaciones y comentarios. 
En los ministeriales predominaban los 
temperamentos belicosos, y es seguro que, 
bion con un voto de censura, bien en forma 
de pregunta, para hacerla más molesta al 
Sr. Martos se pretende que la dirija al Go-
bierno el diputado más insignificante, se 
discutirá esta tarde la conducta del Sr. 
Presidente del Congreso. 
Las oposiciones encuentran la conducta 
del Sr. Martos ajustada á la corrección, al 
liberalismo y á multitud de precedentes 
entre los que pueden citarse el más recien-
te del Sr. Posada Herrera, y un poco más 
antiguo el del Sr. Ríos Rosas, que descen-
dió de la Presidencia para unir su voto á 
la minoría contra las sieto autorizaciones, 
sin que le ocurriera á la mayoría arrojarle 
de la presidencia. Los ardores de esta ma-
yoría sólo se explican porque no está for-
mada do políticos experimentados, sino de 
jóvenes sin experiencia de la cosa pública 
y do rurales sólo atentos á la consersación 
del fiel de fechos de su aldea. 
L a casa del Sr. Martos estuvo concurri-
dísima, y lo mismo la de los Sres. Cassola, 
Gamazo y Romero, quienes á su vez en dis-
tintas horas de la noche visitaron al señor 
Presidente del Congreso. 
Está, pues, grandemente excitada la a-
tención con los sucesos que de seguro se 
han de continuar desarrollando esta tarde 
en el Congreso. 
Todas las probabilidades son de que se 
presentará el voto de censura y la proposi-
ción de no há lugar á deliberar. Que se 
planteará con este motivo un importantísi-
mo debato político; quo terminado éste, 
surgirá otro no menos interesante de carác-
ter económico, y que la vida parlamentaria 
del Gobierno entra en un periodo que difí-
cilmente podrá resistir. 
—Los importantísimos sucesos ocurridos 
en la sesión de ayer hacían preciso que se 
reunieran los Ministros para deliberar acer-
ca de la conducta que habían de seguir an-
te semejantes sucesos. Por eso el Sr. Sa-
gasta emplazó á los Ministros para que 
asistieran á las once á la Presidencia, don-
de á las once y media se encontraban todos 
los Consejeros responsables. 
La importancia quo se atribuía y la ex-
pectación suscitada por los importantea 
acontecimientos del Congreso, llevaron al 
Aún no había tenido tiempo el Conde pa-
ra admirar la profusión de objetos de arte 
quo abundaban en aquel cuarto, cuando, le-
vantando un portier de satén, apareció Án-
gela Ferrand, pálida y desencajada, confir-
mando al Conde en la idea de que se tra-
taba de una cosa grave. 
Ángela se adelantó, automáticamente, 
como si fuera una estatua, y miró al Almi-
rante de esa manera fija y extraviada con 
que, suelen mirar los locos. 
Evidentemente era presa de una sobre-
excitación terrible y una agitación repri-
mida, que se traslucia en la fiebre de su 
mirada. 
—Señor Conde (dijo con breve y sorda 
voz); debo advertiros que no estáis hablan-
do, aunque sea inmodestia, con ana mujer 
vulgar. Si os hablo como voy á hacerlo, 
no es cediendo á una infundada cólera ni 
obrando ligeramente. He calculado bion á 
lo que me expongo, y so á (huido voy. 
¡Lo sé! Os habrán contado rasgos insensa-
tos do mujeres do teatro, como Matilde To-
llier, que se metió de reponte en un con-
vento de Carmelitas; Juana Reviere, queso 
envenena cada vez que la deja un aman-
te y que acabará por morir, y Sarah 
Richard, que se acuesta al lado de un fére-
tro forrado de satén, donde deposita las 
cartas de amor quo la dirigen, y en ol cual, 
y con ellas, quiere dormir el sueño eter-
no Pues bien: yo también, lo mismo 
que ellas, tengo ya formada mi voluntad y 
mi capricho. 
E l Almirante la escuchaba frió ó impasi-
ble. 
Ángela abrió el cajón de un pequeño se-
creter, con inemstaciones de marfil, y sa-
có un pequeño puñal de acerada hoja y pu-
ño de plata, y una carta que presentó al 
Conde, diciéndole, no en tono de súplica, 
sino de mandato: 
—¡Leed! 
M. de Reyniere cogió el papel, y después 
de leer dos ó tres veces las pocas líneas quo 
contenía, miró á Ángela con inquietud. 
—¿,Quó significa esto? 
—Esto significa que desde este momento 
tenéis mi vida en vuestras manos, y quo 
podéis disponer de ellaá vuestro antojo. 
Y de una manera fría y resuelta, presen-
tó el puñal pér el mango al Almirante, su-
jetándole á la vez por la punta. 
E l Almirante rechazó suavemente el pu-
ñal, y devolvió la carta á la actriz, que la 
cogió entre sus manos, leyéndola de una 
manera irónica: 
"Declaro que, por mi voluntad, cansada 
" de todo y de lá vida, me he matado. 
" ÁNGELA JUANA FERRAITD." 
Cuando concluyó su lectura, puso la car* 
ta sobre la chimenea cuidadosamente, su-
jeta ndola con un pebetero de bronce del 
Japón; y pasándose ambas manos por la 
frente para echarse atrás el cabello, dijo: 
—Sentaos, señor Conde; ahora juzgaréis 
si estáis hablando con una loca. 
En la actitud y en las palabras de la jo-
ven se manifestaba una terrible exaltación, 
dominada por una voluntad firmísima y 
resuelta, que hizo adivinar al Almirante 
un espantoso drama en aquel extraño ca-
pricho. 
Se sentó en una butaca bastante baja, 
mientras que la comedianta, de pie y con 
les brazos cruzados sobre el pecho, presen-
taba el aspecto de un condenado que está 
resuelto á marchar al suplicio, ó de un már-
tir que tiene deseo de morir. 
—¿Sabéis á lo quo puede conducir una 
pasión terrible y un amor despreciado?...•« 
Sí, lo sabéis, puesto que habéis matado á 





•|ni r i" do ln ualle de Alcalá conourfenolíi 
i) iniurbaji tic senadoroH, díputnilus, pierio* 
'ái itns y curiofios. 
L B Consojoros deliberaron aoeroa de la 
vondutita (inc díihiu oí Qobierno observar 
enn é| Sr. Martes, y de&eandb conocer la 
<IU'' el no piopniK^ S'-^nir, lut) comisionado 
ol Sr. Ministro do Fomento para hacer esta 
exploración. 
La entrevista «le ambos duró una hora, y 
aunque los ministros reservaron lo ocurri-
do en ella, es verosímil suponer que el Sr. 
Proaldonte del Conpreao expusiera al Sr. 
Conde de Xiquona que no pensaba dimitir 
sin (pie precediera un voto de censura de la 
CAmara A su persona. Que no pensaba 
asistir hoy al Congreso sino en ol sólo caso 
cpic aquél so vcrilicara; (pie entonces iríl ¡'i 
defenaerse. y si no presidirla la sesión do 
mafiana 6 la de hoy á última hora. • 
Esto parece que fUtf lo único que ol Sr. 
Conde de Xiquena pudo recabar del señor 
Martes, y sobro estas decisiones delibera-
ron los Consejeros responsables, acordando 
que hoy so trate esta cuestión en la Cílma-
ra, bien en forma do pregunta ó bien pres-
tando al íin el voto de censura del Sr. L a -
sorna, que quedó redactado anoche. 
De lodos CÍIIOH anuncios puede con exac-
titud deducirse (pie la sesión del Congreso 
aorá hoy abundante en emociones ó inci-
dentes do extraordinaria importancia polí-
tica. 
Tamhióii parece que ol Sr. Sagasta, sin 
desconocer la gravedad de lo ocurrido y sin 
üuitar importancia á la separación moral 
dol grupo gamacista, al acto del Sr. Mar-
tos y al elocuentísimo y trascendental dis-
ÓnrBO del Sr. Cánovas, aseguró á sus com-
p a ñ e r o s que, si como él, daban muestras de 
onorgia en estos momentos, sortearía todas 
las dllicultades. 
Es posible que, aunque en esta tesitura 
ostiln todos, haya alguno (pie no participo 
do los optimismos de su jefe. 
—Aunque ya anoche el Presidente del 
Consejo de Ministros dió cuenta á S. M. del 
resultado de la votación y de todo lo ocu-
rrido on el Congreso, supononos que en el 
Coasojo celebrado hoy el Sr. Sagasta com-
pletarla la velación do la jornada parlamen-
taria de ayer con la exposición de todos los 
pormenores, y quirás con la de los propósi-
tos del Gobierno. 
Firmó luego S. M. gran número do cesan-
tías do emnloados do Cuba y Filipinas y los 
traslados de algunos magistrados do aque-
llas Audiencias; á propuesta del Ministro do 
Gracjuy Justicia, varios decretos do indul-
to á favor do procesados por causas de es-
casa importancia, y á la del Ministro do Fo-
mento la aprobación dol prosupuesto adi-
cional de varias carreteras. 
Después, en la Secretaria de Estado, todo 
hoce creor que los individuos del Gobierno 
so ocuparían en dar los ú l t imoB toques al 
p l a u de conducta que se prescribieron on ol 
Consejo celebrado anoche. 
—"Estamos juramoutados para no mani-
festar A ustedes nada- nos decían;—tengan 
pacioncia por espacio de una hora, y todo lo 
sabrAn."' 
No ha habido medio do conseguir ningu-
na o t r a aclaración. 
HOT.SA DE MADRID. 
( oiización del din 22 de mayo. 
Fondos públ icos : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 70.80 
Idem en títulos pequeños 70.05 
Idem fin de mes 70.Sí) 
Exterior 78.05 
Amortizablo 00.40 
Billetes hlpotecariOB de Cuba 105.80 
Banco de España 415.75 
Comp? Arrendataria de Tabacos.. 111.00 
(Vdulas dol Banco Hipotecario, 0 
pnr 100 de interés 000.00 
Idem al 5 por IDO 10-1.85 
Idem al-1 por 100 000.00 
Obligaciones de 600 ps. al 5 por 100 000.00 
Cotización do Paris: 
Norte :i85.00 
Mediodía : m . 7 5 
Hio Tinto 287.50 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
Cambios: 
Londres, A '.i meses fecha '25.81) 
París, á 8 días vista 2.00 
Berlín, (dieque 0.00 
Observaciones. 
Continúa la indecisión, y los cambios no 
tienen alteración alguna sensible. 
Holsin. -En el de anoche se cotizó ol cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
do mes, 70,70. 
BOLSÍN DK BAKCELONA. 
Día 22. Interior, 70'77; exterior, 78,87; 
Cubas nuevas, 10.V25; amortizablo, 00'25; 
Cnlmiial, i;}4'40; Nortes, 84416; Franoias, 
OKIO; Mercantiles, OO'OO. 
Al terminar la hora ollclal se cotizaba hoy 
en Bolsa el 4 por 100 interior al contado, A 
70,80; Un de mes, 76,75; exterior, 78,85. 
Paris, 23 [12^0 tarde].—4 por 100 exte-
rior español, 708. 
a A C E T I L L A S . 
TKATUO DE TACÓN.—Mañana, jueves, se-
gAn reza ol programa respectivo, so repre-
sentará por ñltima vez en nuestro gran co-
iiaoo la popular opereta do AudrAn dono-
minada L a Mascota, por tandas, A las horas 
de costumbre y con el slguiento reparto de 
papeles: 
Botina, Sra. Quesada. 
La Princesa Fiametta, Sra. Sánchez. 
Antonia, Sra. López. 
Angelo y Luis, pajes, Sras. Vera y Bor-
ddmive. 
Pippo, Sr. Palón. 
Loveyjso XVII, Sr. Fernández (M.) 
Julián, Sr. Carreras. 
El Principo Fritollini, Sr. Martín. 
El Sargento I'amfrán, Sr. Soler. 
Mateo, Sr. Valle. 
Aldeanas, aldeanos, soldados, comercian-
tes, damas, caballeros. Coro general. 
PUBLICACIÓN «•IENTÍFICA.—EI númoro 
undécimo del año cuarto do la Uevista de 
Ciencias Mádicas, que dirige en esta ciu-
dad el Dr. Jacohson, contieno lo siguiente: 
Patoloyin (¡fHcral. Pol modo do acción do 
los microbios patógenos on el organismo; 
revista general, por el Dr. D. Domingo 
Sánche/, Toledo (P&TÍB);—Clin1caquirúrgi-
ca. Hospital Civil .Mercedes. Botnia de la 
uretra. Retención de orina é inllltraclón. 
Uretrotomía externa, por ol Dr. Raimundo 
Monocal.— Terapéutica indígona, Farmaco-
fltologia cubana, por el Dr. Manuel Gómez 
de la Maza.—lioletin de l a H r r i s t i t . Sorvicio 
do Higiene, por el Dr. Joaquín L. Jacohson. 
Sociedad do Estudios Clínicos.—Terapéuti-
ca. Estudios sobro el ioduro de hierro.— 
Revista do la prensa. Fórmula.—Notas y 
noticias.—Bibliografía.—Anuncios. 
TKAURO DE ALBISÜ.—El programa com-
binado para mañana, jueves, on dicho coii-
8oo, so compono de las obras siguientos: 
A las ocho.—A Boma por todo. 
A las nueve.—La Orue Blanca. 
A las diez.—Con permiso del marido. 
En la próxima semana so estrenará E l 
Alcalde de Strasberg. 
JOYAH Y TRAJES DE LA AlMÉE.—DÍCO 
un periódico neoyorquino del 5 dol actual: 
"Las joyas y trajes de la cólobre actriz 
de la ópera bufa francesa, (pío después do 
tantas ovaciones y triunfos murió on París 
on circunstancias muy reducidas, so han 
vendido hoy en pública subasta on el salón 
del vendutero Mr. Silo, on la calle Liberty, 
por orden del gobierno francós, para satls-
íacor las últimas disposiciones de la expre-
sada actriz. 
Entre los joyas üguraban varias sortljaa, 
broches, collares y brazaletes do brillantes, 
yol vestuario, parto do escena y parto do 
calle, comprendía unas quinientas piezas, 
todas bochas de las mAs selectas y costosas 
telas. 
E L TENOR TAMAGNO.—Los neoyorquinos 
OStAn do enhorabuena. Un cablegrama a-
nuncia que ol empresario Mr. Abboy ha he-
cho un contrato con ol cólebro tenor Ta-
magno para cantar en Nueva-York y las 
Srincipales ciudades de aquella Kopública, orante la temporada do Mmo. Patti. 
Según dice el despacho, el citado artista 
no tomarA parte on las mismas partituras 
que lo haga la Patti y percibirA 2,000 posos 
por cada función, ÜJAndoso en 50 ol número 
do funciones. 
Por lo visto, en el elenco do la próxima 
temporada do ópera, figurarán los artistas 
mAs cólebros del mundo y serA un verdade-
ro acontecimiento on aquel país, dondo tan 
raras voces se oyen óperas ejecutadas por 
un olonco do artistas de igual fuerza. 
TKATRO HABANA.—Ho aquí ol programa 
correspondiente A mañana, juóves, on el 
moncionado coliseo: 
A las ocho: L a Tenoria. Canción. 
A las nuevo: Segundo acto de L a Tenoria, 
Guaracha. 
A las diez: IA)S Espiritistas. Guaracha. 
El viernes so ostronarA Xa Via Grande, 
BAHANA Y FE.—Los colosos se preparan 
A contender en disputa dol primer puesto 
on la temporada actual. E l domingo 10 os 
el día señalado y el campo do combato los 
terrones de Almendaros. Los amigos do 
unos y otros se prometen herólcos esfuerzos 
por ambas partes: lucha titAnica y llena do 
atractivos on que la suerte tendrá (pie in-
tervenir para obtener la victoria. Los car-
melitas crcon destructora do pitchers y de 
fálders la pujanza de sus bastmen. Los ra-
jos estiman inexpugnable lar defensa disoi-
Estreflimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
EL TÓNICO ORIENTALES UNA FUENTE 
do brillo y hermosura tanto para las damas 
como j iara los caballeros. El polo adquiere 
con su uso, suavidad, limpieza, abundancia 
y ílexibllidad. y la barba y los bigotes, bri-





U S E S E IJA 
O D O N T A L I N A 
D E T A B O A D E L A . 
Calina ínstautAneamente el más agudo do-
lor de diente 6 iniicla cariada. 
Do vonta on las Boticas. 
P E L E T E R I A '"LA M A R I N A . " 
PORTALES I>E LUZ. 
(Irán rebuja de precios, i Abajo el monopolio! 
PROVKEDORES DE LA R E A L CASA. 
plinada y fuprtó de sus posiciones al campo, 
iQuión ano de fíase bnll entienda, ha de fal-
tar oí domingo en los tórrenos de CAr-
los III? 
T R DORIOS IMBH u n ES.—Por muchas de las 
principales calles do los barrios que se llama-
rondo extramuros, vagan de noche numero-
sos grupos dojovoncítos quo aún deberían 
estar on la escuela, que visten como los 
hombres hochosy derechos y algunos do los 
cuales hasta usan gafas, sin ser miopes, ni 
tener onformos los ojos. Pura monería. 
Puos, bien, esos imberbes mocosuelos, 
esos tenorios en wiraz cometen la groso-
ria;quQ asi debo llamarse, dodirigir frases 
indocorosaa A las señoritas y aún A las so-
ñoras que se asoman A las ventanas do sus 
casas, ó so sientan cerca de las rojas, pa-
ra respirar airo mAs puro, ahora que el calor 
nos agobia. Buscan fresco consolador, y 
los abruma la frescura de esos pisaverdes 
anticipados. 
Las familias, víctimasdeeste incalificable 
abuso, so quejan amargamente contra se-
mejante proceder, y piden quo so los libre 
do tan tromenda plaga. Justo es quo so 
atienda á su demanda. 
Si los padres do losmozalvetes aludidos 
no so cuidan de hacerlos recoger temprano 
para que estudien y vayan al colegio al día 
siguiente, que sería lo más natural y lógico, 
habrá quo padir á la policía quo tome car-
tas on ol asunto. 
KKAL SOCIEDAD ECONÓMICA.—Se nos 
remito lo siguiente: 
" E l dia 14 del corriente mes A las 8̂  A. 
M. so inaugura en la casa-quinta Larrazá-
bal (Curazao, Quemados do Marianao) la 
Escuela gratuita, primaria y mixta, que 
mandó fundar el Sr. I). Hasillo Martínez y 
González. Puesta dicha Escuela, en cir-
cunstancias previstas por ol tostador, bajo 
el patronato de la Real Sociedad Económi-
ca do Amigos del País do la itabana, la 
Presidencia do la misma ha acordado que 
se Invito á los socios dol Cuerpo Patriótico 
para que concurran ádicho acto. 
Habana, 13 do junio de IS&J.—Vr. Ba-
fael Cowley." 
TEATROS DK .MÉJICO.—El suplomontodc 
El Album de la Mujer correspondiente al 2 
del actual publica lo quo sigue: 
"Una do las obras quo más han gustado 
en ol Teatro Nacional on la presento sema-
na os oc/nuo no «írní/r, comedia de Mi-
guel Echogaray, hormauo dol dramaturgo. 
La obra está escrita con ingenio y en ella 
sobresalieron Bnrón y Luisa Martínez Ca-
sado, que representó con gran acierto ol ti-
po do muchacha C á n d i d a ó ¡nosportju L a 
representación de esta comedía fué un 
triunfo para cuantos tomaron parto en olla. 
En lanocho del viernes se ha dado el Cápi-
'mi Marín con gran rebaja de precios, puos 
los empresarios se esfuerzan en poner loscs-
pectAculos al alcance de las personas monos 
pudientes; esto, y el haber atendido dichos 
empresarios á las indicaciones do la pren-
sa, abreviando los entreactos y empezando 
las representaciones con puntualidad, ha 
hecho (pie el teatro e s t é muy concurrido. 
En el Teatro Principal siguen dándose 
amenas roprosontaclones y el público acu-
do á admirar ol talento de Virginia Reitor 
y do Emannol, los que reciben constante-
monto tostimonios de simpatía. El bonof l -
r i o déla Reitor c o n la representación de 
Fernanda, obra de Dumas, ha sido un a-
contecimicnto teatral en esta semana. La 
bolla ó inspirada artista recibió obsequios 
do sus numerosos admiradores. El teatro 
so hallaba completamente lleno. 
En Arbou so han representado con gran 
éxito L a Ouertfl Santa y Catalina, zarzue-
las do gran mérito. La concurrencia aumen-
ta cada día, lo (pie prueba quo on Méjico 
pueden sostenorso muy bien tros compa-
ñías, (pie cada una en su género merecen la 
protección que el público les está dispen-
sando." 
POLICÍA.—Un individuo y una parda ve-
cinos dol primer distrito, un moreno, dol ter-
cero y tros sujetos del cuarto, sufrieron ca-
sualmente lesiones levos. 
—Un pardo fué detenido p o r babor oca-
sionado por imprudencia temeraria la muer-
to do un menor. 
—Por robo en un alfiler de forma de he-
rradura á una Sra., fué detonido un me-
nor. 
—Ádomás fueron detenidos 7 indi videos 
por diferentes motivos. 
C R O N I C A U E L Í O I O S A . 
OIA 13 l*K J I NIO. 
E l Circula/ en ln Merced. 
Aiiiuia.—Sun Antonio de Ptulaa y san Trifilo, O1>ÍM-
po, coutcsorc". Indalgeiicia plcnuria de la Hala. 
San Antonio do Paauft, llwnMO de Pmlas por la d i -
latada residencia que hizo cu esta taludad: DMid en 
Lislioa, corle de Portugal, fue del orden de Atenore» 
en I'adua; exclarecido por la cantidad de su rida, por 
su» milagros v por su predicación. Kntró en el gozo 
del Sefior el día ¡'.i de junio del afio 1S81¿ A los treinta 
y seis de su edud. 
FIBSTAH EL VIKUNK.s. 
¿lita» tolemnra.—En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media, y en laR demáa Igleaia* la« de costum-
bre. 
Iglesia do San Felipe ííeri.—Kl nróximo día 15, ce-
Iclirarii la Archiroiradia de Hijas de María y Sania 
Teresa sus bjercieios mensuales. La Comunión será á 
las 7} y después de la misa so harán los ejercicios de 
costumbre. 
I G L E S I A 
DE LA 
V. O. E . de San Francisco. 
101 miércoles 12 del corriente, terminará la Novena 
á Sun Antodio de I'adua. A las siete y media de lu 
noche será la gran salve. KI jueves trece á las ocho de 
la mañana la solomnc tiesta, con orquesta y sermón; 
se ruega ú los devotos del Santo la asisitmcia. P. M. 
7:110 2-12 
« J T T i E T I O 1 3 , S ^ J t s T J L Z t s T T O l s r i O 
J - T J Ü T I O 2 4 , S J L I L i T J ' T J J L l s r 
J - T J I s r i O S S , S ^ L l s T I P n a i D I R O 
G R A N O P O R T U N I D A D O F R E C E L A P O P U L A R J O Y E R I A 
A C 
familias que tengan eme hacer a l e ú n presente en dichos dias, les ofrecemos el m¿r ; nuevo y í i t t ó ^ J ^ ^ Í ^ Í S S X t . & ? o k « r t * y 
brillantes; y objetos de fantas ía en plateados y bronces, en la seguridad que l lenaran les deseos de cuantos nos honren visitando nuestra casa, A las 
L o s precios fijos, marcados en cada objeto, es la mejor garant ía para el comprador. 
[glesia de San Francisco de Paula. 
Kl jueves 13 do los corrientes tendrá efecto en esta 
iglesia la fiesta al clorios') Si Antonio de I'adua, cuyo 
panegírico estará tíl'urgt) del K. V. ItoVo de la Com-
pañía de Jesús, y tahtb la camarera como el capellán 
invitan á los devotos á solcmni/ar dicho acto.—Ll Ca-
pellán. 7207 3-11 
Espectáculos . 
GKAN TKATUO DK TACÓN.—(Jompañia 
do zarzuela. Fuuclón por tandas.—A las 
ocho: Primor acto do L a Mascota —A 
lúa nueve: Segundo acto de la propia 
obra.—A las diez: Torcer acto do la mis-
ma. 
TKATRO DK ALRISD.—Compañía lírica 
española. Función por tandas.—A las ocho: 
A Boma por todo.—A las nuevo:—ia Cruz 
Blanca.—A las diez: Con permiso del ma-
rido. 
TKATKO MARAXA.—Bufos de Salas. Fun-
ción por tandas. A las ocho: Primer acto 
do La Tenoria.—A las nuevo: Segundo 
acto do la misma.—A las diez: ios e.spi-
rttístas. 
PANORAMA DK SOLER.—Plazuela dol 
Mouserrate.—Gran variedad de vistas.—r 
Silforama. Marionets. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las nochoe. Matinóes los 
domingos y dias festivos. 
MUSEO ARTÍSTICO DE ROCA.—Prado 93 
(lado do Fayrot.)—Exhibición cada noche 
do 7 á 11. Las grandes Cuevas de Bella-
inar. do bulto. Maravillas, y otras emio-
sldadea. no vistas, do muchísimo valor y 
rarezas.—Los domingos regalo á los niños. 
E L TÍO VIVO.—Ncptuno fronte al Parque 
Central. Variadas funciones todas las no-
ohoa. Matinóes los dias festivos. 
Secci fle i tó wmt 
¿Quién no se casa? 
Dosdo $100 billetes so hacen elegantisimos 
vestidos para novias; con velo, género, aza- | 
bares y Kuantes. 
So acaba do recibir un espléndido surtido 
do moarés brochados, gasas, rasos, guaní i ció-
nos de gasas bordadas, pasamanerías, tules 
con canutillos y siempre las riltimas noypda-
dos, so reciben directamente de Europa en 
camisones, sayas, ropones, matinóes, pañue-
los, etc., y vendo sin competencia posible. 
LA FASHIONABLE, 92 OBISPO. 
Cn 813 P U n 
Parroquia de Monserrato. 
Cultos áSan AiUonio de Ihidua.—El jueves 13 del 
Actual, á los ocho de la mañana, es la Rruu fiesta de 
San Antonio, con orquesta y sermón, el que está enco-
mendado al IMo. 1'. Fray lillas Ameznni. religioso 
Franciscano; se cantará cn el ofertorio de la M i s a el 
Ave M1? do García; el que suscrihe invita de u n a ma-
nera particular á todos los que le han ayudado c o u sus 
limosnas al culto indicado, y á todos los demás fieles 
devotos del Santo.—Julio Sabás. 
71!U 1-9 
A LAS ANTOÍÍICAS. 
Aquel que quiera obsequiar 
Alguna linda Juanita, 
Antoñica ó l'etronita 
Venga á mi casa á comprar. 
De seguro que ha de hallar 
Cosas do gran primor 
l'ara baftos. tocador, 
(Ibjetos do lantasia. 
Juguetes, perfumeriu; 
H.\ HATO, (pie es lo imjor. 
Costureros primorosos, 
Ricas moteras con motas. 
Kiu'antadoras capotas, 
CEST08 OJ¡ B&fioa PBBGXOSQflj 
JUOUKTKH tuu caprichosos 
Uue se duda al escoger, 
MÁoriNA» ua COSER, 
Maniquí con polizón, 
Y también para reunión 
BlTBKOB l'I.VNOS l>K ALQOILEK. 
lütí-(!aliano—106. 
7:tt!!' 1-13 
Asociación do dcpemlienteN del co-
mercio <!<• la Sabana. 
Según acuerdo do la Junta General celebrada el dia 
26 de mayo próximo pasado, el dia 2 de junio se nom-
bro una comisión compuesta de onco señores asociados 
para que discutan, modifiquen ó aprueben el Proyec-
to del Reglamento: autorizada además para fijar el pla-
zo cn que se. han de recibir las enmiendas que desean 
presentar los Sres. asociados, debiendo presentar el 
trabajo ultimado el dia ló de julio. 
La comisión reunida en junta acordó por unanimi-
dad tyar como plazo improrrogable, para recibir dichas 
enmiendas, el dia 20 de este mes debiendo ser entre-
gadas cn la secretaría do la asociación. 
Lo lo qnc se hace publico para conocimiento de los 
Sres. asociados. 
Habana. 7 de junio de 188!'.—La Comisión. 
T.m 3-12 
CURACION DE ASMA 
declarada hace nuis do medio siglo. 
YA NO ES IMiiAHLH EL AllüliÜ. 
A los setenta anos que cuente^ no podía pensar 
existiera un remedio nuc mo librase de la terrible en-
fermedad que ho venido sufriendo desde lo» doce años, 
ni esperaba llegar á los setenta y uno, á causa de los 
fuertes accesos que ha pocos meses me acometieron, 
cuando mi hijo me dio á probar el "Renovador," es-
pecifico contra el asina y catarros crónicos que con-
fecciona D. A. Gómez cn la calle de la Concordia n. 
102; desdo la primera cucharada respiró con facilidad, 
siguió abundanlc ennectoración, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy me en-
cuentro como á los 40 años. La fama del específico es 
justa y santa y debe propagarse para bien de los qun 
sufren. Mi domicilio, calle del Príncipe n. 20, entre 
Espada y San Francisco.—Concepción Díaz. 
7311 »-12 
P O R T E Í T T O S O . 
C'uracidn radical del Asma 6 ahogo.... y pa-
san de HIII. 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espe-
ranza de hallar remedio al mal de ahogo que por espa-
cio do dos años martirizó oruelinente á mi niña lllanca 
Rosa, vi anunciado y me decidí á darle el "Renova-
dor," específico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos que confecciona I ) . A. Gómez en la 
calle de la Concordia n, ItW; al cuarto de hora de ha-
berle dado la primera cucharada, terminó el acceso, 
sucedióle abanuante expectoración y á los pocos dia.s, 
opresión ni pecho, tos pertináz y dolores, desapare-
cieron totalmculc, hallándose hoy sana y robusta. 8ó -
panlo lo» pudres do familia y cuantos viven cn el error 
do que el ahogo es incurable. Mi domicilio callo de 
























So papan San Rafael n? f. 
Frente á, J . Vallós, 
M I G U E L M U R I E D A S . 
870 Cn 2d-12 la-11 
Sr. Uirector del DIAKIO DK LÁ MAUINA. 
Muy Sr. mió: Tenemos el gusto de parti-
cipar á V. haber trashuladd nuestro esta^ 
bleciinienlo do sastrería á la calle de Ha-
bana n. 92, local que de antiguo oenpa-
baiuos, y quo acaba do ser reoditicado ex-
prcsaim nto para nuestro estableciuiiento. 
A la vez do particijmr también á nues-
tros DUiueroeps amigos y al público dicha 
traslación, les invitamos al examen de la 
rica y selecta colección de especiales géneros 
que acabamos de obtener parala actual es-
tación veraniega. 
Carlos Leca Ule // Compañía. 
HABANA 92 
e n t r é O b r a p í a y Obispo. 
CnSOO 4-11 
M A D R I D . 




































































P a g a los premios en el acto 
MANUEL GUTIERREZ, 
G A L I A N O 126; 
entro Salud y Dragones, 
On 873 ^ 4-12» 4-13-1 
INTERNACIONAL. 
CALIFORNIA 
J u n i o 9 de 1889. 
M A Y O l l E S . 
• - C J 
E ? 
Dcado hoy y c n lo SUCOBÍVO v c n d o r o m o B el HÍU r i v a l 
y leirUimo calzado do A . Cabrisas, E L C U I V O , á los 
8Í{[uicntCB precios: 
Napoleones negros y amarillos do lo s números 20 al 
25, á 90 centavos. 
Idem i d . id. de los números 26 al 
3 2 , á $ l , . 
Idem chagrén n e g r o s para seüoraa de los nú-
m e r o s 33 a l 89, á $1-50. 
Altbnsinoa i d o m Ídem para B e ü o r a de los núme-
ros 82 a l 89, á $1-75. 
Idem i d e m í d e m para niüas do los núme-
nH 'Jl a l 32. (i $1-50. 
NOTA.—Les precios s e r á n c o m p r c u d i d o B on o r o ó 
»u ciitiivalcutü cn b i l lotCB. 
¡ALKKTA PrHLKX)!—Garantizamos q u o todos 
Mtoí < a l z a d o s son frescos y legítimos do A. Cahrisas, 
( B L CHIVO.) 
Ka vender b a r a t o y b u e n o n a d i e p u e d o competir 
con la IMOLKTEUIA 
L A M A R I N A , portales do L u z . 
jHr ig , Cardona y Comv. 







7«9fl8 al T9022 
70024 al 78048 . . . . . 
21426 al 24445 . . . . . 
24447 al 24466 
15161 al 45175 
45177 al 45191 













C O R E S Y H 
E L DESCUBRIMIENTO MAS PRECIOSO QUE HA CAUSADO ADMIRACION EN EUROPA 
L A V F J U > A I > E R A M E D A L L A E L E C T R O - M A G N E T I C A 
C A R O I i V S . " 
CON PRIVILEGIO S. G. D. G. Y DEPOSITADO PERPETUAMENTE EN EL TRIBUNAL DE COMERCIO 
ITo m á s enfermedades. Siempre la salud. 
La acción de esta Medalla E L E C T R O - M A C T N E T I C A es muy poderosa y produce tan buenos re-
sultados, que en cuanto se pone en el pecho, se sienten sus efectos. 
No más malas digestiones, cura la anemia; las enfermedades nerviosas, el cansancio, el reumatis-
mo, etc. Pídanse los prospectos que se facilitan gratis. En él constan los ^ testimonios y demás 
pormenores de las curas realizadas muy prodigiosamente en Europa y América del Sur. 
Es tan útil y provechosa para la salud la Medalla E L E C T R O - M A G N E T I C A (pie cada cual debe proveerse de ella para sí y 
sus familiares. Cuidado con las imitaciones. 
No tiréis el prospecto, leedlo con atención. La Medalla E L E C T R O - M A G N E T I C A es el médico y farmacéutico de la casa. 
D E V E N T A A L P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A l por mayor: Carbó y Comp. Amargura núm. 8 , Habana. 
A l por menor: D. Rafael G-onzález, establecimiento de óptica " E l Almendares," 
OBISPO NUM. 54, HABANA. Cn $ alt 80-24F 






















N A C I O N A L 
Desmenuzadora do caña quo no tiono rival por BUS demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando hiH 
has que de ellahav en uso cn la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. • 
üna NÁOIÓN A L instalada sobro un buen trapiche; do 0i á 7 piés de longitud con buena máquina, prepara on 15 horar. do trabnjo 
Se pagan 
ü , OBISPO 106. 
P r ó x i m o sorteo 19 de junio. Pre-
Precio S I O m i ó mayor $ 28 ,000 . ol entero y 1 el dóc imo. 
" 868 rtí-T a2-l l 
comprador, es de $8,760 oro. Este im-
án grandes BOU BUS probadas ventajas, 
jondiciones quo antes BO «xprosan y 
bajo la dirección do un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
Do LA NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito dnicamento á 
José Antonio Pesant, Obrapía 61, Habana. 
Cn 804 1—Jn 
P K O F E S I O E T E S . 
Concepción Suárez 
Comadrona facültatiTa. 
Cl í ISTO NUMERO 23. 
7300 26-12 Jn 
Dr. Taboadela. 
CIRUJA1T0-DE1TTISTA. 
Pract ica toda clase de operaciones 
en la boca por los m á s modernos 
procedimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favora-
bles á todas las clases. 
De 8 do la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
N. 74. 
entre Compostela y Aguacate. 
?291 5-11 
J . S igarroa y Jorges . 
C1BUJANO DENTI&TA. 
De 11 á 5:—Obibpo 56 caquimi A Compostela. (entro-
nudos. 7027 liVH 
DR. B. P I R E , 
Médico-Cirujnno, cspecialiBta en partos, enfermeda-
des »le niñosy del pecho.—Consultas de 12 á 2. Gra-
tis á los pobres. Estréllá n. 55. 
62r>H alt 30-21 U 
DR. G A L 7 E 2 GUILLEM, 
especialista cn impotencias, esterilidad y enfermoda 
des venéreas y sitilítieas. Consultas do doce á cuatro 
y odio á nueve de la noche. Consultas por correo. l i a 
trasladado sus consultas ú O-Reilly n. 106. pahincte 
ortopédico. fi840 10-4 
DR. ESPADA. 
PKIMKR MÍ:JUCO RKTIKADO DK LA ARMADA. 
REIET-A 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
Cn. 816 l.Tu 
E L PASEO' peletería, y E L COEN KLLLER cura cn 6 dias todos los callos por rebel-
des que sean, garantizado por su autor. Nadie compre calzado sin antes ver la gran realización que 
á llevando á cabo esta casa. Ultimas novedades recibidas en calzado especial. est 
E L P A S E O , OBISPO ESQUINA A AGIIIAU. 
Cn .S74 
J O S E E . H E E E E R A . 
PROFESOR NORMAL 
Teniendo algunas horas dc^ocuuadas, BC ofrece á los 
Sres. padres de familia para dar clases á domicilio; ca-
lle de la Merced n. l(i; reicrencias; 1). Juan J. Ariosa 
y D . José H? UontalTun. 
72C9 8-11 
UNA A C R E D I T A D A PROFESORA INGLESA natural de Londres con titulo da clases á domici-
lio de idiomas, que enaelia con buen éxito á hablar en 
poco tiempo, mníica, solfeo, los ramos do inlrucoiiSn 
en espafiid, dibujo y bordados: Dirfjanso Obispo 135. 
7217 4-9 
TO P E O F E S O R 
que tiene libres las huras de la mañana y puede pre-r 
sentar buenas referencias, se ofrece á los sefiores pa-
dres de familia para explicar y repasar las asignatutaa 
de ciencias correspondienles a la segunda ciisefianzH y 
principalmente la do agricultura. Inlbrmaráu en la se-
cretarla del Circulo de Hacendados, Mercaderes 22. 
«:831 Btl 12-Uii 
L A C A S A D E H I E R R O . 
E S X J i F - i É n s r i i x : . 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
BSFpUDAD M JOYERIA DE BfilllAM í REI» 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Inla de Cuba 
C n. (W7 1.W-H0 Ab. 
Dr. Eamón R . Villamil 
Profesor Mercantil de la A s o c i a c i ó n 
do Dspcndientes. 
Prepara para el bachillerato, teneduría de libros y 
asignaturas de enseñanza oficial y libre. 
O ' R E I L L Y & , ALTOS. 
(Í873 alt tí-4 
S E 
Doctor Jacobsen, 
Médico-cinyano. Consullas de 11 A l , Consulado n. 
US, entre Animas y Trocadero. 6033 26-17M 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do consulta de 11 á i . 
Especialidad: Matriz, vías nrinariaa, laringe y sifilíti-
cas. C n. 815 I Jn 
La lista oficial llegará el dia 15 y se pegarán en oro 
todos loa demás premios, aproximaciones y termina-
les por 
M A N U E L G U T I E R R E Z , 
GALIANO 12(;. 
Cn. 865 . 8A-10 M - l l 
LA ESTRELLA DE llllfl 
Compostela 46 entre Obispo y Obrapía 
En esta casa dan las sillas á 2, los sillones 
á 5, las camas á 35; juegos do sala, neveras, 
etc.—Las prendas de oro y plata muy ba-
nito: por $12 un par dormilonas ó aretes de 
brilliintes. 
Se da dinero por muebles y prendas. 
7195 8-9 
CIRCULO H A M 1 R 0 . 
Programa do las fiiuciones quo dará esta 
Sociedad en el mes de junio de 1889. 
Miércoles 12.—Función lírica. 
Viernes 28.—Función lírico-dramática. 
Habana y junio 7 de 1889.—El Secretario. 
Sota .—La Directiva ha acordado quede 
en suspenso por ahora las cuotas de ingreso 
©n la Sociedadí 7163 6-8 
Erastus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Advierte al plihlico de (¡ue por mejoras progresivas 
on las grandes fábricas de los hsíados-Unidos que sur-
ten al mundo entero de ¿stos, han llegado a ser ar-
ticules de primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable de simulación y duración, haciendo todas 
l;i-< fUncionn de los naturales; al mismo tiempo se ha 
reducido notablemente su costo. Con íntimas relacio-
nes prolVeiHiiales y personales eon estas fábricas du-
rante treinta y ocho afios. l!í51 á 1866 en Nueva-York, 
1866 á 1881> establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa con que servir al público, á 
todos precios; de modo que ningún principiante mismo 
podría ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso 
de la inteligencia y habilidad que da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que Uenen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no uenniten orillearlas, pueden salvarlas con 
empastes, á precios infvmos cn billetes. Toda clase de 
enfermedades do la boca, curadas con eficacia v bara-
tez. Trata ú todos con la consideración debitia á los 
tiempos desgraciados quo nos abruman. 
Horas: do ocho á cuatro, excento los domingos. 
, Los extraiucros pueden consultarlo en inglés, fran-
cés y alemán. 
P. D.—Es el único dentista de este apellido que ha 
estado cn la Isla de Cuba en dicho período, 6 en cual-
quier otro, según sus noticias. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que se haya designado así; es imprudente im-
postor, quo especula con su crédito. 
' i . 824 27-2 Jn 
Serafina Matilde G-uzmán, 
viuda de Abril , 
COMADHONA FACULTATIVA. 
Industria 58. Consultas de 1 á 3. 
6882 27-4Jn 
Rafael Chaguaceda y Navarro. 
DR. KN CinujÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79, A . 
O n. &U 25-4 Jn 
Dr. Ignacio Plasencia, 
médico-cirujano. Especialista en partos, enfermeda-
des de miyeres y vías urinarias. Ha trasladado su do-
inieilio á Empeilrudo 50.—Consultas de 12 á 2, espe-
ciales de sefioras. lunes, jueves y sábado. 
5020 Sl-SMv 
Ti lmrcio C a s t a ñ e d a , 
Eduardo Morales y 
Domingo M é n d e z y Capote, 
Abocados. Cuba 40. 3818 80-31Mx 
Doctor 11. Cliomat, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas rJt d e l l á l . Sol 52. 6182 27-0911 
J o s é Antonio Portocarrero. 
NOTARIO I'ÓBLICO. 
Empedrado número 8. 
4820 81-24 ab 
SRES. ALCALDES MUNICIPALES 
de barrio, celadores, etc. Práctica pedánea: que oon-
tiene los procedimientos niminales para todos lo^ di-
Utoa que ocurran con formularios, el modo «le \U:\ar la 
correspondencia oflblal y el archivo, entrega y toma 
de posesión, estadística, padrones, formación del ca-
tastro, naufragios, arribadas, etc. 2 lomos .fo H|B. 
Unico punto de venta Librería y papelería la l 'niver-
sidad, O-Keilly 61 cerca da Aguacate, 
7363 4-13 
Insurrecciones en C n h n 
por Zazai;oza: contiene además la legisiación de con-
fiscü>, 2 tomos $5. tV-mografía y práctica de ylobos, 
1 tomo $1. Librería la I'niversidad, O-'íeilly t i l cer-
ca de Aguacate. 7312 4-12 
P A P E L D E CAUTAS 
superior, sobres id. variado surtido en tintas, plumas 
y todo lo concerniente al ramo de papelería. La Uni-
versidad. O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
7310 4-12 
R e a l i z a c i ó n 
de 4,000 tomos á 20 y 50 centavos uno; pídase el catá-
logo oae se dará gratis. Librería y papelería la Uni -
vcrsiaad, O-ltcilly 61 cerca «lo Aguacate. 
7311 4-12 
S u s c r i p c i ó n it l ectura 
á domicilio solo se pagan $2 al mes y $4 en fondo que 
se devuelven al borrarse. Librería y papelería la Uni-
versidad. O-Keilly 61 cersa de Aguacate. 
7309 4-12 
NOVEDADES BlHLKKiliU'li'AS 
recibido-s por ol último correo cn la librería 
y agencia general de perltídicos de 
CLEMENTE SALA 
Legislación notarial vigente en Cuba ¡jt l - ^ ' 
Ley de Enjuiciamiento Criminal para Cuba...$ 1-50 
Jjastrts.—Conferencias sobro ol nuevo Códi-
go Civil $ 1-50 
O. I'atein.—Física médica y farmacéut ica . . . .$ 4-00 
Salí * y Fevrc.—Estudios de Sociología, prime-
ra parte $ 1-75 
jtfrtyrtHsi/.Surcar.—Orígenes de la lengua es-
pañola - $ 3-00 
Código Civil, edición oficial * 2-00 
Sidncy-Hinger.—Terapéutica Clínica $ 4-50 
Amicis.—Ideas sobre el rostro y el lenguaje.. -90 
„ —En el Océano $ 1-50 
Malrhranvhc.—Metafísica, tomo 3? -15 
Deroi Monde, tomo Rll, Conde de Cabra -30 
S, de Catlilla.—Ley de amor -60 
Paul P t r r t l —Sor Inés -90 
Jovqe iiand.—Juan de la Koca -75 
Biblictccade los niños.—La Piel del Diablo..$ 1-00 
Lapouüde.—¡Pobre EspaCal -30 
Para todo el mundo, tomo 48 -10 
J í i í rda . -Es t re l las errantes -30 
Biblioteca útil.—Industrias lucrativas -10 
La vida de París, por una argentina -60 
i/onhyii'n.—Herlanga de Sotas -60 
J. M. de Pereda.—Obras completas, tomo 1'.'$ 1-20 
Gadol.—La hija de familia -90 
S'}tiilrrda.—La vida en Madrid en 1888 $ 1-50 
Berual de O'Jüüly.—Cartas relaciones sobre 
la Siria -90 
Oai r ia y Sanlistcban.—Manual do estradicio-
Oironi.—Manual del vinicultor —15 
^4/c;i.—Algebra popular -45 
Puerta.—Química orgánica -45 
E L POTRERO PAItiISO 
Agricultura y zootecnia. 
ron D. JUAN B, JIXÉNEE. 
Obra uülísima, indispensable y necesaria para los 
hacendados y agricultores de Cuba. 
Precio dé la obra, á la rústica $ 2-00 
Idem empastada $ 2-50 
P R E C I O S E N ORO 
O'Reilly 2 3 
C 851 4-Ü 
IN G L E S A FRANCES. UNA V I S I T A A ESTA academia mixta de señoras y caballeros les conven-
cerá de los adelantos que por mi método propio he 
coDseguido.—Lnncs, miércoles, viernes & las ocho de 
la nocue. A Carricaburu.—Acosta 69. Clases á domi-
cilio. 7368 4-13 
INGLES, FRANCES, A L E M A N . U N PROFE-* sor, procedente de los institutos Widcman, de San 
Petersburgo y Charlier, de New York, so ofrece par» 
ía enseñanza do dichos idiomas, Concordia 27. 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D E L I B R O S Y M A P A S 
O B I S P O 135. 
6761 52-1 Jn 
Y 
C O M E J E N 
Por un nuevo ó Infalible procedimiento garantizo la 
completa extirpación del dañino insecto. 
G A R C I A 
A m a r g a r a 9 6 y A c o » t a 4 7 . 
?3'i7 $-13 
LA VERDADERA MEDALLA EII(]TRO-MA(íilTICA 
Una $1.50oro—CAROLUS—Una $1-50 oro 
Descubrimiento asombroso quo ha causado más admiración en Europa y Amórlca —NO MAS ENFER-
MEDADES. SIEMPItE LA SALUD. , , . . 
I.a acción de esta medalla Eléctrica, están poderosa y produce tan buenos resultados, quo en cuanto so 
pone en cualquier parte del cuerpo, so sienten sus efectos.—Preserva cnlVn lados futuras y cura la anemia, 
dolor de cabeza, cnlVrnu-dades nerviosas, reumatismo y evita las malas digestiones. 
V.-iidcse al precio de $1-50 oro una en la Farmacia Aincncana. de los bres. terror y L.., UUtspo «W, 
Oabaná: Al por mayor se hacen descuentos que nadie puede aventajar. Cada medalla va acompañada do un 
prMpeoto. (ir.intizamos la legítima procedencia do la verdadera medalla Electro-Magnólica. 
Mucho ojo con la3 imitaciones. 
7191 
B A Ñ O S D E M A R 
DE! 
A N R A F A E L 
Este conocido y r e m i t í i d o estable€iniiciitot es t í l abierto al 
- vicio del p ú b l i c o todos los d í a s , desde las cuatro de l a mafia-
na hasta las siete de l a noche. 
E l duéf io . cróe improcedente hacer un elogio do las oondi-
cioues d e s ú s b a ñ o s . Él p ú b l i c o es el que debe juzgar y su fallo 
Siempre lo ba sido lavoraUIc. 
Cn fi28 
alt. 30d-26 
C . O . I P -
L a grasa cu l inar ia más sana que se ofrece 
hoy a l p ú b l i c o , es la luauteca vegetal, pura, ru-
bricada por la C o m p a ñ í a C O T T O N O I L i ' K O -
D U C T . De venta al pormenor en todos los a l -
macenes y bodegas. ¡Cuidado con las falsiflca-
cionesl E x i g i r la marca. 
C . O . P -
-A-l por mayor. R . T R U F F I S T & C P -
76—CUBA—76—HABA N A. 




KANANGA D E L JAPM 
R I G A U D y C " , Perfumistas 
P R O V E E D O R E S de la R E A L GASA D E E S P A Ñ A 
P A I Í Í S - a, Rum Viv ienno , S - P A H l -í 
$ 1 (Ag'dCL dS (HcLnanga ,os la loción mAs rofreaí 
cante la que más vigoriza la piel y bluuq n i . <•! cAUé« 
perfumAmloli) delicadamente. 
M S ^ a c t o d e ^ a m n g a , T S m t 
^ é c e i i e de ^ a a a f l ^ S S u t t ^ ' M ! 
i a b o a d e g a a a a g a ^ Z ^ T ™ 1 * * * 
S o l v o s de @ a n a n g a , T ¿ Z * T ¿ t i : ^ . 
vándala del asoleo. 
T o c ó n vegetal de ( K a a a n g a ^ J l ^ 
¡ •viia su caida, tonificándolo. 
. . i i a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . BTJO 
¡RESAIOS! ¡REGALOS! 
EL MES DE JUNIO ES SOBERBIO. 1S. ANTONIO, S. JUAN T S. PEDRO! 
[Quî n no tiene quo obsequiar íi una Antoñica, á ana Juanita 6 íl un Perico? Pero jqulím 
se atrevo á hacerlo con la seca pertinaz que nos abruiua.' 
L ü A M É R I C A . , de J . Borbolla y Ca . 
el í?ran establecimiento de Joyería do la calle de Compostéla urtmeros r»4 y 5« lia rosnollo 
ol nrohloma, impoiiaudo ol siirlido do joyas y do objetos do fantasía y do utilidad niíis Be< 
lecto y más bonito que imaginarse pueda. Y añádase que al mérito do la excelente calidad 
, „« u .loneta, M . ^ „.„. v,.„„„ l a A M É R I C Ü 
reúne la inestimable condicián del precio, que es baratísimo. 
Un regido hecho con objetos de ™ * 
IJA AMERICA 
deja plenamente satisfecha la persona que lo recibe, y alegro y contenta la quo lo da, por-
que no lineo daño al bolsillo. 
C O M P O S T E X i A 6 4 I T 5 6 , 
I Ü 0 8 O 6 A Wfl 
M A N U E L B O R D A S 
Allmulor 1I0 piiinoB. 
Rociboór li'iicfl 011 Jlurmuii 20. 
7307 
l id ( U N i m i m . 
MFSIIil, 
B e í M l l e s l o n y W o o r z . 
S« v é n d e á $!$-10 oro lá doce-
na «lo medias botellas <'n barrí" 
loa de i l 10 d o c o n a H , en a l es-
oritorlo d o l o s S r é s . M a r t í n e z 
y Comp. 
IMKHVA 1)10KIOH a». 
CnSII 'J(l-7.Iii 
ANUNCIOS m: LOS I;STAI»OS.IJNMM)S. 
iNOtf PLUS U L T R A ! 
DislrUmclón do nuis de dos inillonos. 
liOt-oríu dol lisiado do Loiilslana* 
luoorporado por la LeglilAtura paro Ion oltjctwi de 
Ipdnoaoftfn y Oaridadi 
Por un Inmonao voto iioimlur, mi frauauloia fornia 
imrlc de ln prcmulo (.'(iiiHtlluulóii dül KHIIUIO, ii(l(i)i1inlu 
on dlolonibn «lo L870J 
Sus Hohorhlos sortoos oxt raordiiuniOH 
HO Cí-ldiran HCIMÍ IIIMIMIIIICIIII1. (.Imito V Dirloinliro) y 
IOB GUANDES SOU TKdS ÓRDlNAUlOH, on cada 
uní) di' lim (lie/, nicm-H n-nlimlcR ilol nfio, y Uuiieu lugar 
on pdblloo, on lu Acadoiuia <1Ü Múnicu, on Nuuva Or-
louns. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo Jl miau leu, (/'"• /'«Jo uuetlrn 
ini/ierriridii y i l i n r r i i i u , nr ftaerii lodos los prepariir-
liv'is para lo» Sorteos lueusuales y sciiii-uniuiln» de 
la ijoteriu del Eitadode LouMana: qut en partotui 
/ i r i fiiifiuinos lu erlelirui ii'm de dichos sorteo» y que 
todos se efectúan cou honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos (' la L'/n/innii ¡¡ue haya uso de rMe 
'fevlijicuilo ron' iiucslran firma» en faetímile, rn lo -
dos sus anuncios. 
COjmiMJUOHi 
IJO» q m suscribí II, ¡hnu¡ueros de A'ueva-Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
ito» de la /.olería del A'stado de Louisiana que no» 
sean presrulados. 
K. nr, WALMSIJKY, m s s i LOUISIANA NA-
T I O N A I . I I A N K . 
IMt .UIM: LANAUX VKEB. STATHNAT. I I A N I i . 
A. B A L D W I N . PUES. NKW-OIII .KANM NAT. 
M I N K , 
C A K I . K O I I N , IMMCH. UNION N A T I , . I I A N K . 
(HiW SdllTEO E\TII<\()lil)INAItll) 
eu la Academia de Hdidoa de Nueva Orleun 
ol unirlos 1S do jimio do IHSíl. 
IVoinioimi.vor$()00,000 
lOO.OIM) billolos i l $-10- Medios $ 2 0 . - -
Cuartos $ 1 0 . -OctUYOfl *•">. V i ^ s i n i o s $ « . -
('ii¡iilnuv<'slmos $1 . 
PUIO.MIOS, 
D K . . . . $ 000.000 * BOO.000 
1 PUUMIO 
1 PKKMIO D K . . . . 
I PUKMH) DK 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D K . . . . 
f) PKKMIOS D K . . . . 
10 I 'UKMKIS D K . . . . 
LT) IMDÍ.MIOS D K . . . . 
1(10 PREMIOS DE. , . . 
200 PREMIOS D K . . . . 





















100 premlqi .lo $ 1.000 $ 100.000 
100 prcinloB «lo mi H0.0OO 
100 promiuB do 400 40.000 
DOH KÚURnOS TKKMINAI.KH. 
i .«¡rn pnmloi <io * 200 $ m.m 
8.114 inoinion narciiilontoB A $2.ICO.800 
R?*LOB billetcB paru iiocioiludoB 6 clubB y otros i n -
íorinofi. «lolicn poilimn ni quo auncrilte, dando olara-
monto IUH Hofia» dol oBcrltor, OMI" <•-. ,-\ l . linio, ProTiu-
olo, condádOj oalloyntlmero. MAapronto Ira lu rw-
pnMta «i ao noi manda nn aolno j a dirigido A 1« por-
Bonn quo OBcribo. 
I M P O R T A N T E . 
PIBBOOIONi I». A. D A I I P I I I N . 
New Orleans, ÍMef 
E. U. UK A. 
ó blon M. A. DAIJPIN. 
II . WoBhlnerton, l). c . 
«I fuero unu carta ordinaria quo oonUnga Klro do al-
cunn Coninailía do ExproHO, Loira do OBJUblo, Orden 
do jiago ó Pi'Karí postal, liim HIIMIO" por ol unvio do 
Biiinas do $5.00 6 m&H por ol Expreao, aon do cuonla <I« 
esta Emprosa. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QDK CONTENGAN BILLETES 
de Panno, so dirigirán A 
NHW OKIiKANH NATIONAK I l A N I i . 
New Orioaus, La. , 
norCUA'l 'KO HANCÜH NAClONA I,KS DK N U E -
VA OULKAN8, y quo Ion biilol.'.n oi-ldn íli iniidoH por 
oí preaidento de u n a Insllluclón, oujoa derooboa aon 
rooonocidOB por IOB Juigodoa Supremos do Juatlola, 
por oonaifpilonlo, cuidado con loa linltaclouoa y UOpré* 
aos anónlinaa. 
TT"Vr " D T ^ U A valo la frucoión uuU pequofla do 
U i l i W \ J loa blllotoado EH'i'A LDTEUIA, 
en todo «ortoo. Cualquiera <jne M nfreao» por murn»» 
Ae un Dn»n n» fr»fl4»l«tit» 
E I W L S I O N 
DE " 
S C O T T 
de Acolte Puro do 
HIGADO de SACALA 
CON 
Hlpofosí l tos de Cal y de Sosa. 
l's tan agradable al puiiular como la Icohtt»] 
Tiono oombinodoi on HU man complo t» 
forma Jn« virtudos do CHIOB dos valloHoS 
mcdiciiuii nloii. I i dir.ioi-.i y HMÍIIIIIII. con imu* 
fivoilidnd quo d l i c ito cnnln y cu (mpici i i l -
m o n l o d o ^ m n valor jmmldi i nifioHdolloftdesy 
enfermizos y poraonaa dooBtówogoudouoftdOfc, 
C u r o l a T i s i s . ' 
C u r a l a A n e m i a . A 
C u r a l a D o b l l l d a d Oonoral. 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a o l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R o e f r l a d o s . „ 
C u r a e l R a q u i t i s m o o n l o s N i ñ o s , 
y on ofocto, para (odaa laa onfonnodudoi» on 
ana Imy infliiiiiiK inii do lu (lar^antiv y 1"H 
rnlmoucH, Docoimiento Corporal y DeWildaa 
NurvioHO, n n d a o i i o l mundo puouo compur-
un o con c;<t;v Hubrowu KinulHion. 
N'. iiiiiio (i c o n t i n u a c i ó n IOB nombres do 
nnoH pooos, ña CIIUOIOH muohoBproxninent íB 
facuítulivoH quo n-comiondan y prescriboa 
conistuut'jmonto CHU i)roparacion% 
Hn. l)n. Di Aunnono Oimxói BnntlaKodeOuba. 
BB. DB. D. ÑI&MUKL BI < AI.rrr.i^NOH, llábana. 
HII.IM. I 'n', I'.UM io Mi iii' .wiiicil, Dlrcrlurilnniim. 
i - l l i i l ( I s l l . ".NUI H.' l . i i i i l l iui ,"Viini<-nir . . M<ixli o. 
B*. I>". • ON Diüiwuo CoNiuiuuj», Tl«oolAli>aiu, Mo» 
xko. 
Hu. I n , I'. .Lu IM.I Nr-:i .', T.con, NI(-.ir«{(Ua. 
Bu. Dn. D. VIOKMTB 1'AIUUS Huno, Uoaota. 
Bn. D u . ]». JUAN H. (IAHTIU.IIONDO, OarngBUb 
Bn. Da. 1). . Ir-miiKiAmiAiiA. MuKdalima. 
Bn. DR. D.8. OOI-OM. Valónelo. Vnnozuela, 
fin. Dn. D. I'UANGIBOO DK A. H u u , La Uualra. 
De vonta en laa prluolpaloa droguorlaa y bot lena. 
S C O T T & B O W N E . W u o v a Y o r k -
W . A . S . 
>WOX*l?-JE6'fií 
A m a n e 
S C M E E M Í 
JMm 
\ Xavigaretíag CfardloL 
T n i f wcmciHMu tittnmtatí 
bmnlutoná I j Om IV U IUUÍ.K. ta IM. I 
t i j , .tU k ..«.U* ••• m.<j i», bm mnn J.J«rt.«. 
amm, «ns, mSjfm 11 MI 
r-v"—% v MM • 
«iwo-^.iau»-A-MI•<i>í» >"n.í«v«ni I 
rfí Lm íl tfAwtkái e* 
jD*M/y pimadtr^ ît tnríhaij^Ofiwi» | 
b «mi^. «VO- A n « S ni»I»i 1* u««all| . J¿m}, B i j l i l n...U4«,iI IA. ̂ IM̂ IUM 
niii-n-A BM '" - - i r l 
«•Win AI^< *, a. «Vpk WH, AMB/i MI i> 
MUAJ. iwi M M U M a M M 
bU» t » i w i i nt M<~, * l U r^.w» .« »U 
M A u l U U . M. t ( Ui> V ^ U t M l Cor4U». « l o » . * 
« l l l r r i a a B o t n i r a i r a c f . 
Nono Konulno wltliout tlm fnn «lnillo algnaluraof 
üuoi.niíi Woi-r» on Knd Labcl nad ul Jocl O. Wolfo 
ou tlio Uluo Hldo l.oliül. 
jRy-l'lvaaa ruad the OAUTION Labal i oían tb« 
ono tu AiiuUiocarloa and Orocers, ou tba bvtüa. 
ÜNlCO» AüENTEB l 'Al lA LA I8LA DB CüBA. 
W M . L O O F T c& OQ., 
Calle de Cuba 2 f , 
HABANA* „ 
Un Eco IÍS i» Exposición 
Gran chic, Corsé D I R E C T O R I O de 
razo pekin y enagua igual. 
Corsé Infante muy lijero, de tussor 
adornado con guirnaldas de rosas y mio-
sotis, ropa de debajo surtida. 
Corsé-Cintura regente de razo. 
iTOTA.- No busquen Vds. la casa de VERTÜS 
Hermanas, en la Exposición, pues ni sus modelos 
ni su hermosa lencería y la ropa de debajo, 
no salen de sus salones; es inútil de incomo-
darse en llevar semejantes equipages, pues les 
corsos v la lencería están privilegiados en la casa 
de VERTÜS Hermanas, 12, rué Auher, Paris. 
Se sol ic i ta 
una costurera de seis 4 seis, dándole uu peso diario. 
Galiano 9. altos. 7338 4-12 
A V I S O . 
En ESCOIJAJi 13 .-c- bacéu cargo de toda clase de 
bordados y marcas por dilíeiles que sean, á precios 
sumamente reducidos. 
7045 a l l 15-UJu 
¡ C O M E J E N ! 
•iO anos de práct ica . 
Mato el comején donde quiera que sea. Recibe ó r -
denes: A. AnRueira, Sol 110: D . Joaquín Ferrer, Ga-
liano 120; F. Lijara, Gloria 24;!, l lábana. 
7232 4-9 
C. G. C H A M P A G N E . 
AJTIHADQB DE PIANOS. 
Habana 24 j O'Reillv 08. antigua casa LHÍH Petit. 
7167 4-8 
( ¡jarros liigiénicos de brea, 
cou Real privilegio. 
ELABORADOS 
con los mejores materiales de 
VUELTA ABAJO. 
RERVASIO 180 Y 182 
8 
E DESEA SABER E L P A R A D E R O D E C A R -
los Hernández, natural de Q'>iv'canr llÜ0 de Ve-
naooia l lernáudcz; fué rendido del Rincón el año 
1806: lo solicita su madre Venancia Hernández: la 
persona que diese razón de su paradero, puede d i r i -
cirse á Santiago de las Vegas, calzada de la Habana 
n. 80. 7332 4-12 
U n a costurera 
que duerma en el acomodo, se solicita en el Vedado, 
calle de la Línea 72, altos; se paga buen sueldo y so 
pretiere extranjera. 7337 1 
está la fábrica 
TELEFONO NUM. 1105. 
APARATO REGENERADOR. 
E l aparato más útil a la humanidad es el congestor, 
osado con brillante resultado en millares de casos de 
pérdidas seminales (tanto aparentes como secretas) 
impotencia, erecciones débiles, fímosis, estrechez 
uretral, vicio de conformación, etc-, por los sabios 
Dres. Uimdat, Foostell y Hollick. 
Tauto este aparato como bragueros, corséts para 
desviaciones vertebrales y cualquier otro aparato or-
topédico se construyen b^jo dirección médica en O'-
Reillv 106, entre Villegas y Bernaza al lado de la Pa-
leta Doradat 6802 Ifv-'JIn 
Se hace car^o de construciones y reparaciones do o-
diücjos; trabajos de albañilería, carpintería etc., lodo 
lo que corresponde al maestro de obras; especialista 
en extinción de comejenes: Trocadero n. 81. 
7223 4-9 
C O M E J E N 
Se extinguo dicho insecto con un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados por mi 
condnct4):Recibo órdenes Habana n. 52, ./(..--• Mimos . 
7137 15-8 Jn 
A los que necesiten un buen alumbrado con econo-
mía y libre de riesgo. 
E l aparato doméstico de fabricar gas de alumbrado 
con Real privilegio, es el más perlocciouado hasta la 
fecha. 
Infinidad de estos aparatos su hallan hoy instalados 
en esta Isla en ingenios, fábricas, establecimientos y 
casas particulares. 
Se remiten catálogos á los que lo soliciten á cual-
quier punto de esta Isla.—G. G A R D N E R . fabrican-
te. Amistad 124, Habana. 6814 13-2Jii 
SOLICITUDES. 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E D? Merced Rojas y llenera, natural de Xiu vitas; d i -
rigirse á la callo del Carnero nV l (barrio de San L á -
zaro) á su desi-oiLsoiada hija Isabel Simancas. 
7384 4-13 
c E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UÑA l 'ARA 
fc.'*servir á la inauo.joveny entienda algo de costu-
ra, y la otra para la cocina, aseada y de buena con-
ducta, que tengan quien pueda informar de sus servi-
cios cu ¡ulteriores acomodos ó casas. Se les abonará 
hucu sueldo. Jesús María S. 
7376 1-18 
SO L I C I T A COLOCACION U N M A T R I M O N I O sin hyos, él para cocinero y ella para criada de ma-
no, teniendo personas que respondan de su conducta; 
sea para aquí ó para el campo. Cicnfurgos 22. 
7382 4-13 
Se solicita 
un,! Cocinera y también para ayudar á los quehacer e ; 
du la^casa. Que presente buenos informes. Informa-
ráii Villegas 42, altos. 738J l 18 
SÉ SOLICITA U N A M U C H A C H A D E COLOR como de 11 años; se le dará un corto salario 3- ro-
pa limpia. Consulado 56. 7388 4-13 
V^E SOLICITA U N A M A N E J A D O R A B L A Í 
w < a ó de color, trayendo buenas referencias; en 1< 





Q E SOLICITA USA I5UENA C R I A D A 15LANCA 
lO^e mediana edad que entienda la asistencia de una 
seliora y de un recien nacido, que sea formal y de bue-
nos áUtecedcntcfl teniendo quien responda de su buena 
conducta. Teniente Rev 26 darán razón. 
7344 4-13 
O F I C I O S I O 
ap solicita una cocinera blanca bien aseada que con 
cumpla su obligación para una familia. 
7317 1-13 
UNA I N S T I T U T R I Z CON ALGUNOS AÑOS de práctica que enseña el inglés, dibu jo, bordados 
d& todas clases, corte y confección de prendas de ves-
tía y todo lo cocerniente á una esmerada educación 
aolicita una casa decente para la educación de una ó 
varias niñas. No tiene inconveniente en ir ulcampo 
ó viajar, tiene exceledtcs recómendacioues: Ha la -
na 112 impondrán. 7375 4-13 
kESEA COLOCARSE D E CRIADO D E M A -
/ n o 6 cualquier clase de trabajo, sabe bien su obli-
S:ión; tiene personas que abonen por su conducta: lud n, 49. 7359 4-13 
D ; 
S E S O L I C I T A 
una persona formal que tenga quien responda por ella 
para cocinar y lavar á cuatro personas: Economía 18. 
7358 4-13 
O B R A P I A 106 . 
Se solicita una señora de mediana edad para acom-
pañar dos niñas y cocinar para tres personas y estar al 
cu Idado de la casa. 736Ü 4-13 
SE OFRECE.—Un excelente criado de mano, muy inteligente an el sen-icio de mesa v demás quehace-
res, muy amable con los niños y muy formal para la 
ciudad 6 campo, tiene sus documentos de su horadez 
muy limpios; Obispo esquina á Compostela bodexa. 
7356 4-13 
B A R B E R O . 
Se solicita un aprendiz: Habana 55. 
7355 4-13 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO B L A N -co, cocina á la criolla y á la española: tiene per-
sonas que respondan por su conducta; calle de Ville-
gas esquina á Teniente-Rey; bodega n. 93 darán ra-
26P- raso 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca; además una criada de lü 
á 18 años: Oficios 19 altos. 7354 4-13 
A C O S T A 2 1 . 
Se solicita un criado de manos blanco que sea listo 
y traiga recomendaciones de casas pBrticulares. 
_ 7352 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular para criada de mano, manejar un niño ó 
acompañar una señora. Escobar esquina á San Miguel 
el Globo informarán. 7346 4-13 
ÜESEA COLOCARSE UN G E N E R A L COC7!! ñero y repostero. Informarán calle de las Vírtu-
des 45. 7373 4-13 
UN CRIADO D E M E D I A N A E D A D DESKA colocarse de portero en casa de familia deceute, 
eabe cumplir con su obligación y tiene personas que lo giranticen su conducta: darán razón café el Globo, altano esquina á San José. 7389 4-13 
B A R B E R O . 
Se solicita un medio oficial. Obispo 1(3. 
7^48 2-12a 2-13d 
SE NECESITA UNA COCINERA B L A N C A O de color para corta familia, que duerma en la casa 
y ayude en quehaceres y un hombre para cuidar y a-
yudar en la casa y ocuparse en el jardín, ambos pan 
el Vedado, paga muy puntual, referencias; informarán 
Leiiilad 87: se compra un perro de patio. 
7328 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N PARA manejar un niño de un año: so dan diez pesos men-
suales v ropa limpia. Gervasio 4 á todas horas. 
7326 4-12 
T T N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E DOS MESES D E 
\ j parida desea colocarse á leche entera, muy buena 
leche. Calle del Vapor n. 7 impondrán. 
7323 4-12 
L e a l t a d 43 
.-M: solicitan, una criada de mano de coloró blanca 
que no se dé importancia y una inuchacha de 12 á 13 
años para manejar un niño. 7308 4-12 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R D E 3 5 A 40 años para el cuidado de niños y ayudar en algo en otros 
•iuehaceres: también se necesita una mucliacha para 
servir á la mano de 12 á 14 años. Estévez 86 frente á 
la i-dcsia del Pilar. 7313 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, que. tenga quien lo reco-
miende. Calzada de Galiano n. 116, entre Dragones 
v Zanja, librería, darán razón. 
7322 4-12 
Se so l ic i ta 
una buena cocinera blanca que duerma en el acomodo 
y traiga referencias: calle del Prado n. 83, esquina á 
Virtudes 7319 4-12 
M I C A M B I O , S A S T R E R I A . 
Se solicita un aprendiz adelantado con refereuoias. 
San Rafael n. 18. 
7349 i - i 2 a 3-13d 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial calle de la Cárcel núm, 3 , 
barbería La Perla. 7317 2 - l l a 2-13d 
O J O . 
Margarita Noriega, suplica á las Sras. sencillamente 
pasen por Aeosta 99 y verán varios efectos y algunos 
vestidos que ae dan regalados. 
6932 alñ-4 dl5-5 Jn 
DESDE $500 HASTA $50,000 
Se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Cerro, 
Puentes. Marianao y Guanabacoa. Perseverancia 61 y 
San Miguel 172 se recibe aviso. 
7307 4-12 
SE SOLICITA A DON DOMINGO G O N Z A L E Z Barrera natural de islas Canarias, Tenerife, que v i -
no el año de 1878, á la calle de la Amargura n. 80 Gua-
nabacoa: en Caibarién en la tenería su madre María 
Barrera. 7299 4-12 
OB R A P I A 68.—SE SOLICITA UNA C R I A D A de mano que sepa manejar una niña, y un cocine-
ro exigiéndoseles referencias, para el campo inmediato 
a la Habana y pretiriéndose peninsulares. 
7297 4̂12 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA encontrar una familta do educación donde pueda 
prestar sus servicios: es muy inteligente en.cl manejo 
do la casa y tiene las mqjores recomendaciones; en el 
dwpacho de esta imprenta pueden d^jar las Beñas. 
•.7331 4-12 
• | - W A N D E r t A . D E 8 É A "OoLÓCAÜSÍi UÑA 
ayblanca de dos meses de parida oou buena y abun-
dante leche para criar á leche entera 6 media: es de 
tmeiva conducta y tiene quien 1» garantice: i ^ r m a r á n 
. ' i : SOLICITA EN N l ' I ' T U N O 82, T I N T O R E -
CVia mi imiclui lio peninsular do 16 á 18 años, se le 
ensoñará el oficio dándole además $20 ó 25, según su 
aptitud; si no llene quien garantice su conduela que no 
se presente. 7298 4-12 
U n joven 
de mediana instrucción comercial, necesita uu cscri-
tórió; ifabana 156. 7380 4-12 
Se so l ic i ta 
una imichaclm pura la limpieza de la casa Industria 
n. 103 entre Virtudes y Neptuno. 7329 4-12 
SE S O L I C I T A PARA I R D E T E M P O R A D A cercadela capital un cocinero formal y ascadoy una 
buena lavandera tanto de señoras como de caballeros 
y que sea formal; Villegas 87 esquina á Amargura, al-
tos de la fonda, principal entrada por Amargura. 
7303 -1-12 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse ya sea en casa parti-
culan ó establecimiento; adviene que tiene su cartilla, 
informarán calle de la Maloja n. 8H. 
7302 4-12 
SE DESEA UN C R I A D O D E MANO, D E CO-^ l o r , que quiera ir á Marianao y que tenga personas 
que respondan por él. Galiano 84 informarán. 
7268 4-11 
Se so l ic i ta 
un buen cocinero que sepa bien su oficio, no siendo 
así que no se presente: informarán de 4 á 6 de la tar-
de San Miguel 115. 7251 4-11 
SE S O L I C I T A UNA SESORA QUE H A B L E algo inglés para manejar dos niños y acompañar una 
señora al Norte, América ó una joven que pueda en-
tretener los niños y se le tendrá como de la familia, y 
aprenderá el inglés con la familia: sueldo no se repa-
ra. Calle de San Pedro 4, esquina á Obispo, café da-
rán razón. 7282 4-11 
Manejadora 
Se solicita una criada peninsular: uo se presente sin 
buenas referencias. Obrapía 20. 
7281 4-11 
E n Tejad i l l o 3 9 
se solicita ana criada de mano que duerma cu el aco-
modo, pero que traiga buenas referencias. 
7237 4-11 
DE 15LENA R E F E R E N C I A DESEA ENCON-trar una casa decente una excelente lavandera de 
señora v entiende algo de caballero: informa:án Da-
mas 7.' 7249 1-11 
¿ E DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A P E N I N -
Osnlar de mediana edad para criada de mano, ma-
nejar un niño ó acompañar á una señora: tiene quien 
responda por ella: Someruclos30 tnformarán. 
7250 1-11 
T T N A MORENA J O V E N D E VARIOS MESES 
\ J de parida desea colocarse de criandera á leche 
entera. Lagunas 22 impondrán. 
7247 4-11 
VT E N C I O N . NECESITO UN D E P E N D I E N T E de restaurant $40; 1 criada que sepa coser media 
edad $35; dos camareros de casa de huéspedes, 30: 2 
i cpariidorcs de cantinas, á $20; dos manejadoras á 25; 
un cocinero $10. Compostela 55. 
7214 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera. O'Reillv 21, altos, de 9 de la ma-
ñana cu adelante. 7290 4-11 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse tic cocinera para la ciudad ó para el 
campo para una corta familia: tiene personas que res-
pondan por su conducta: informarán calzada del Mon-
te n. 394, bodega. 7284 4-11 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que entienda de ropa de hombre y de 
imucr: sueldo $80 RjB: si no tiene libreta que uo se 
presente. San Nicolás 63. 7283 -4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, que cocine bien y que 
sea muv aseada, y '¡uo teuga personas que responaan 
por ella. Obispo 42. 7274 4-11 
ÜÑ M A T R I M O N I O J-'RANCES SOLICITA C o -locación en casa honrada, para criados de mano; 
él portero, cobrador ó para el cuidado de un escritorio 
ú otra cosa análoga; ella sabe muy bien coser á la 
mano y máquina: lienen las mejores recomendaciones 
donde han . -m ido, v tienen la libreta. O'Reillv 76. 
7256 4-11 
L E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero y repostero, aseado y traba-
jador, ya sea en cusa particular ó establecimiento: i n -
Fórmaran Escobar 99. 7285 4-11 
DESEA COLOCARSE UÑA MUCHACHA D E manejadora de 26 años de edad: tiene personas 
que respondan de su moralidad: informarán Maloja 
n. 101. 7272 4-11 
i JORTERO.— DESEA COLOCARSE UN P E -
1 ninsular de mediana edad, ágil y fuerte, licenciado 
del ejército, con su hoja de servicios muy limpia y re-
ferencias de las personas en donde ha desempcSádó la 
plaza de portero: informan Reina u. 111. 
7270 4-11 
SO L I C I T A COLOCACION UN COCINERO •isiálico v repostero, joven, aseado y de buena con-
•lucf'. v pueden dar sus informes Aguila 116, bodega. 
7253 4-11 
Se sol ic i ta 
una eriaudera de cinco ó seis meses de parida; calzada 
ile Luyauó n. 58. Jesús del Monte. 
7259 4-11 
Se so l ic i ta 
una criada de mano, se prefiere de color; calle de A -
guiar n- 49, esquina á Empedrado. 
7277 4-11 
C r i a n d e r a . 
Una señora solicita colocación para criar á leche 
entera la que tiene buena y abundante, darán razón. 
Figuras 47. 7260 4-11 
Se sol ic i ta 
una eoeinera quo duerma en el acomodo: calzada del 
Monte 35 altos. 7280 4-11 
Se so l ic i tan 
«los muchachos que pasen de 12 años, que quierau a-
prender el oficio de carpintero: ebanistería taller, 
Neptuno 159. 7266 4-11 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N S U -lar con buenas referencias; bien sea para criado de 
manos 6 para portero ó acompañar una familia á cual-
quier punto do la Isla ó fuera, informarán Amargu-
ra 64. 7265 4-11 
U n a j o v e n 
peninsular desea colocarse para cocinera ó criada de 
mano en una casa de corta familia; Cienfuegos 14 ac-
cesoria E. 7251 4-11 
U n f a r m a c é u t i c o 
solicita regentar una botica de campo; calle do Misión 
uúm. 53. 7248 4-11 
DESEA COLOCARSE PARA C R I A D A D E mano ó manejadora, una soñera que tiene perso-
nns que respondan por su conducta; no tiene incon-
veniente en ir al campo' Villegas 78. 
7245 4-11 
A P R E N D I Z . 
Se necesita un muchacho de 12 14 años para a-
prendiz en el establecimiento ortopédico y fábrica de 
bragueros; Obispo n. 31i. 7246 4-11 . 
SE DESEA A C O M O D A R UNA S E Ñ O R A G A -liega de mediana edad para manejar un niño, no 
tiene inconveniente en ir al campo, es excelente cui-
dadosa y de moralidad; tiene psrsonas que la garanti-
cen, impondrán calle de Luz n. 10. 
7243 4-11 
Se so l ic i ta 
nua cocinera blanca: Aguila 143. 
7239 4-11 
Se so l ic i ta 
una criada para los quehaceres de una easa y cocinar 
para una corta familia sin niños: informarán Bayona 
número 9. 7183J 4-11 
T A H O N R A D E Z . NECESITO TRES C R I A -
JLidas, cuatro monejadoras, dos cocineras, 2 criadas 
de mano, 2 muchachas para entretener niños, todas 
con buen sueldo y tengo un cochero blanco de prime-
ra clase: recomiendo esta agencia á los señores dueños 
do casas; pidan sirvientes que se les facilitará al mo-
mento. Amargura 5 4 . 7229 4-9 
SE DESEA UÑA G E N E R A L L A V A N D E R A de señora v caballero,, se le pagará todas las sema-
nas sin referencia que no se presente y si tiene su l i -
breta nuyor. Empedrado 58. 7203 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca y un criado de 10 á 12 a-
fios, que teuga buenas 'referencias y su cartilla. Ga-
liano (10, altos do la peletería. 7180 4-9 
P r a d o 113, altos. 
Se solicita una criada de mano blanca, que sepa zur-
cir bien y peinar señoras; se exigen recomendación y 
cartilla. 7205 4-9 
D e s e a colocarse 
ima joven parda de niñera; informaráa Estrella 189. 
7208 4-9 
Se sol ic i ta 
una cocinera y una lavandera blancas que duerman en 
el acomodo, con referencias. Manrique n. 138. 
7198 4-9 
TTÑ G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO 
K J que sabe su obligación: tiene quien responda de 
su conducta. Obrapía esquina á Bernaza 106. 
7193 4-9 
SO T I C I T A N COLOCARSE DOS S E Ñ O R A S , una para coser á la mano, á máquina y ojalar, y la 
otra para cocinar á un matrimonio 6 á una corta fa-
milij, 6 para coser, ambas prefieren dorinirín su casa. 
Ij&ñjiaváG Picofc 37t 719? ' 4 ? 
Se so l ic i tan 
un cocinero para corta familia, quo duerma en el aco-
modo y se preste á algunos pequeños quehaceres de la 
casa; y una manejadora para un niño de 8 meses, suel-
do $20 billetes cada uno, han de traer buenas refe-
rencirs; Empedrado 46. 7207 4 - 9 
Empedrado 4 3 
So necesita una cocinera de mediana edad para un 
matrimonio sin h^os: ha de ser muy aseada y que ten-
ga referencias. 7219 4-9 
AM I S T A D 76. SE S O L I C I T A UNA C R I A D A de mano, blanca de mediana edad y una morena 
joven para manejadora: que traigan buenos informes: 
la paga es buena. 7233 4 - 9 
C R I A D A D E M A N O 
v para cuidar niños, se solicita, una en la Quinta de 
Toca, Carlos I I I número 14: si no trae buenas refe-
rencias v cartilla que no se presente. 
7¿28 4-í) 
Se sol icita 
un cocinero que sepa cocinar á la francesa; que tenga 
buenas referencias: informarán San Ignacio n. 17. 
7181 4 - 9 
DESDE E L D I A 5 D E L CORRIENTE, F A L T A de mi casa División 23 en Guanabacoa el moreno 
("andido Ofarri. menor de I I años: gratificaré genero-
Bainentc al que me de razón cierta de donde se halla ó 
lo traiga á esta mi casa; haciendo presente que he to-
mado las medidas oportunas para exigirle responsabi-
lidad al que lo ahrigué, Viiclor Silva. 
7184 4-9 
C O S T U R E R A S 
En Galiano 106 se vende hilo del Chivo y Cadena á 
peseta, Serpiente ú 1 ' r l . . punías,Blondas, Cintas, Se-
das, botones, etc. etc. mas barato que nadie y máqui-
nas de coser á pagarlas con $2 BjB cada semona. 
7200 4-9 
se pueden ganar vendiendo libros á domicilio, ya sea 
en esta capital ya en las poblaciones del interior; los 
interesados deben entregar ó remitir á esta casa una 
garantía en efectivo de $10 oro por lo menos: dirigirse 
á Clemente Sala, O-Reilly 23. 
Cn850 4-8 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Lealtad n. 5 7 una BÍrvienta «lo color, 
aun cuando sea do corta edad, para el cuidado do un 
niño de dos años y ayudar en loa quehaceres de la casa. 
6864 10-4 
SE SOLICITA UN C R I A D O J O V E N PARA los quehaceres de una botica, se prefiere que baya 
desempeñado dicho oficio y que traiga buenas refefen-
cias; San Rafael 62, botica. 7047 9-6 
mm. 
SE COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piceas y se pagan bien, también espe-
jos cuadrados aunque estén manchados, en Reina 2, 
frente á la casa de Aldama. 
7JJR5 4-13 
S E D E S E A C O M P R A R 
un café: dirigirse Dragonea esquina á Campanario, ta-
baquería, el interesado. 7371 '4-13 
S E C O M P R A 
ou pacto de retro una casa quo sea grande y en 
ca'lo céntrica en esta capital; sin intervención de co-
rredores, darán razón Zanja n. 51. 
7351 4-13 
Se compra 
una campana en buen eslado dedos á t r e s quintales 
de peso. Cerro 607 de 7 á 10 de la mañana. 
7383 4-13 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA E N G U A -nabacoa que esté en buen punto, tenga por lo me-
nos 4 habitaciones y buen patio: informarán Mercade-
res 22, de 12 á 2. 7222 4-9 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma: 
Obispo 86 librería. 7231 10-9 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios: también se pasa á domici-
lio, San Miguel n. 92. esquina á Manrique, á todas ho-
ra del dia. 7141 2«-8 Jn. 
Se compran libros 
Salud n. 23 librería; de todas clases: desde uno solo 
hasta grandes cantidades: pagando sn valor. 
7126 10-8 
E l A r c a de N o é . 
Compra toda clase de muebles en pequeñas y gran-
des partidas pagándolas á los más altos precios. A -
margura 96 esquina á Villegas. 
7081 8-7 
MUEBLES T PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades pagando 
más que nadie. 
L A Z I L I A 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
gjészsüsszsszsa 
E l Negocio. 
Principe Alfonso n. tJ9, frente á Amistad; Se com-
pran muebles en pequeñas ygrandes partidas pagándo-
los mejor que nadie; Monte 69. 6689 26-30M 
En la bonita y fresca casa Crespo 43 A próximo á los baños de mar, una accesoria propia para una 
familia y una habitación alta para matrimonio. 
7385 4-13 
T T n a habitación alta amueblada, fresca, iudepen-
U diente, con balcón á la calle, á un caballero solo, 
decente y rccomebdiible. Se desea en la misma una 
niQa do Í2.á 14 años para acompañar una señora, cal-
zándola, vistiéndola^ ele. y enseñando todo Id pcrlciie-
ciente á su sexo. Lamparilla 74, altos. Colegio Den-
listas. 7370 4-13 
S E A L Q U I L A 
una bonita ca.-ita con sala, un cuarto, cocina jardín, 
comedor y demás, en el Vedado, calle once esquina á 
doce, su dueña O-Rcilly 96. Cu 876 4-14 
L " li1 gríi" casa San Isidro 68 esquina á Compostela 
" un hermoso departamento propio para una fami-
lia, con vista á ambas calles. 7386 4-13 
S A N M I G U E L 13 
á una cuadra del Parque se alquilan los altos de gran 
sala con balcón á la calle 3 cuartos cocina, azoica, y 
precio 
4-13 
agiia de Vento casa moderna fresca y ventilada, 
módico: en lamisma impondrán. 7357  
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos. Monte 39, frente al 
Campo de Marte, Las Glorias do, Pelayo. 
7372 4-13 
60—BERNAZA—60 
Se alquila una hermosa sala con dos cuarlos corri-
dos y es muy fresca para el verano y además hay uua 
habitación alta. Se alquila con asistencia y sin ella. 
7387 4-13 
U N B U E N L O C A L 
Se alquilan los entresuelos del café E l Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para una sociedad. 
t;n ggi ..i= m J I = 11 T -al5-10 d l ñ - l l Jn 
YTedado. La pintoresca y fresca casa calle es-
V quina á 5? n. 10; gran jardín con agua del acue-
ducto y arboleda, portal, zaguán, sala, cuatro cuartos, 
entresuelos para criados y demás menesteres. Amar-
gura 76. 7295 4-12 
Guanabacoa. Se alquila en $50 billetes la casa A n i -mas 86, entre Venus y Bertemati, á 3 cuadras de 
Santa Rita y 4 idem del paradero cou 5 cunrtos, toda 
de mampostería y acabada de pintar: la llave en A n i -
mas 68. 7335 4-12 
Se alquilan en los altos del café y restaurant Cagigas San Pedro n. 4, muelle de Caballería, espaciosas y 
ventiladas habitaciones con vista al mar y balcones á 
la calle. f7't̂ ~ * •"> 7:?25 5-12 
Se alquilan en cinco centenes oro los cómodos altos de la casa calle do Apodaca número 46, compues-
tos de sala, cuatro cuartos, comedor, cuarto de baño 
etc. y demás comodidades. Impondrán Concordia 67. 
7320 4-12 
SE CEDEN HABITACIONES 
á personas solas ó á matrimonios sin hijos. Industria 
n. 127 informarán. 7342 " 4-12 Se alquila en módico precio una habitación fresca y espaciosa, en casa de familia decente: tiene agua. 
Aguiar n. 70, esquina á Empedrado, punto céntrico. 
7321 -4-12 
En el punto más céntrico y hermoso de la Habana, calle del Obispo miraero 76, se alquila una sala, 
balcón corrido y cuartos, con asistencia ó sin ella, 
frescos v baratos: entrada independíente. 
7318 4-12 
Se alquila la casa calle de Luz n. 85 coa sala, come-dor, tres cuartos seguidos y saleta de comer, patio, 
traspatio y demás comodidades, se da en proporción; 
la llave en la bodega esquina á Egido, impondrán sus 
dueños Zanjan. 59 entre Escobar y Cerrada del Paseo. 
7296 4-12 
S E A L Q U I L A 
la fr.sca y bonita casa n. 6de la calle del Castillo, con 
sala, aposento, un alto y tres cuartos, con jardín y sa-
leta; en la misma informarán. 7294 4-12 
K EGLA.—Se alquilan los frescos y espaciosos altos situados en la calle de San Agustín entre Santua-
rio y Mamey; con vista hácia el mar, muy cómodosy 
propios para familias, están próximos á los vapores de 
la antigua empresa y se dan en precio equitativo; en 
la bodega de la esquina está la llave y Real 27 pelete-
ría darán más pormenores 7301 4-12 
N E L C A R M E L O . — Se alquila la hermosa y 
«ventilada casa quinta calle 18 n. 6. con todas las 
comodidades propias para una familia; infonnarán en 
la calle de ia Salud, tienda de ropas La Inglaterra, y 
en el almacén del paradero. 
7188 2-8a 6-9d 
Se alquila un hermoso almacén capaz para dos mil tercios de tabaco, en casa de alto, ó independiente, 
con suficiente patio para forrar tercios y se da barato. 
Gervasio 144 y en la misma callo 146 informarán. 
7263 g - l l 
Se alquila la casa Concordia 80 esquina á Escobar, construida y ocupada por establecimiento, está un i -
da á la de Escobar 71, formaría una casa á propósito 
para fábrica 6 marca de tabaco: juntas 6 separadas las 
arrienda su dueño en Guanabacoa calle de Pepe A n -
tonio número 54: también se alquila una casa de za-
guán con seis posesiones y buena agua, propia para 
temporada, en Guanabacoa San Joaquín 135, esquina 
á Obispo, en $17 btes. mensuales. De 6 á 10 de la ma-
ñana se tratará. 7258 5-11 
O B R A R I A 8 9 
entre Bernaza y Villegas, en dos onzas y media oro 
con fiador principal pagador: impondrán Aguacate 108 
altos. 7285 4-11 
Se alquila la casa calle de Conde n. 9 entre Bayona y Compostela con buena sala, tres hermosos cuar-
tos, agua y demás comodidades, en 30 pesos oro con 
buenas garantías. Informan Luz 11. 
7240 4-11 
S E A L Q U L L A 
una linda casita en el Vedado: callo 4? entro 9 v 7. 
7273 g i n 
Se alquila muy barata la bonita casa de mamposte-ría y azotea, situada en el Cerro, Carmen n. 8, con 
sala, comedor corrido, tres cuartos, cocina, pozo fér-
t i l , dos patios etc., y próximo á los paraderos del fe-
rrocarril de Marianao, al urbano y las guaguas; ira-
pondrán en el n, 4 la nH?ma (.¡ille, 
m 4 n 
con g l i c e r i n a de O A N D U L . 
Durante la lactancia produce este V i s o resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este V i s o D E PAI-AYISA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, cansa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este V i s o es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra R E A I . ACADEMIA DE C I E S C I A S . La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos v disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS. GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más Vi so que el VINO DE I-APAVISA DE GANDUE exigiendo al comprarlo 
el sello de garantUti para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Pupayiita es superior á la Pepsina porque peptoníza hasta dos mil veces su peso de fibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la pop«i/i;>a carece de mal olor y el V i s o con ella 
preparado parece un licor do postre. C 808 1-Jn 
E n la ca l le de O'Rei l ly n. 34, 
se alquila una hermosa cocina; se alquilan 




Se alquilan las casas, calzada del Cerro 540, con 7 , _ cuartos $38-25. Compostela 100 (alto y bajo) $30 
oro. San Isidro 94 $17 oro. Aguacate n. 5 (2 ventanas 
y 3 cuartos) 25-50. Las llaves en las respectivas es-
quinas; y su dueño. 106. Galiano 100. 
7288 x _ 4-11 
H A B A N A 128 . 
Se alquila una gran sala dividida, vista á la calle, dos 
habitaciones, entresuelos y dos bajos todos muy fres-
cos, en lamisma darán razón también en la calle del 
Obispo 67 hay dos habitaciones bajas. 
7242 4-11 
So alquilan en lo más céntrico de la ciudad, acora de la línea y cerca del parque Central los magnífi-
cos y frescos altos, con sala, gabinete, tres cüartos, co-
medor, cuarto de baño y gran balcón á la callo, pisos 
de mármol agua de vento: O-Reilly n. 57. 
7238 1-11 
Se alquila la casa Habana 18: ttenc sala: comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina y un salón al fondo 
con puerta á la calle del Monserratc, agua etc.: aca-
bada de reparar y pintar: en la bodega esquina á Peña 
Pobre está la llave v tratarán de precio v condiciones, 
Cuba 113. 7241 4-11 
En casa particular se alquilan hermosas habitacio-nes altas á la brisa, con balcón á la calle y Ilis co-
modidades que se deseen á personas decentc i y con 
referencias, Zulucta n. 3 frente al Parque Central y 
Propaganda Literaria. 7201 4 - 9 
Marianao. 
Se alquila la casa calle Vieja n. 44, con todo el mo-
biliario para muí familia: tiene jardines y herniosas 
vistas al campo: informarán en la misma calle n. 21. 
7215 5-9 
Se a l q u i l a 
la gran casa «le la calle de Mercaderes n. 20 esquina á 
A niai ^u ra. conocida por la Cruz Verde: del precio y 
condiciones impondrá su dueña San Miguel 145. 
7204 4 - 9 
-c alquila una habitación alta con su cuarto de ba-
O ñ o y azotea independiente, agua y sumidero, frente 
á la brisa, otro cuarto bajo, fresco y seco, todo con a-
sistencia ó sin ella, en precio módico por ser en fami-
lia, á dos cuadras del parque; Industria 101. 
7209 4-9 
Se alquilan los altos de la casa calle de Aguila nú -mero 171, distan media cuadra de la Plaza del Va-
por, propios para un matrimonio compuestos de sala y 
tres cuartos, y además uno en la azotea, tiene agua, 
cocina y demás comodidades, con su entrada indepen-
diente; está la llave en la barbería de la misma en 
donde tmpondrán. 7210 -4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaeiones altas muy ventiladas propias para una fa-
milia y también cuartos bajos. Calle de las Virtudes 
n. 15. 7197' 4-9 
En casa de familia decente se alquilan herniosas y frescas habitaciones altas y bajas y también un za-
guán. Animas 60 entre Aguila y Blanco. 
7221 4 - 9 
CNe alquila la extensa y cómoda casa 152 de la calle 
Q d e Escobar, entre Salud y Dragones, capaz para una 
familia numerosa y aplicable también al ramo de ta-
baco, siempre que convengan las condiciones. Cuba 
número 50. 7216 4-9 
M E R C E D 17. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua. gas. co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
inatrimoníos con balcón á ia calle, y uahitaciones para 
hombres solos, y también se alquila la esquina para es-
tablecimiento^" 7206 8-9 
E N $ 1 7 ORO 
se alquilan dos habitaciones altas muy frescas y gran-
des, propias para un matrimonio ó corta familia: Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
7190 4-9 
SA \ I (i XA CIO 77. — Se alquilan hermosas habita-ciones con asistencia ó sin ella, con vista á la calle, 
gas y demás comodidades: en la misma se alquila tam-
bién un zaguán y una caballeriza; se solicita un criado 
"le mano y un ayudante de cocina, 
7187 4-9 
H a b a n a 136. 
entre Tonienle-Rey y Muralla, se alquilan babitacio-
nes á bombres rolos ó familia sin niños. 
7186 alt 4-9 
Sol 54. 
Se alquila de alto y bajo, con tapices y pinturas fi-
nas; referencias en Consulado 112, precio módico. 
7189 1-9 
O e alquilan unos hermosos y frescos altos, compues-
Otos de sala y tres cuartos, agua y demás necesida-
des. Informarán Aguiar 136. 
7112 H-7 
R i e l a 20 
En el piso principal de esta casa se alquilan varias 
habitaciones propias para escritorios, ú hombres solos, 
7069 8-7 
Casa de familia, Teniente Rey 15. 
Se alquilan cuartos con comida ó sin ella, servicio do 
primer orden. 6982 8-6 
Se alquila una casa de alto con todas las comodida-des para una familia, muy fresca y rodeada de jar-
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria 58; de su alquiler trataran en la co-
chera «le ia propia casa ó en la calle de San Rafael 
uúm. 13 ó 15. en la Habaua. 
7050 15-6 
PA R Q U E CENTRAL.—En la hermosa ..asa V i r -tudes 2 esquina á Zulucta. entre Prado, parque 
Central y mercado de Colón, quedará desocupado un 
piso alto, elegante, cómodo, en módico alquiler, con 
portería. 7057 8-6 
S E A L Q U I L A 
una casa de buenas comodidades en la calle de las Da-
mas n. 13, en la bodega de la esquina impondrán. 
'i999 8-6 
Se alquila el primer piso do la pintoresca y sólida casa Príncipe Alfonso n. 83 propia para una fami-
lia que quiera pasar un verano alegre: no hay que ir al 
campo a buscar mejor temperatura: de más pormeno-
res en la misma ú todas horas: nada se cobra por ver. 
6963 8-5 
VE D A D O . — Se alquilan ó venden dos bonitas casas: compuesta una de seis magníficas habitacio-
nes una hermosa galería, llave agua y jardín, y la otra 
con sala, comedor, tres cuartos y cecina, impondrán; 
calle 7'.'esquina á 2? bodega. 6977 12-5 
So alquilan 
cinco habitaciones altas, juntas ó separadas, águi la 
n. 222 informarán en los bajos. 
6967 8-5 
E^n casa particular se alquilan habitaciones con vis-i t a al mar y á la plaza ele Armas á familias sin n i -
ños ó á caballeros, á precios módicos; hay muchas 
adecuadas para escritorios: también se alquilan los 
Inyos á propósito para establecimientos, con entrada 
por la calle de San Pedro, Baratillo 3 esquina á Obis-
po. 6984 8-5 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta calle G número 8: 
en Ancha del Norte número 17, informarán. 
684» ir>-4 
Reina esquina lí Amistad. 
Se alquila el kiosko de tabacos v cigarros, y se ven-
den las existencias, por no poderlo atender su dueño. 
En el mismo informarán á todas horas. 
6936 8 - 5 
E n Aguacate 124 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. C 818-1Jn 
En la calle de Zulueta n, 26 esquina á la de las A n i -mas, á una cuadra del Parque y del Prado, so a l -
quilan habitaciones inleriores y con balcones á la ca-
lle; de varios precios, desdó un doblón hasta cuatro 
centenes. 6820 15-2 
Ojo. B a r a t i l l o 9. 
Se alquilan hermosos y frescos salones para escrito-
rios ó bufetes de abogados, cou vistas al mar. 
6819 16-2 
Ojo. C u b a 66 . 
Se alquila el local que hace esquina á O-Reilly, pro-
pio pura cualquier eslablccimiento. 
6818 16-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Ignacio 3-1, de altos y bajos, cu-
tre O-Reilly y Obispo. Impondrán O-Reilly, n. 22 al-
macén de víveres de A . Mendy y Gf 
6793 13-1 
de Fincas y Establecimientos. 
G K A N O C A S I O N 
Se vende un buen depesito de tabacos y cigarros, 
bien surtido y muy acreditado; en uno de los mejores 
sitios de esta capital; es muy propio, para toda perso-
na que desee establecerse con poco capital, es mi ne-
gocio que al par de ser recreativo es cómodo y decen-
te, pues aunque no entienda del giro, no importa; se le 
darán instruciones hasta que esté al corriente; darán 
razón: calle do la Amistad esquina á Dragones vidrie-
ra de tabacos del café el Prado.) Calle del Obispo es-
quina á Zulueta (vidriera del salón Albisn) y en la ca-
lle del Obispo esquina á Mercaderes vidriera del cafe; 
Nuevo Mundo. 7243 6-13 
EKT S 2 . 2 0 0 O R O . 
librea se vende una casita neuva de mampostería y a-
zotea, con sala, aposento y dos cuartos, callo de Per-
severancia próxima al mar; Ancha del Kortc 262 i n -
formarán. 7361 • 8-13 
E N 1 , 6 0 0 $ 
so vende una casa calle de la Esperanza á una cuadra 
del Arsenal: de 12 á 2 Galiano 61 todos los días. 
7353 4-13 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A U N TERRENO comprendido entro el Pasco de Tacón, al Cuartel 
de Madera, el jardín de Chapplo y el Cuartel de V o -
luntarios de Artillería. E l notario Portocarrero, Em--
{ j ^ d o 8, dar¡í nornxenofesj fiílt €603 xO-SS 
U N A B O N I T A CASA 
Gervasio So. sala, comedor, 3 cuartos bajos, uno alto, 
agua, desagüe á la cloaca, de azotea, libre de grava-
men. Precio $3.500 oro. Centro de Negocios Obispo 
n. 30; 7336 4-12 
N GUANABACOA—POH U N A CAUSA UR-
- agente se vende en $1,000 oro con pacto retro la 
{ casa calle de la Camarera n. 23, costó $7,000 y es bas-
• tanto para dos familias por su capacidad y con todas 
las comodidades: informarán en la Habana calle de 
I los Cuarteles n. 22 v en Guanabacoa Asunción n . 17. 
7333 4-12 
E& 
SE V E N D E N TRES CASAS D E LAS M E J O -,_jore8 de la calle del Prado en $3,500. Una inme-
diata ñ la iglesia del Monserratc en $3,500. Una Idem 
en el barrio de Colón en $2,000. Una calle de los Si-
tios con cuatro cuartos biyos y uno alto, en la primera 
cuadra. Concordia 87. 7306 4-12 
Ij l N E L V E D A D O SE V E N D E U N S O X A l t D E ¡Jesquina de 27 frente y 60 fondo tiene un cuarto de 
7 varos largo y 4 ancho con su portal recien fabricado, 
está 10 esquina 51.1, se da en 2,200 BiB, tiene la gran 
cerca, razón Gervasio n, 102 do 12 á 1. 
7316 4-12 
SE V E N D E EN 2,000 UNA CASA D E MAMPOS-tería, Maloja, con 7 cuartos: en 11,000 una gran ca-
sa de alto y bajo en el barrio de Colón que hay gran 
ehlablecimisnto y produce buen alquiler; en $11,000 
una de las mejores casillas del mercado de Tacón. meje 
Perseverancia 61. 7305 4-12 
EN 2,800 PESOS ORO SE V E N D E UNA CASA al lado de la calzada dé l a Reina; tiene tres cuar-
tos, está libre de gravamen; uo se trata más que con 
el comprador: en la platería M i Porvenir, Reina 55 
dan razón. 7276 4-11 
( j i u m a b a c o a 
Se vende en el módico precio do $2.500 oro la her-
mosa casa situada en la plazoleta de Santa Rita n. 8 , 
esquina á Concepción: tiene cinco cuartos corridos y 
uno al frente para bufete, portal, zaguán, sala de dos 
ventanas, patio, traspatio, aljibe, caballeriza y un solar 
anexo con arboleda: informan Reina 111. 
7271. 4-11 
SE V E N D E EN GUANABACOA L A CASA C A -lle de Cruz Verde n. 48, de manipostería y tejas, 
con espaciosas habitaciones, baño y cochera; con un 
terreno compuesto de 1.941 metros, lleno de árboles 
frutales, magnífico pozo y á dos cuadras de los Padres 
Escolapios, y á igual distancia del Jardín de las De l i -
cias: se da barata por arreglar un asunto. 
7278 6-11 
OJC—POR $600 ORO UNA CASA CON SALA, comedor; 3 cuartos, patio y traspatio en Jesús del 
Monte, Delicia 21, y se alquila en $20 B. , y'fc'n $1500 
oro una casa grande de 8 por 35, Corrales, traspaso 
un contrato de arrohdamlenro al 4 p g de interés men-
sual de una casa en esta valor, de lo que se t orna $550 
B.; razón Estevez 26, de 8 á 10 y de 4 á 7 tarde. 
7202 4-9 
h L T I O VIVO.—SE V E N D E E L T I O V I V O . caballitos de palo que está cu Carlos I I I donde es-
taba el Circo Pubillones, se da muy barato por tener 
que embarcarse su dueño en la próxima semana para 
New York: es buen negocio. De más pormenores en 
el Circo, de 7 á 10 de la mañana y 6 ú 10 de la noche 
Pase» de Carlos I I I . 7224 4-9 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calle do Manrique número veinte y 
dos. En la misma impondrán. 
7226 4-9 
EN 1500 PESOS ORO SE V E N D E L A CASA nú-mero 24 calle de la Bomba y está libre de todo 
gravamen: al lado, en el 22 el diieño de 11 .4 2, todos 
los días. 7083 15-7Jn 
SE V E N D E EN PACTO. E L C U A L V E N C E en 31 de enero venidero; j en $>50oro l(i'casa 
n. 86 calle de Bárrelo próxima al colegio do ¡os Es-
colapios. 7107 6-7 
V E D A D O . 
Se venden dos solares frente á la carrilera y cerca 
de ••lia: informaran en la escribanía del D . Francisco 
de (/'astro. Empedrado n. 22. 69"ñ 10-5 
D E M I I A L E S , 
Corrco.o y canarios. 
5 pares correos narigones de pico y pescuezo largo, 
y I parejas en cria de canarios belgas, linos y largos. 
Se Venden por ausentarse su dueño, ú precios de oca-
sión. ¡Acudan pronto!—Animas &}. de 9 á l 2 y de 4 á 
0. 7379 4-13 
RE V E N D E O SE C A M B I A POR G A N A D O r^,uii magnifico caballo andaluz de la ganadería «leí 
Exento. Sr. Marqués de las Lagunas, de color dorado, 
de 7 ', cuartas alzada, y se responde á buen hechor, 
Bernaza 44. 7314 8-12 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Se realizan varias parejas de canarios largos, unas 
criando y otras echadas, y varias parejas de. palomas 
nirii.sajeras, francesas y belgas, y buchones largos. 
Se venden báratda, por no poderlos atender: se pur-
den ver Egido esquina á Luz. barbería. 
7315 4-12 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E muy barata una pareja de caballos americanos y 
dos troncos de arreos en buen uso. Cerro551. 
6880 15-4Jn 
Se vendo 
BU lino y arrogante caballo de raza inglesa, propio 
para una persona de gusto. Industria n. 121. 
6769 10 2 
D E G A S 1 M 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS CA-rruajes dos llamantes milores, sólidos y elegantes, 
una duquesa nueva, un vis-a-vis, un magnílico coupé: 
todos marca Courtillier, una carretela, un faetón y 
una limonera. Amargura 51 . 7390 4-13 
Dog-car . 
Se vende uno nuevo y elegante, cou su limonera 
completa, en seis onzas de oro; es una verdadera gan-
ga; Animas ül. 7293 4-12 
ÜN V1S-A-VIS M I L O R D SIN COMEJEN N I masilla, ni intervención de tercera persona, en 20 
onzas oro. Manrique 116, entre Salud y Dragones. 
7286 4-11 
MXTX" B A R A T O 
Se vende un faetón nuevo, otro idem de medio uso y 
una elegante jardinera. Teniente-Rey 54, talabarterí 
La Pama. 7275 8-11 
UN M A G N I F I C O CARRO, N U E V O , PARA cigarros, con su excelente pareja de mulos y a-
rreos nuevos: se da baratísimo: 106, Galiano 100: tam-
bién se venden máquinas de coser á pagarlas con $2 
B|H cada semana. 7287 ^-11 
O E V E N D E N UN T R E N : U N E L E G A N T E V I S -
l^á -v í s con un magnífico caballo americano, sano, j o -
ven y de inmíyorablcs condiciones, un faetón muy 
fuerte y cómodo, una elegante carretela en estado fla-
mante, muy ligera, estribos altos y muy ancha, por de-
socupar ellocal, se da muy barata; Amargura 54. 
7212 4-9 
SE V E N D E N O SE C A M B I A N POR OTROS coches una elegante duquesa renmntada de nuevo 
y un faetón el cual se da barato y varios arreos. A -
guila 8t. 7220 15-9Jn 
MUY B A R A T O SE V E N D E N UN V I S - A ^ I S casi nuevo de dos fuelles de los más chicos, marea 
Bíscayart, y se puede usar con uno y dos caballos. 
También una volanta nueva de caja y ruedas grandes, 
muy cómoda: teniente Rey 54. talabartería La Fama. 
7092 8-7 
Se venden tres Omnibus casi nuevos y 
muy sólidos, propios para el campo ó la 
ciudad; se dan muy en proporción por no 
necesitarse; se pueden ver en el paradero 
del Urbano del Cerro, y tratar de su ajuste 
en la Administración de la Empresa, calle 
de Empedrado número 34. 
C n. 745 26-19 M 
D E M U E B L E S , 
MAS B A R A T O QUE TODOS. 
Un juego de palisandro de sala, un hermoso escapa-
rate, íambiénhay de una puerta de espejo; un pianino 
francés sano propio para aprender: una vidriera metár-
lica, sillas v mecedores de Viena. Reina u. 2, frente á 
la casa de "Aldama. 7361 \rl3 
BRILLANTES 
v joyería de Ia. clase. Hay un surtido 
grande en GANGA. " L a t i r á de Oro" 
antigua casa del Sr. D. Joaquín M. 
Siinchez. No descuidarse. L a realiza-
ción es una verdad. Se venden arma-
tostes, vidrieras y demás enseres. 
MURALLA m 
E N T R E A G - U I A R T H A B A N A . 
6970 13-4a 13-5d 
P I A N O 
En $250 billetes se vende un piano en buen estado. 
Zanja 75. 7321 i - l l a 4-12d 
GJO—PRINCIPE ALFONSO N , 16 SE V E N -den varias máquinas de coser, Singer Americana y 
otras marcas, quo parecen nuevas por la vista y por lo 
bien que cosen, de 20 á 25 pesos B . cada una: en la 
misma se componen toda etase de máquinas de coser, 
con prontitud y perfección. 
72(i2 4-11 
P L E Y E L 
oblicuo, casi nuevo, de excelentes voces, se vende ba-
rato: 106, Galiano 106. También se alquilan pianos de 
varios fabricantes y se venden métodos para aprender. 
GANGA, A LOS BARBEROS. SE V E N D E N tres sillones para afeitar, tres sillones de tocador 
giratorios y dos mármoles largos para tocador y tam-
bién un piano propio para aprender, en ochenta pesos 
billetes el piano solo. Calle de Aguiar 18: se solicita 
un aprendiz barbero adelantado; en San Ignacio es-
•ulna ¡i Amargura impondrán. 
7301 4-12 
C O N V I E N E 
Por no necesitarse se venden dos buenas máquinas 
de coser, listas y corrientes, una de Singer reformada 
en $18, otra Gran Americana n. 1 en $15 B. Corrales 
n. 32, pueden probarse. 7261 '1-11 
eou graduador de pulsación garantixados. Buenas vo-
ces y pulsación; mucha resistencia para el estudio y 
mantener la afinación al tono justo de orquesta son las 
cualidades que poseen estos pianos. Se venden en 
módico precio al contado y á plazos cómodos. Unico 
importador para la isla de Cuba Anselmo López. O-
brapía 23 entre Cuba y San Ignacio, antigua casa de 
Edelmann v C". Se atinan, componen y alquilan pia-
nos. 7279 12-11 
MUY B A R A T O : UN P I A N I N O D E P A L I S A N -dro, elegante y fino, de "Auger," casi nuevo, con 
buenas voces. Otro de cuarto de cola "Pleyel." gran-
des voces y muy bueno, en ocho onza» oro. Acosta 
número 7í>, entre Compostela y Picota. 
7230 4-0 
P I A N I N O . 
Se vende uno excelente, de madera de sabicíi refrac-
taria al comején, de excelentes voces, casi nuevo y 
sobre todo barato; en Galiano 35. 
7185 4-9 
Se vende 
por tener que ausentarse su dueño para la Península, 
un piano muy elegante y casi nuevo con plancha de 
bronco j cuerda- platinadas, en precio módico, y una 
cómoda muv buena; Cabana. Pabellón n. 28. 
72IH 8-9 
Camas de hierro, con bastidor metálico, á $20; ca-
mas de madera, con armadura completa, para mos-
quitero, ti $10; lavabos, con sus mármoles, á $15; me-
sas de centro, de sala, con su mármol, á $7; tocado-
res, á $8: jarreros con persianas, á $8; un juego de 
cuarto, amarillo, en $7."i. 
Estos precios son en billetes, colegas y á vivir. 
.1 lu ^os de sala, de Viena, de Luis X V y de Luis 
X V I ; juegos de cuarto, de nogal y de palisandro; ca-
mas in-eciosísimas, do hierro, do bronce y de madera, 
á todos precios; escaparates de caoba, sí señor, de cao-
ba, á $21 y palangansros, á $2 y á $3. 
Vamos andando, paisanos; que ya veremos ú donde 
Ucean nuestras boberfas. 
EspqjoS, para sala, á $8; mesas de alas, á $5; eocu-
yeras de cristal y lamparas de ídem, de dos luces, á 
$31; lámparas do cristal, inglesas, do t r o y de seis 
luces, á .r)5y á $150; mesas de correderas, aparadores 
y carpetas, por lo que ofrezcan. 
Ajjios ciudadanos; hasta luego. Os aprecian sincera-
mente los bobos de 
L A CASA PIA. 
PRINCIPE ALFONSO 342. 
7214 4-9 
U n P l e y e l 
de magníficas voces, excelente estado, sano y sin co-
mején, barato. Concordia 47. 7199 '1-9 
P R I N C I P E A L F O N S O , N. 69 . 
Esta casa vende todo barato, y la prueba allá va:— 
Juegos de sala Luis X V , desde $00 hasta 170; escapa-
rates, desde $40 basta 100, todos de caoba; aparadores 
desde $20 hasta 40; jarreros desde $10 á 25; tocadores 
desde $8 basta "0; lavabos á $2(i y sitias floreadas á 
$ H ; sillas Luis X V á $3 una y las de Viena á $21, así 
como sillones de estas últimas á $5 y un variado surti-
do dé peinadores, lavabos, canastilleros, sillones de 
viaje, lámparas de cristal, cocuyeras de idem y liras 
de ídem, todo barato; y no olvidarse que esta casa 
compra toda clase de objetos por insignificantes que 
sean y los paga como ninguno. 
11 




C A S I E S Q U I N A A E S T R E L L A . 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran existencia do prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapadosj acero y metal, todo está reba jado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez délos relojes. Vista hace 
t'é. No liagun compras en niguna parto antes de ver los 
precios de esta 
H E A L I S A C I O N . 
A N G E L E S , N U M E R O 9. 
NO EQUIVOCARSE. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 819 a v d-1 Jn 
P I A N O E R A K D . 
Se VCM!" uno casi nuevo muy barato, no se admiten 
espoculadoJtes: Perseverancia 54. 
716!' 8-8 
Ventanas 
Dos magnificas y de gran tamaño se venden en Ale-
jandro Ramírez 17. 7165 5-S 
L A N U E V A A M É R I C A . 
Obrapía 55 casi esi|uina á Compostela. Se acaba de 
recibir una gran factura de muebles de mucho capri-
cho nnc detallamos á precios de ganga, que unido al 
.surtido que tiene esta casa, nos es fácil complacer á 
todos los que se dignen visitarla. También tenemos 
grandes existencias do alha jas para todas las clases de 
la BÓ'oicdnd á precios baratísimos. Un magnífico pía-
niño l'lcyel de muy buenas voces en doce onzas, y 
otro pianino inglés eii muy buen estado en cuatro on-
zas, vale seis. 7097 8-7 
Se alquilan billas á precios baratísimos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. Kn la mueblería E L 
CRISTO, frente á la iglesia delmismo nombre, Vi l l e -
gas ilúmero 89. Y también se compran muebles y se 
cambian toda clase de dichos, componen y embarnizan. 
(161IÍ 15-29 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares. Bernaza 53. tornería de José Forte-
za. viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
7039 26-6 
S E V E N D E 
un medio juego de sala, de forma elegante y de poco 
uso. I)c 11 á 12 de la mañana ó de 7 á 7 de la noche 
en la calle del Trocadero número 61. 
«661 16-SOMy 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA X SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pianos 
de Pleyel, cou cuerdas doradas contra la humedad, y 
también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso ven-
den sumauiente módicos, arreglados á los precios. Hay 
uu gran surtido de pianos usados, garantizados, al a l -
cance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
60f>3 26-17 M 
D E mmm 
SE V E N D E UN APARATO D E D E S T I L A C I O N y otro rectificador para alcohol, sistema Egrot de 
París , pudiendo el primero hacer diariamente dos p i -
pas de aguardiente, ambos productos excelentes según 
ya el púldico conoce y se comprueba por los anuncios 
y prospectos del autor. Sol n t!. 7292 -1-12 
A IOS HACENDADOS. 
Se vende una reforzada máquina de moler caña 
enteramente nueva del acreditado fabricante Fletcher. 
Las masas tienen o2 pulgadas de' diámetro por 72 
pulgadas de largo, ruedas de doble engrane y piezas 
de repuesto, todo completo. 
Para más pormenores informará sin intervención de 
corredor S. Miguel Gutiérrez. Oficios n. 72 bajos. 




Este antiguo establecimiento ha pasado á nuevos 
duefios que se proponen alcanzar el favor del público 
por cuanlos medios estén á su alcance, no omitiendo 
gastos ni Facrlficio alguno, y al.efecto todos los articu-
lo 8 que en él se expendan serán de la mejor calidad 
que vienen á esta plaza y á.los precios más baratos 
posibles. 
Bu vinos podemos ofrecer á Ion consumidores las me-
jores marcas á 20 cts. la copa, y los amontillados á 30. 
Los helados y chocolates hechos con el mayores-
mero, los vendemos á 30 cts. 
El vaso de leche p u r a procedente de la vaquería de 
esta casa á 20 centavos. 
La taza de café superior á 10 centavos. 
Lager superior á20 centavos copa. 
Tenemos un gran surtido de cerveza de las meiores 
fábricas de Alemania ó Inglaterra. 
Cn 631 alt. 26Ab27 
De Dropem y Fei l t 
D E L DR. J . GARDANO. 
DE COPAIB.VTO, Di: MAGNESIA, KATANIA Y CUBEBI-
NA, APKOBADA8 I'OK LA ACADEMIA T EXPERIMEN-
TADAS EN LOS HOSPITALES T CASAS DE SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo qne 
las preparaciones do copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los F L U J O S y C A T A -
RROS D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la 
boca n i producir cólicos, emptos n i diarreas, bastan-
do muy pocos d í a s para coaseguir un excelente re-
sultado aun en los casos más reoeldes. De venta J . 
Sarrá,—Lobé y C?—A Castells.—Botiea San José. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A 
E S T R E L L A , del Dr . J, Garduño, Industria 34. 
7336 !3-9Ja * 
P A P E L . I L . L . O S 
D E L D R , J . G - A R D A N O . 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido la causa 
que las produzca: L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispepsia, 
gastralgias, gastritis, inapetencia, dando fuerza, vigor 
y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, los verdaderos solo 
los prepara el Dr . J , Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. 
Se venden en todas las Boticas y Droguerías. 
Depósito principal Botica L A E S T R E L L A , 
I N D U S T R I A N. 34. 
7235 12-9 
D E L D R . J . G - A R D A N O . 
Sin rival en el JIundo para hermosear y Teñir el 
cabello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO COSMETICO I N O -
FENSIVO que no contiene Ni t ra to de plata que usa 
la Corte española y ariatocrácia Habanera por sus 
condiciones nigiénicas de aseo, limpieza, fácil aplica-
ción é incontestables resultados, sobre todo después 
de mejorado y perfeccionado. Evita la calvicie y de-
vuelve al cabello su exquisita fragancia. Los efectos 
de esta preparación son naturales, que el ojo más pers-
picaz desconoce el artificio, circustancias que no r e ú -
ne ningún otro preparado de este género.—Se vende 
en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
Al por mayor y menor. Botica L A E S T R E L L A , 
I N D U S T R I A N. 34. 
7231 12-9 
U R A C I O 
C I E E T A 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y falta de respi rac ión 
con el uso de los 
CIGARROS ÁNTIASMATICOS 
DRL 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 820 4Jn 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i -
rritación en los ojos, for-
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún en los campos do 
Cuba.—Miles de enfermos 
curados con el Colirio 
l iefrigerante de la botica SANTA A N A , Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlcerhs, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
/"^ /"VXT' /^T>X>T? A catarral ó sifilítica 
V J ' V J i M VJJLXJLVJUÍA con pujo, ardor, dif i -
cultad al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco se quita 
con \o. pasta balsámica de H E R N A N D E Z ; como re-
medio oálsamico nunca daña y siempre hace bien qu i -
tando la irritación de las mucosas y su uso en los cata-
rros de la vegiga y aun del pecho es cada dia más 
considerable. Í J n l a gonorrea para abreviar la cura-
ción rtsasc á la vez la invección nalsámica cicatrizante. 
AGUA C I C A T R I Z A N T E Z 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
D I S E N T E R I A S^SráSÍ 
diarreas.rtemosas y toda irritación intestinal se cura 
con \aspildoras ant id isentér icas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 08, frente al DIARIO D E LA MAUINA. 
6750 20-29Mv 
E 
D E R O C A . 
Hoy empieza á exhibirse en el Museo de Roca, 
Prado 93, una de nuestras maravillas geológicas: las 
Cuevas de Bcllamar. 
E l Sr. Guillot, pintor escenógrafo y al óleo, con una 
habilidad y un arte exquisitos, ha ejecutado esa obra, 
de cuyo mérito puede juzgarse con el hecho de haber 
merecido numerosas reproducciones para ilustrar las 
más reputadas revistas europeas y americanas. 
No dudamos que el públice invada e s e Museo tu 
estos días, pues además de las Cuevas, se exhiben in-
finidad de curiosidades dignas de conoce' s e . 
Cn 871 2 - l l a 2-12d 
SE V E N D E N 3 ROSALES. 4 J A Z M I N E S , 2 día-melas, un mar pacífico moñudo, una madreselva, 
2 higueras, 3 geranios, todo en tinas y una porción do 
tiestos con otras matas todos buenos eH 30 pesos Btes. 
También se venden todo el año palomas buchonas y 
correos con proporción: Concordia 158. 
7218 4-9 
A LOS MAESTROS D E OBRAS 
Magníficas columnas de piedra de Trieste, capiteles 
y otras piezas perfectamente labradas, se venden en 
la calle de Alejandro Ramírez 17. 
7166 5-8 
BAÑOS DE ÜVEAR 
" E L P R O G - R E S O " 
( V E D A D O ) 
Preparados convenientemente estos magníficos ba-
ños para recibir en su espléndido salón y especiales 
pocetas al público habanero, en la forma culta qne él 
merece, ha llegado el momento de enumerar las ex-
cepcionales cendíciones que el antedicho estableci-
miento reúne, según la opinión de afamadas eminen-
cias médicas, corroborada por el numeroso público 
que lo favorece todos los veranos. 
Las aguas son de costa ó lompiente; mejor dicho, de 
alta mar, v más vivas, puras y diáfanas, por consi-
guiente, que las situadas en lugares inmediatos á los 
sitios-donde se arrojan detritus, se bañan bestias y se 
depositan, en fin, todo género de inmundicias. 
E l ambiente es tan fresco y está tan saturado de yo-
do, qne basta su aspiración no sólo para la cura radi-
cal de toda clase de fiebres, sino también para la de 
un sinnúmero de enfermedades, entre ellas la anemia, 
la debilidad general, el sistema nervioso y hasta el 
reuma en algunos casos. 
E l lugar en que está situado el Establecimiento, que 
es absolutamente seco, libre de polvo y bañado de con-
tinuo por la brisa, no tiene en sus alrededores foco 
alguno infeccioso de esos que provocan ciertas enfer-
medades y puede decirse efe él, sin exageración alguna, 
que es, en la temporada de verano, un verdadero 
edén. 
Si á esto agregamos que durante la temporada ha-
brá magníficas reuniones familiares, matinées, bailes, 
retretas, etc., etc., queda redondeado el punto y de-
mostrado hasta lo infinito, qne el establecimiento bal-
neario denominado E L PROGRESO , reúne, por excep-
ción, todas aquellas cualidades que exigen la ciencia, 
el bienestar de las familias y la cuitara, á los estable-
cimientos de su clase. 
En los altos de dicho establecimiento existen varios 
departamentos independientes unos de otros y propios 
para familias, compuestos de sala, cernedor, tres cuar-
tos, cocina y excusado, amueblados ó sin muebles que 
se alquilan cn precios módicos, y en el cuerpo b^jo 
magníficas habitaciones para hombres solos. 
Un ómnibus conducirá gratis A losbaüistas do la lí-
nea á los baños y vice versa. 7115 alt 6-6 
eneros. 
D E E X T R A C T O NATURAL 
de Ext rac to de H í g a d o puro de Bacalao 
(Grageas amarillas de color üe Gamuza] 
y de Ext rac to de H í g a d o do Bacalao íermginoao 
(Grageas .1c color de Violetal 
E l ejetructo e<* uum eficaz qur el aceite 
tic hij/ado ii" bacalan sin tener ninguno 
de, s i ta i n c o n v e n i e n t e s y es 
EL MEJOR CORROBORANTE 
EL MEJOR REPARADOR 
Para los NIÑOS, las MUGIERES y los ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la . a n e m i a , la Clorosis, 
el R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s del Pecho, etc. 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, por el 
DR. A L F R E D O PKUKZ C A R R I L L O 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de lisislaringca 6pulmonar incipicutes; cura 
en pocos días la tos fer ina . 
lanoh'os son los casos de curación obtenidos con este 
J a r a h é jicctoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
De venta en todas l a s boticas. 
C n. 812 U n 
I I S C E L M E Á . 
S E V E N D E N 
puertas en buen estado y baratas: Pedrcso u . 8 al lado 




2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam Í883 
NUEVO APARATO ¿ 
¡de D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de E G R O T 
que, dê ds la 1* destilación, da trnaa sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, lU. 
NUEVAS P E R F E C C I O N E S 
\i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
i < 
A l _ A C O C A D E L . P E R Ü 
El V i w o TytAXXAXX experimentado en los Hospitales de Pa r í s , e s t á 
diariamente ordenado, con buen éxito, para combatir á la A n e m i a , a la 
Cloros is , a las IVZalas digest iones, á las E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la Deb i l idad de loa órgranos v o c a l e s . 
i Los Médicos le recomiendan d las personas debites y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, a los Ancianos y o io» Niños. 
Es el Reparador de lan Perturbaciones digestivas 
y el F O K . T i n C A . l M T E por E a c C E X ^ D E J l M C I A . 
EL VINO MAnlAMI SE Il/vLLA EN LX CASA DE 
I M ü . X t l A N I , P a r í s , 41, boulevard Hanssmann; Wew-YorB: , 19, East, 16*, Street. 
Depositario en X a Habana : J o s é » A TF» A . . -
B A G N O L 8 - 3 A I N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exoosiciones de Filadelña en 1876 y de Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, en Amberes 1885 ; — Medalla de Oro cn París 1885 ; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 1886 ; — Medalla de Oro en le Havre, 1887. 
E. DÍTÉIiY, p r o p i e t a r i o 
± & , r i x © c i é i s 3 E Z c o X e S , D E ^ - A J E l I S 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea t a m b i é n contra la 
C l o r o s i s , l a T l s i s con a t o n í a , el R e u m a t i s m o c r o n l c o , l a G o t a a t ó n i c a ó 
v i s c e r á l , y contra todas las B l s p e p s l a s . Es excelente p^ra las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los a n é m i c o s , para los n iños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en l a l l á b a n a : J O S E S A R R A . 
/ GOTA, EETFMATISMOS, DOLORES 
S O L U C I Ó N dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
La Verdadera Soluc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar: 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y wuscuíares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por es tas enfermedades. 
La Verdadera Soluc ión C L I N e s t á e l mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la Verdadera So luc ión de C L I N y C " , de PARIS, que se halla 
, en lun principales Farmacias y Droguerías. J 
3 3 1 C 3 - E S S T Z V O 
de 
á l a P A P A I N J L ( P e p s i n a vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i s : T R O V E T T E - P E B R E T , boulevard Voltaire, 264 
Kiijir el Sello de la Union de loe Fabricantes sobre el Irasco pira evitar las falsificacioma. 
Depósi tos cn l a Habana t J O S 3 É : S A X t R A . • - l ^ O B J É i -sr c » . 
p í t i m a N o v e d a d ! I 
F L . O R E S A N D I N A S 
F E . O R E S A N D I N A S 
Jabón 
Extracto 
Agua de Tocador F L . O R E S A N D I N A S 
Loc ión Vegetal F L O R E S A N D I N A S 
Aceite F L O R E S A N D I N A S 
Bril lantina F L . O R E S A N D I N A S 
Polvos de Arroz F E L O R E S 
Vinagre F L . O H E S 
v 
Inventor del JABON REAL de THRIDACE y del JABON VELOUTINB 
F Ü S I S i ^ 2 9 , B o u l e v . d e s I t a l i e n s . 2 9 * F A É l l 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y América, 
